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Vo» Ritilelen, que fué acusado de haber tomado parte activa en la 
tremenda conspiración iniciada por los enemigos de los aliados, para vo-
lar fábricas de municiones y causar todo género de desafueros, incen* 
iliando baques y conspirando para 1 nielar una luielga general. Este indl-
iduo al verse perdido, declaró que David llamar, uno de los banqueros 
más conociflos de Wall Street, estaba también envuelto en los crímenes. 
El doctor Núñez ha derogado 
la oi'deii en que se disponía que 
las fábricas tuvieran •determina> 
do número de médicos. 
Hieiniios bien en confiar en su 
rectitud. El es buen «ompañero; 
desea la prosperidad del cuerpo 
médieo; pero no quiere que ésta 
se funde en el sacrificio de loa 
contribuyentes, harto esquilma-
dos ya por las necesidades del Es-
tado. 
Y camo una obra huena produ-
ce siempre satisfacción interior, 
por eso el doctor Núñez sonríe sa> 
tisfecho en el fotograbado que 
esta mañana publicamos para ex-
poner una información gráfica de 
la gran muestra de cariño dada 
al doctor Raimundo Menocal, otro 
cirujano eminente, por sus discí-
pulos. 
—¿Qué va a hacer í o t e con 
tantos millones?, preguntaba ayer 
ün curioso. 
—Aumentarlos y ponerlos en 
circulación, para bien de este 
país, cointestaba otro. 
—Pero ¿no imitará a los millo-
narios americanos, oreando en 
Cuba y en Galicia obras benéfi-
cas que perpetúen sn nombre y le 
conquisten un rinconcín en el cie-
lo, como dicen en Asturias? 
—¡ Quién sabe! ¡ Quién sabe! El 
ao tiene mal 'corazón ni sufre la 
fiebre de los .nillones por ambi-
ción solamente. Quizá e. día me-
n:s pensado n'-s sorprerda a to-
dos con una pí^.'cula, como dice 
él. de caridad sin igual. ¡ Hay tan-
tas y tan buenas cosas por hacer 
t-n este heimoso país! Dejemos 
ferver el pote. 
Malas noticias para los que aún 
sueñan con el triunfo de los alia, 
dos. 
Los italianos desemibarcados en 




Les turcos avanzan nuevamen-
te en Persia. 
Los Estados Unidos notifican a 
la Gran Bretaña que se oponen a 
que la ley del tráfico con el ene-
migo se aplique de modo que afec-
te al comercio amiericano. 
Ha caído Soutari en poder de 
los austríacos y estos han conquis-
tado, además a Niksic, Danilov-
graf. y Podgoritza. 
Continúa «l desarme de los 
mont en egrinos. 
Las fuerzas austríacas y búlga-
ras han tomado a Berat. 
El Tigris sigue creciendo con 
perjuicio de los ingleses. 
—No importa, no importa, di-
rá el Liborio de E l Mundo, al fin 
ganaremos. 
e r a s 
Acabamos de leerla en el DIARIO 
•JE LA MARINA. 
Nosotros no sabemos si va de ve-
ías 0 va de broma la Ponencia. 
Pcrm efto"~fraT1;C3iment̂ —-vacilamoy; 
lleva *. y hombres humoristas que 
Pert? / U m£^era" a todos los as-
L ^ c l e la vida, aún a los más se-
^Ula Í ^ U ^ f ^ ^ ^ O REO. 
E aespu?B fl^8 Walter Brown," 
Snt0 d i W ^ 6 ^ Preguntado du-
W ^ , S ¡ h t ' 61 flscal federal 
ilí18 ^' o, t . w í ^ confesar quo 
5 ^ ^ « s W d o s ' «argados de ar-
vJ)0Hcía ^ ^ . ^ l e y , detective do 
> ^ « o i • acriminaron a 
,0s a t ta íW ^i1*011^. entre ellos 
tQ<-hcs militares y navales. 
rios. Desde luego desconocemos, por-
que somos de ayer, ia amplitud, se-
riedad e índole que el doctor La 
Guardia imprimió a su Ponencia, a 
la otra Ponencia^ Pero ésta del doc-
tor Regüeiferos la estimamos ma-
labaresca; parece una mezcla de 2na-
licia y de inocencia. Aportemos un 
dato preilimánar: el divorcio se apro-
bará o no se aprobará. Por mucho 
que lo discutamos los católicos, y 
por muy vii-fonente que todas las 
personas sensatas protesten contra 
el divoicio, el divorcio será ley si las 
Cámaras, divorciadas de la nación, se 
empeñan en ello. Triste es decide, 
pero hay que decirio. Con todo, nos 
decidimos a dar un vistazo a la Po-
nencia, así, por pasatiempo, por me-
ro sport. Empecemos. Por de pron-
to, el doctor Regüeiferos opina que 
no es oportuna en Cuba la ley del 
divorcio. Es de suponer que tendrá 
muchas v muy buenas razones para 
opinar asi Pero ad propio tiempo 
que la juzga inoportuna, siente, co-
mo hombre liberal, que ol divorcio 
ts aceptable en principio. 
De donde se deduce en buena ló-
gica que la Ponencia del doctor de-
biera haberse limitado a explanar y 
razonar esas dos proposiciones, so-
meitáéndolas a la consideración y sa-
piente resolución del Senado, para 
que éste las votara. Entonces está-
bamos al cabo de la calle. El Sena-
do hubiera votado primero "Que ol 
divorcio es aceptable en principio," 
y después hubiera votado "Que^ oí 
divorcio es inoportuno en Cuba." 
Y el doctor Regüeáferos se hubie-
ra lucido literariamente, trazando 
una Ponencia asombrosa, sobre todo 
on la segunda parte de ella. Y nos-
otros le hubiéramos entendido todo. 
Pero el doctor no lo hizo así. ¡Aca-
temos los designios insondables del 
doctor! El cual, mientras incubaba 
la Ponencia, fué asaltado por un es-
crúpulo honradísimo de conciencia. 
Temió estaiblecer con el divomo un 
conflicto serio entre la Iglesia _ y el 
Estado. Para ealir de dudas, inqui-
rió la ilustre opinión del Catedráti-
co de Derecho Político y Admims-
traüvo de la Central de Madrid, le-
yó un (rozo de una Encíclica de León 
PASA A fcA CT/TIMA PLANA 
L A O F E N S I V A ! D E C R O N I S T A A H I S T O R I A D O R 
T U R C A E N P E R 
S I A T O M A I N -
C R E M E N T O 
LA OFENSIVA DE LOS TURCOS 
Londres, 25. 
Si resulta cierta la pretensión de 
íes turcos de haber recuperado a Kan 
gavar, ello demuestra que la invasión 
turca ©n Mesopotamia han penetrado 
150 millas en Persia, amenazando a 




Se ha renovado la intranquilidad 
acerca del resultado de las operado 
nes en la Mesopotamia pues a pesar 
del mal tiempo créese que los ingle 
ses debían haber avanzado algo más. 
BAILES INMORALES 
Nueva York 25. 
La Jefatura de Policía ha recibido 
muchas queja sacerca de lo inmoral 
que resultan los bailables rusos que 
se están efectuando en el "Century 
Opera House" de esta ciudad espe. 
cialmente en las escenas del Harem 
que se presentan en los bailables co-
nocidos por "Las noches Arabes". 
Las quejas han dado motivo a una 
investigación oficial. 
LOS TURCOS EN PERSIA 
Constantinopla, 25. 
Una nueva ofensiva turca se está 
desarrollando en la Persia occiden-
tal, y si alcanza éxito entorpecerá 
seriamente e] avance ruso hacia Bag-
tiád. 
EL REY DE POLONIA 
Ansterdan, 25. 
Se ha im:iado un movimiento pa-
ru nombrar Rey de Polonia al Prín-
cipe Federico Cristian, hijo segundo 
de] Rey de Sajonia, si los alemanes 
logran separar a la Polonia de Rusia 
cuando se concierte la paz. 
PRESA ABANDONADA 
Copenhague, 25. 
En despacho de Malmoe se anim-
«ia que dos destroyers alemanes tra-
taron de apresar al vapor "Wilson," 
cerca de Salsterbo, en aguas suecas, 
poro que la llegada de buques do 
jruerra de Suecia obligó a los aleo? a-
nes a abandonar el límite territo-
rial, pudiendo el vapor perseguido lle-
gar sin novedad a Helsincborír. 
EL CASO DEL "PERSIA" 
Washington, 25. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha ordenado al Embajador americano 
en Constantinopla que averigüe si es 
cierto que un submarino turco hundió 
el vapor "Persia". 




ACUERDOS DEL COMITE DE LA 
HABANA. 
Por la prensa recientemente llega-
da de España nos enteramos minu-
ciosamente de la actividad con que 
se vienen haciendo los trabajos pa-
ra que la idea lanzada en Avilés de 
erigir un monumento, por tsuscripcáón 
nacional, al Adelantado Mayor de la 
Florida, don Pedro Menéndez de Avi-
lés, tenga un feliz éxito y sea inau-
gurado en el verano próximo. 
El descendiente en la actualidad 
del Adelantado Mayor de la Florida 
es el Excmo. señor Conde de Revl-
Uagigedo, Diputado a Cortes por "la 
industriosa villa de Gijón, quien al 
enterarse del homenaje que se le tra-
taba de hacer a su noble iascendien-
te se ha prestado para ayudar al 
Comité Ejecutivo de la erección de 
dicho monumento. 
Lo mismo ha hecho toda la no-
bleza asturiana y la del resto em-
parentada con el noble prócer. 
Como si esto no fuese bastante el 
Excelentísimo señor Ministro de Ma-
rina, que forma parte del Comité de 
Honor, se ha dirigido a los Jef es de 
los Departamentos Marítimos de Es-
paña para que iniciasen suscripciones 
PASA A LiA TILTIMA PLANA 
F O N T A N I L L S C A L Z A E L C O T U R N O D E C L I O . 
C ó m o e s c r i b e e l c r o n i s t a . L a s f i e s t a s e n h o n o r d e E u l a l i a : I n f a n t a d e E s p a ñ a . E l 
a n t i g a T a c ó n . E l p r i m e r a u t o m ó v i l y e l ú l t i m o ^ c o u p é " L a ú l t i m a g r a n f i e s t a e n 
Q u a n a b a c o a . J a n e H a d i n g y s u p e i n a d o . 
L a p r i m e r a m o d i s t a f r a n c e s a y e l p r i m e r 
s a s t r e u a l a i n g l e s a . " 
Enrique Fontanills, sin abandonar 
la crónica diaria piensa dedicarse a 
la historia, ha resuelto, como diría 
un gongorista, calzar los coturnos 
de la eterna Clio. 
Fontanills historiador parece un 
contrasentido. El historiador nos lo 
imaginamios, y es casi siempre, un 
señor excesivamente miope y des-
cui4ado en el vestir, que vive entre 
libros apelillados y escribe con pé-
sima letra, haciendo USQ de las clá-
sicas plumas de ganso, por ser de-
masiado ligera para la majestuosa 
lentitud de sus pensamientos, la 
elegante puntilla de acero. 
Fontanills tiene una vista de águi-
la, sabe distinguir, a treinta metros 
de distancia y bajo la falsa loiz de 
los bombillos eléctricos, un chiffón 
de un crepé, no necesita libros, ni si-
quiera de apuntes, para sus crónicas 
bi-diarias, y escribe con rapidez de 
taquígrafo y con letra impecable. 
Los redactores del DIARIO DE 
LA MARINA ignoramos cómo Fon-
tanills produzca sus Habaneras de la 
tarde, pero todos sabemos cómo sa-
len de ¡su pluma las de la mañana. 
A la una de la madrugada llega el 
cronista de frack o smoking, la cara 
sonriente sobre la pechera de albu-
ra imtpecable. 
Regente y redactor de guardia le 
salen al paso con presto de desespe-
ración; él, sin perder su ecuanimi-
dad, se quita el frack o el smoking, 
extiende un pañuelo para defender 
el cándido chaleco, pone sobre la 
mesa el reloj, el paquete de los ci-
garros, la caja de los fósforos; en-
cienda un arroz con boquilla y 
emtpieza a poner negro sobre lo blan-
co, con una letra curvilínea, casi 
gótica, elegante, sin tachar casi nun-
ca, sacando de su prodigiosa me-
moria nombres, adjetivos, hechos... 
Así, de prisa, un día y otro día, 
Fontanills ha escrito varios kilóme-
tros de crónica, y ha pasado por su 
pluma la historia de la república: 
fiestas y lutos, bautizos y entierros, 
noviazgos y matrimonios. 
Era triste que un tal caudal de no-
ticias quedara encerrado en las es-
trecheces de tiempo y de espacio del 
periódico. 
La Ilustración entonces, la futu-
ra-próxima revista, pidió al cronis-
ta historia. 
Fontanills aceptó. 
Y el repórter fué a entrevistar al 
chróniqueur antiguo, al historiador 
novísimo. 
* * * 
Esta entrevista podría titularse, si 
estuviéramos en los dichosos tiem-
pos del romanticismo decadente y 
cursi: Enrique Fontanills, o sea: 
veinte y cinco años de crónica. 
Porque el decano d© las Habane-
ras celebrará en estos días sus bo-
das de plata >con el periodismo. 
Sus primeros pasos en el campo de 
la prensa los dió como cronista de 
Sport en un periódico de estudian-
tes (este es el comienzo, a pie forza-
(Pasa a la plana tres.) 
m a t r i m o n i o 
a n d i d o s 
Camagüey, Enero 23. 
En la colonia "Luisa", han apare-
cido restos humanos, a una distancia 
como de un kilómetro de la Imea del 
Ferrocarril de Cuba. 
El encuentro fué descubierto por 
una pareja de soldados del Escuadrón 
número 5, del Regimiento de Caba-
llería núniero 6, quienes se encon-
traban de recorrido por aquellos si-
tios. 
La pareja dió cuenta del hallazgo 
al capitán del Escuadrón, quien co-
rrió los oportunos conocimiento^ has 
T 
ta la constitución del Juzgado en el. blioamos 
La policía del Puerto ha reporta-
do esta mañana y dejado incurso en 
multa al capitán del vapor americano 
''Caloría" por haber arrojado parte 
de su cargamento de petrojeo en las 
aguas de la bahía, lo que'constituye 
un peligro para los viveros que tienen 
pescado a bordo. 
El "Caloría" había llegado antier 
de New Orleans con más de un mi-
llón de galones de petróleo crudo y 
otro cargamento de nafta, como pu-
iugar del hecho. 
Próximo al sitio donde estaban los 
restos y en un frondoso árbol fué en-
contrada una soga. 
En el suelo, debajo del árbol, se 
encontraron ropas de hombre y de 
mujer. 
Entre de los objetos encontrados, 
aparecieron unos pantalones negros, 
un sombrero de paño, unas medias 
de mujer, unos pedazOs de puntas o 
encajes. 
El médico forense reconoció los 
restos, certificando que eran de un 
hombre, cuya muerte podía datar des-
de hacía cuatro o cinco meses. 
Por pesquisas llevadas a cabo, pue 
de asegurarse que esos restos perte-
necen a Leonardo Méndez Martínez, 
dominicano o mejicano, compañero 
de Elena Martina Hernández, tam-
bién dominicana o meücana, a quie-
nes se conocía por "El matrimonio 
bandido". 
Esta pareja durante mucho tiempo 
fué el terror y azote de las zonas de 
Minas, Senado, Cubetas y Guanajay, 
donde realizaron robos y asesinatos. 
Elena, vestida de hombre, fué cap-
turada en la Estación del Ferrocarril 
de Cuba por el policía José Varona, 
en el mes de Junio deíl pasado año. 
A esta mujer se le siguen cíncp 
causas; ya se habían visto dos en nú-
cío oral, siendo condenada por una, a 
cadena perpetua, y por otra a veinte 
años de presidio; le faltaban dos. pa-
ra una solicitaba el Ministerio Fiscal 
la pena de muerte. 
El compañero de Elena; el Leo-
iiardo Méndez Martínez, logró esca-
parse en aquella noche, pero cons-
tantemente perseguido, tuvo qUe pri-
varse de la vida. 
Parece que ayer mientras hacía el 
traviezo del petróleo a los tanques de 
los muelles de Belot, se le derramó 
al mar alguna parte de dicho líqui-
do, regándose por la bahía rápida-
mente a causa de las fuertes corrien-
tes que existen, aunque no parece ser 
gran cantidad lo derramado. 
Los viveros han tomadlo las debi-
das precauciones favoreciéndoles los 
lugares de bahía en que se encuen-
tran fondeados donde más corrientes 
hay y son las aguas más limpias, pa-
ra evitar la muerte que el petróleo 
puede ocasionar al pescado, 
EL "PINAR DEL RIO." 
Este vapor de bandera americana 
llegó de Cárdenas con un cargamen-
to de azúcar en tránsito que viene a 
completar en este puerto para se-
guir viaje a los Estados Unidos. 
EL PERRY-BOAT. 
Lleno de carros con carga general 
llegó de Key West el ferry-boat H. 
M. Flagler" que volvió a salir con 
carros vacíos. 
EL "HAVANA." 
Este vapor do la Ward Line s© es-
pera esta tarde de New York con 
carga y pasaje; pero aún no se ha 
recibido aerograma del capitán f i -
jando la hora de entrada. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EL REY Y LOS INGENIEROS 
Madrid. 25. 
El Rey se muestra muy agradeci-
do a la manifestación de cariño que 
e tributaron el día de su santo los 
ingenieros españoles. 
Y deseando el Soberano hacerles 
presente su afecto ha llamado a Pa-
lacio a la Directiva de la Sociedad 
de Ingenieros y al señor Echegaray. 
La entrevista celebrada por don 
Alfonso con los ingenieros fué en 
extremo afectuosa y en eüa se tra-
taron problemas de vital interés pa-
ra la industria española. 
, EL CONFLICTO OBRERO EN 
BARCELONA 
Barcelona, 25. 
Continúa en el mismo estado el 
conflicto obrero. 
Un grupo de panaderos se dirigió 
a una fábrica de pan e intentó coac-
cionar a los compañeros que estaban 
ti abajando. 
La guardia civil acudió a aquel lu-
gar y disolvió el grupo de revolto-
sos. 
Se hicieron algunas detenciones. 
El gobernador, señor Suárez In-
olán, ha manifestado que aunque to 
dos los obreros panaderos abandonen 
el trabajo no faltará pan en Barce-
lona porque para ello tiene tomadas 
las oportunas medidas. 
DESIGNACION 
La Secretaría de Hacienda ha 
designado al señor Administrador 
de Rentas e Impuestos de la Zona 
Fiscal de Santiago le Cuba, para 
que represente al Estado en el Con-
trato de Compra-vonta de una parce-
la de terreno en la finca rústica 
"Flor de Liz'^para el emiplazamien-
to de una casilla para peones cami-
neros de Obras Públicas en el k i -
lómetro 3 de la carretera de Santia-
go a San Luís, 
L a p o l í t i c a l i b e r a l 
O r i e n t e 
M a n d u l e y , v i c e p r e s i d e n t e . B e r t o t , 
g o b e r n a d o r . M a r c a n é , s e n a d o r 
E n t r e v i s t a c o n e l G e n e r a l 
G o n z á l e z C l a v e l 
En la terraza del Hotel Casa-Gran-I rabie, donde seis personas pueden 
da, junto a una bien servida mesa... Es tomar asiento con holgura, arrastra-
domingo. Al pie el Parque. Donde 
miles de persOnas gozan parsimonio-
samente en torno de unos músicos 
que soplan. Hablamos de política 
con el amigo que nos acompaña. 
—El general González Clavel es 
una alta personalidad política. Fué 
en la guerra buen soldado y en la paz 
un biien agricultor. Está unido él al 
Jefe actual del liberalismo por un 
afecto sincero, una adhesión entu-
siasta y una lealtad inquebrantable. 
El 'Heraldo de Cuba' le ha llamado 
la "manzana de la discordia". Pero, 
en esta ocasión ha sido todo lo con-
trario: "ángel de paz". Puede asegu-
rarse—añadió este querido compañe-
ro, periodista ilustre de Santiago, cu-
yas son las frases anteriores—puede 
asegurarse que si la 'unidad liberal 
es en Oriente un hecho... 
—¿Un hecho? 
—Indudablemente. Y Se le deb^ al 
general González Clavel. 
Fuimos a verle a su casa. Pero 
errarnos las señas. Desconocedores 
de la ciudad, en vez de ir hacia ol 
centro de la población, ¡nos dirigimos 
a los extramuros: "Vista Alegre" 
(una gran plaza y una amplísima ave-
nida, radiante de luz, donde se alza 
entre airosos edificios, el más lindo 
teatro veraniego que existe en Cu-
ba.) 
Nos creíamos fracasados aquella 
noche en nuestros bueno,; deseos de 
entrevistar al general González Cla-
vel. 
—Vaya al Circulo Liberal. 
Y en un coche solemne, casi vene-
do por un tronco de briosOs caballos, 
recorrimos la no pequeña distancia 
que entre el uno y el otro paraje 
media... 
Santiago en la noche, a la luz d« 
la luna, tenía todo el aspecto de una 
Inmensa'fortaleza... Calles empina-
das... Edificios de piedra... Escale-
ras en las aceras. Y a cada dos me-
trOs una encrucijada. O un viejo re-
tablo donde solo las hornacinas fal-
tan. 
Llegamos al Círculo. ¡Nadie había 
en él! Estaban sus puertas hertnéii-
camente cerradas... 
Horas después el propio general 
González Clavel nos explicaba esta 
anomalía. 
Porque al fin le encontramos. A la 
mañana siguiente. En el tren. A 
nuestro regreso... 
—¡ Cómo le busqué a usted 
che...! 
—¿Por qué .no fué a casa? ¿Y 
le trae por aquí, Frau? 
—Me dieron mal la dirección 
—¿Y al Círculo? 
Estaba cerrado... 
—Es verdad, díjonos el general 
González Clavel. Ayer, los elementos 
históricos, abrieron un círculo. Y co-
mo las relaciones aquí 6xlstentes en-
tre las dps ramas liberales son cor-
dialísímas. fuimos todos a la inauo-u-
ración. Yo pronuncié un discurso 
Por cierto que un orador 
- ¿ Q u é ' 
—No, porque lo va usted a decir 
(Hago un amplio gesto de inte-
rrogación). 
PASA A LA ÜLTIMA PLANA 
aiuv 
quii 
e l a c a s a d ? 
El señor Raimundo Cabrera nos 
ruega la inserción de la siguiente 
carta, a lo que accedemos con gus-
to: 
Habana, 24 de Enero de 1916. 
Señor doctor Ignacio Remirez, Cen-
sor sustituto do la Junta de Gobier-
no de la Sociedad Económica. 
Distinguido amigo: 
He dado cuenta a la Junta de Go-
bierno de la Sociedad Económica con 
la copia que a ese efecto me facili-
tó usted, de la sentencia de 12 del 
corriente mes dictada por la Sala de 
lo Contencioso del Tribunal Supremo 
de la República, confirmando la de 
la Sala de lo Conte¿ncioso de la Au-
diencia de la Habana que declaró sin 
lugar la acción deducida por la So-
ciedad para obtener la reposición de 
la Junta de Patronos de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad y hacer 
valer ejl carátíter privado de esta ins-
.tituclón, administrada hoy por el Go-
bierno Ejecutivo de la Nación con 
desconocimiento de aquel carácter. 
La Junta unánimeímente acordó dar 
a usted un voto de gracias por la in-
teligencia, pericia, desinterés y eptu-
siasmo con que usted ha llevado an-
te los tribunales la defensa de sus 
derechos y me encargó comunicar a 
usted este acue¡rdo. 
Lo hago con el mayor gusta 
La Sociedad Económica ha 'Sido 
vencida en eáte pleito de prfctólpioa 
contra el Gobierno. Reclamaba en 
cumplimiento de sagradoa encargos 
respeto a la voluntad de, los fundado-
res de una institución benéfica y oca-
PASA A LiA PLANA 7 
INFORMACION GENERAL 
EIJ ANGEL SALVADOR DE LOS 
CABALLOS.— Miss Lind-ad-Hageby, 
aristocrática dama inglesa, se ha dis-
tinguido mucho tanto en su país como 
en Francia, cuidando de los caballos 
y formando una sociedad que ha de., 
nominado "Cruz Morada," que se ocu-
pa en asistir a estos pobres animales 
cuando se enferman o reciben heri-
das. La Cruz Morada posee cinco mil 
miembros en Inglaterra que lo Inte-
gran médicos, veterinarios y perso-
nas de todos los rangos, muchos d« 
los cuales se hallan en el campo da 
batalla atendiendo a esos infeliceí 
cuadrúpedos. El Rey Jorga acaba da 
condecorar a dioha dama. 
[ H O T E L " E L J E R E Z A N O ' * 
Exclusivo para familia» del campo. A»! es, que cuan-
do lleguen a la Habana, « o olviden que eeta e» B U casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
P A R A T E N E R A G U A P U R A 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dlrsecléa y Adoíiistricfói: 
Paseo de Mart i . 103 
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Un solo secreto tienen los padres 
de familia, uno.solo en el cual radica 
la salud de toda la familia. Ese se-
creto es la compra de un filtro Ful-
pcr. Casa de familia en que no haya 
un filtro Fulper, puede asegurarse 
que el médico tiene una cuenta a co-
brar todos los días primeros de mes. 
El Filtro Fulper, limpia el agua 
de impurezas y suciedades, que ame-
nazan la salud y es por ello que el 
uso del filtro Fulper se hace indis-
pensable, para que en la familia haya 
siempre salud. 
Se venden los filtros Fulper, en el 
palacio de crista], teniente rey y cu-
ba, teléfono 3-2982, y los hay de lo-
dos tamaños, grandes chicos y me-
dianos, para todos los hogares y pa-
ra todas las necesidades. 
La Sanidad cubana, que defiende la 
vida de los habitantes de la Repúbli-
ca, con tesón extraordinario, ha ex-
pedido certificados después de reco-
nocer y examinar y analizar el filtro 
Fulper, aguas filtradas por él, y an-
tes de pasarlas por su piedra, y ha 
emitido el parecer más laudatorio que 
se puede esperar. 
B a t u r r i l l o 
E D I T O R I A L 
ó n de los p a r i o s 
P A R A E T I Q U E T A 
Camisas, Cuellos» Corbatas, Botones 
y Guantes tiene 4<EL MODELO" el 
mejor surtido de última novedad. — 
OBISPO, 93, ESPINA A AGUACATE. 
T E L E F O N O A - 3 2 * l . 
• • • a c 475 4t-25 
O puede negarse que ios 
acuerdos adoptados en 
las dos últimas reunio-
nes de la Asamblea 
Nacional del partido 
conservador han causado buen 
•efecto en el ipaití. La resolución de 
la minoría acatando en bien de los 
Intereses generales de la Repúbli-
ca y del partido la votación de la 
mayoría a favor de la reelección, 
y designando la candidatura de 
los genera S Í Menocal y Núñez pa-
ra la Presidencia y Vicepresiden-
oia de la República en las próxi-
mas 'elecciones, constituye un acto 
•digno de elogios, y es una prueba 
de que los conservadores aspiran 
a mantener sobre todo su uni-
d&d, posponiendo a ello los inte-
reses de grupo. Este acatamiento 
al resultado de una votación re*' 
ñida evidencia un progreso en 
nuestras costumbres públicas. Es 
un buen ejemplo que liacemos re-
saltar gustosos, porque favorece 
al país y al mismo partido conser-
vador y porque conatituye una 
enseñanza que puede y debe ser-
vir de precedente en lo futuro. 
Si el ejemplo sirviese para que 
los liberales llegasen también a 
unirse se habría alcanzado otro 
resultado 110 míenos satisfactorio 
para el país, pues desaparecerían 
de la política los grupos persona-
les y sólo existirían dos agrupa-
ciones fuertes llamadas a laborar 
por ios intereses públicos, desde 
las esferas del poder el que ob-
tuviese la mayoría en los comicios, 
y desde la oposición el que no lo-
grase el triunfo. Todo el bien que 
pueden reportar los partidos que 
se inspiran en ideales, que se 
muestran unidos y disciplinados, 
resulta un mal cuando están frac-
cionados en grupos que atienden 
principalmente a ios intereses 
personales, colocando en lugar se-
cundario los generales de la na-
ción y los del partido mismo. 
La unión del partido liberal esj 
tan necesaria para la normalidad 
de la vida política como la del 
conservador. Fraccionadas las 
agrupaciones, no pueden hacer na-
da provechoso. El ejemplo lo tie-
nen ios liberales a la vista. Por 
eso, si imitasen en este punto de 
la cohesión a sus adversarios, sa-
tisfarían una aspiración del país 
y además ganarían en crédito, en 
prosélitos y en influencia. Una 
gran parte de las simpatías, del 
arraigo y de la adhesión que cre-
cientemente va obteniendo el par-
tido conservador en la opinión, se 
las debe a sus adversarios políti-
cos. Si éstos eada vez inspiran me-
nos confianza, si ven de día en día 
mermadas sus huestes y si de día 
en día también son un factor me-
nos influyente en la vida pública, 
es porque se hallan divididos. Y, 
por lógica consecuencia, el terre-
no que ellos van perdiendo lo van 
conquistando, iegítimamente, sus 
rivales. 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
Ha» urinarias, sífilis y eníorme-
dades venéreas, inyecjloneí del 
606 y Neosalvarsan. Consu-ltas da 
10 a VI a. m. y de 3 a O o. m. en 
Cuba, núm. 69, altos. 
L i c o r de B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
MONTENEGRO DESAPARECE. — 
LOS ITALIANOS INQUIETOS.— 
INGLATERRA SE TAMBALEA. 
Dlice un cable de esta mañana que 
se encuentran en situación difícil las 
tropas italianas que operan en Alba-
nia como consecuencia de la ocupai-
ción de Antívari y Dulcigno por las 
fuerzas austriaeais. 
No veo el temor para los italia-
nos, primero porque aun hay que ca-
minar un poco desde Dulcigno hasta 
Avlona, y segundo, porque en caso 
de apuro, no solo podrían embarcar 
f.m travesía 'bien corta, pues Avkma 
está en el estrecho di© Otranto frefn-
Agrencia del DIARIO DE DA 
MARINA en Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994. 
Elmejor aperitivo de J e r e z 
F l o r - O É a - F l o r e s 
l a G u e r r a 
ve a Brindisi, sino porque en último 
extremo podrían retirarse líos italia-
nos a la región griega del Epiro y 
XLSÍ se encontraban en Greda en fra-
ternal inactividad ingleses, franceses 
e italianos. 
Grecia, que fué cuna de tantas 
grandes cosas, bien puede ser hoy 
cuna de desvaiüdos. 
El peligro lo veo para los monte-
negrinos. Atacando los austríacos 
desde la costa y los búlgaros desde 
Prizren, pueden efectuar su conjun-
ción en el norte de Albania ence-
rrando a las tropas del rey Nicolás 
en un círculo de hierro infranquea-
ble. 
Por eso no creo en los heroísmos 
de Martinovich y estoy convencido 
de que los montenegrinos depondrán 
las armas porque no les queda otro 
recurso. Después qu© los austríacos 
lleguen a Durazzo y que los búlga-
ros avancen desde Prizren hacia la 
costa del Adriático en sentido dia-
gonal, entonces sí que la posición de 
Los italianos será comprometida si 
no toman desde ahora disposiciones 
tendentes a evitar un nuevo fracaso 
en los aliados. 
Durante un año y con excepciones 
muy contadas, estábamos casi solos 
en lo de calificar de "bluf" los ofre-
cimientos de Inglaterra y su caca-
jeado poderío. Después se convencie-
ron muchos otros colegas (hablo de 
los.de nadiones no beligerantes) y 
frecuentemente leíamos lo que para 
nosotros fué siempre una indiscuti-
ble realidad. 
Ahora, es raro el periódico que no 
repite nuestras mismas palabras y 
los mismos colegas franceses y aun 
ingleses, no se ocultan en eso de ata-
car al Gobierno por sus desadüer^ 
tos. 
El periódico sueco "Vidi," dice a 
este respecto: 
"Durante los meses que llevamos 
de guerra se ha visto constantemen-
te con qué enorme "bluff" está (pro-
cediendo Inglaterra. Juega fuerte y 
hace como si todas sus cartas fue-
ran buenas; luego, cuando tiene que 
presentar sus cartas, resulta que no 
lleva triunfo alguno, y se admira uno 
de tamaño aitreviimiento. ¿Ejemplos? 
: Muchos'. 
Inglaterra quiso salvar a Amberes 
y a toda Bélgica: el primer "bluff." 
Luego debía Inglaterra expulsar a 
los alemanes de Francia, sacar a la 
escuadra alemana, como ratas de sus 
agujeros: "bluff." Aunque Inglatei'ra 
dijo desde el comienzo de la gue-
rra que dominaba en los Balkanes, 
resulta que fracasa en Bulgaria y 
on Grecia: puro "bluff." Está visto 
que los ingleses son los embauca-
dores más grandes del mundo. De-
sastre tras desastre. Ni un solo éxi-
ro puede apuntar en su favor que in-
1 luya en la liquidación final. Pero 
no por eso deja Inglaterra de seguir 
embaucando. Que ha embaucado al 
pequeño Portugal, lo sabemos desde 
hace diez años Que la presuntuosa 
Noruega se halle en parecidas cir-
cvmstanciajs, lo sospechábamos; pero 
hasta ahora no lo sabíamos de fijo. 
C'ue Inglaterra quiera embaucar aho-
ra a Suecia, ¿qué duda cabe? Gra-
cias a Dios, no somos tan tontos, co-
mo nos creen." 
Ya venn uestros lectores que te-
níamos razón cuando afirmábamos 




A "Un isleño:" 
Por lo mismo que no he publica-
do los otros, me veo imposibilitado 
para publicar el acróstico que me 
manda con el nombre tan simpático, 
según frase de usted. 
Lo guardo por lo que representa 
y porque está muy bien hecho. Gra-
Corre el rumor de que Suecia se 
pondrá al lado de los teutones como 
consecuencia de la presión que haca 
Inglaterra y de la persecusión al co-
mercio neutral. 
Es natural que las cosas sucedan 
así. El abuso de la fuerza y la ca-
rencia de cortesía en la forma, son 
cosas que irritan a los pueblos que 
se ven atropellados. Y sabido es qve 
si existe algún militarismo odioso, en 
el sentido tiránico y despótico con 
que se quiere calificar el mperio del 
Kaiser, ese militarismo es di de In-
glaterra aimenazla'ndo constantemen-
te a todos los pueblos del globo con 
I sus potentes acorazados si no se so-
meten a los dictados de su egoísmo. 
Ya dliije que la hora está sonan-
do y cáela día confirmo más mi opi-
nión. 
G. del E. 
Cuando se necesitan juguetes de 
yusto, finos, y de gran novedad, 
franceses, alemanes y españoles, hay 
que ir all Bosque de Bolonia. Cuan-
do se necesita un cochecito de ace-
lo y cuero plegadizo para niños re-
cién nacidos, hay que ir al Bosqus 
de Bolonia. Allí los hay de diferen-
tes precios. Cuando se necesita una 
tricicleta de niño o niña, hay que ir 
al Bosque de Bolonia. Cuando se ne-
cesita un automóvil para niño, con 
faroles eléctricos y fotuto efléctrico, 
forma toipedo elegante, hay que ir 
al Bosque de Bolonia. Cuando se 
necesitan columpios de madera de 
"Carvayu/' fuertes, pintados, tama-
ros, para dos y cuatro personas, hay 
que ir al Bosque de Bolonia Cuan-
do se necesitan artículos para rega-
les, elegantes, tales como juegos pa-
ra tocador, para adornos de mesa, 
juegos café, thé, etc., etc., hay quo 
ir al Bosque do Bolonia. Si se quie-
ren bolsas de seda y cuero, para se-
ñoras, con neceser linterior, gran 
novedad, hay que ir al Bosque de 
Bolonia. Si se quieren paraguas de 
.̂ eda, de gran novedad, puños "chic" 
para señeras y caballeros, hay que 
ir a! Bosque de Bolonia, la única ju-
guetería y artículos de novedad que 
hay en la Habana-
" m e n s a j e s ^ 
El señor Presidente ele la Repúbli-
ca ha enviado al Congreso IQ^, siguien 
tes mensajes: 
Solicitando dicte las medidas para 
que el Ejecutivo Nacional pueda dar 
cumplimiento a los fines del Draga-
do y de las mejoras de puertos, de 
acuerdo con la Ley de -O de Febrero 
de I Q I T . 
Sometiendo a la aprobación del Se-
arado, el nombramiento del señor Ar 
mando Ceballos Azoy, para el cargo 
de agregado a la Legación de Cuba 
en Méjico, 
Solicitando un crédito de $7.175.00 
para el establecimiento de un hospi-
tal en la ciudad de Mayarí, y aumen-
tar la consignación anual de $2.000 
a $6.497. 
C O M O D O S Y 
Por conducto del señor Joaquín Ca-
samitjana, redactor corresponsal del 
DIARTO DE LA MARINA en San-
tiago de Cuba, recibo el primer tomo 
de una nueva obra de carácter Instó 
rico, escrita por Rafael Gutiérrez, ve 
terano y miembro de la Asociación 
de la Prensa de Oriente, y a fe que 
está escrito este libro con gran exac-
titud con minuciosidad, consignando 
fechas, nombre?, actos, toda la actua-
ción de aquel pueblo oriental, en 
pro de la cultura, en honor de nues-
tro país, antes de las guerras de in-
dependencia y en pro de la revolu-
ción emancipadora después. 
"Oriente Heroico es un texto de 
ccnT.sulta eficaz para IQS amantes de 
lá tradición separatista y un testímc 
nio muy documentado de la psi^oli^ 
gía de lo que el autor califica de ¿ub-
raza dentro de la unidad naciona1., 
formada ella por el cruce de varios 
factores—franceses negros, restos del 
pueblo aborigen y españoles—y poi1 
la vecindad del territorio a Jamaica, 
inglesa, y a Santo Domingo, indepen 
diente, . 
Labor de rebusca, compendio d« 
innúmeros' datos, dijéramos que está 
ahí la historia política de la provin-
cia donde nació el nrimer orador sa-
grado de Cuba: Tristán Medina y 
donde vió la luz: el pensador más 
clarividente y tal véz el estadista más 
previsor de Cuba, José Antonio Sa-
co, 
Y ya que esto cito, recordemos a 
Aguilera, el más desinteresado de los 
revolucionarios: a Bartolomé Masó, 
el segundo Padre de la independencia 
puesto que de su actitud cobró la 
Vida ja revolución del 95; a Maceo, Ol 
general más estratégico y valeroso; a 
Estrada Palma, el Presidente modelo, 
ane tanto echamos de menos en estos 
d ías , . . 
Heredla, el duke cantor del Niá-
gara; Fornaris y Ñápeles,-los bardos 
populares por excelencia durante un 
siglo; Zenea y Santacilia, otros dos 
poetas famosos; Merchan y Yero 
Buduen, publicistas ilustres; Calixto 
García y Moneada, guerreros tenace-,, 
Bernardo Portuondo, Diputado auto-
nomista de actuación brillante en el 
Congreso español, y muchos más que 
han brillado con luz propia en nues-
tro país, de Oriente fueron, en Oricn 
te nacieron y se educaron, como Cés-
pedes, el mártir de San Lorenzo y 
primer presidente de la República dé 
la manigua, como otros que en e t̂e 
momento escapan a mi memoria, pe-
ro cuyos nombres constan escritos 
por su propia grandeza en los anales 
cubanos. 
Reglón que tales hijos diera, natu-
ralmente era la llamada a sufrir el 
peso de la guerra de los Diez Años, 
de la Chiquita, y gran parte del peso 
de la última; y por coincidencia ex-
plicable, en ella se desenvolvió el úl-
timo capítulo de la dominación his 
pana y en ella se firmaron las prime-
ras capitulaciones que determinaron 
la realización de las seculares asf.ira-
cienes de independencia. 
Leyendo "Oriente Heroico", excla-
mamos involuntariamemte: ¡ Cuantum 
mutatus ab illo"! Se extinguieron los 
Masó y los Aguilera; solo recuerdos 
quedan de los Saco y los Maceo, Qg-a 
ño, Oriente como Occidente vive en-
tregado a la política de bajo vuelo, 
Siempre tiene ios 
délos de lentes y es " ^ T 
e s E V R A 0 T n i 1 Í ^ <Ma" 
científicos y r i / ^ Í ? 
sona competente. r&0 ^ 
El despacho de las ,0 
los señores Oculistas J r t a s de 
dará complacido. ntl¿an»os ^ 
LA GAFtTA DE OKO, O'Beilly, núm. I I M Í T I ^ 
I c^ ' j 1 1 ... . 'j 
i teatro de rencillas y concupiscencias ,̂ 
centro de inacabables divisiones en-
¡tre hermanos y de tristes claudica-
ciones del vlojo ideal, en aras de} 
egoisino y las personales ambiciones. 
Nadie invertirá ya sus millones en 
r segurar la libertad del país como 
Aguilera; nadie como Masó se nega-
ra a pactar con los rumbosos ofreci 
mientos. Oriente como las Villas, ro 
mo la Habana y Matanzas, vive al 
día, sin fe en el mañana ni b?stantc 
devoción al ayer. 
El señor Gutiérrez puede escribir 
Serenamente acerca de las grandezas 
pasadas: apuradiUo se vería para ser 
benévolo cOn las miserias presentes. 
Otra es la época y otros los hom-
bres, , . . , 
Se eitcuCiatra en la Habana y me 
ha ¿ido mu}' recomendado pcur iel 
batallador periodista tagalo LOfétp 
Scrapion, el millonario don Teodoro | 
Yangco, Presidente de la Cámara de 1 
Comercio de Islas Filipinas y hom-' 
bre de probado altruismo en su país. < 
El señor Yangco, en viaje de rc-¡ 
creo por Occidente, ha querido ^pre-, 
ciar de visu las bellezas naturales de 1 
este país, conocer a nuestros hombres { 
más notables, y nuestras institudo-
nes y costumbres, alentado en Sse 
empeño para nosotros agradable por 
lo que Serapion y otros que en Cuba 
han estado le han dicho de este país 
maravilloso; tan maravilloso que seis 
meses después de una guerra devasta 
dora florecía por las artes del traba 
jo; tan maravilloso, que casi todos 
sus hijos y no pocos de sus hues-
pedes somos a perturbarlo, empobre-
cerlo y desmoralizarlo, y uo podemos 
conseguir sino que su riqueza y su 
población aumenten visiblemente. 
Que sea muy grata al señor Yang-
co Su estancia en Cuba deseo since-
ramente, 
Sebastián Marti, según propia con-
fesión, joven, liberal, cubano, radical 
y hasta revolucionario me obsequia 
con un ejemplar de su folleto último 
libro editado por la "Biblioteca Sttt-
dium", de autores cubanos, y que lie 
va por título "Cuba y Alemania". Y 
Sebastián Marti recuerda, entre otras 
cosas, en su folleto, que el Barón do 
Humboldt estudió nuestra flora, raes 
tra fauna, nuestra tierra y nuestro 
país y nos dió a conocer al mundo, 
y el doctor Gundlach se identificó tan 
to con nuestro país, prestándole el 
servicio de Su ciencia, que llegó a ser 
tenido por cubano, y los dos sabios 
eran alemanes: y que un alemán Uvl 
signe Molkc, hizo pleMfl . 
nuestro Gómez y nuej ?u^g^ia . 
ctro mas insigne el R AIacer, ' 
y enalteció a nuestro ü S ' S t á 
otros teutones han sido ! ^ 
tilmos huéspedes y i \ n ¿ x ^ nfcj 
de Cuba. J '"cerog ^ 
El joven Marti, se declara 
nohlo convencido y f.m 1 ?ê , 
credo en hechos L o n e s t ^ M 
razones indiscutibles en ab1^ I 
evidente, que es algo má¡ í r ^ ' 
la simpatía ciega cfe l o s ' ^ f t l 
mente son aliadófilos por 1 ? H 
es República, como si R Í " - ^ 
derosa aliada no fuera ci ' ' f ^ !* 
cosacos, de Sibeda y de 1* ^ 
en las calles, y los m 
"Cuba y Alemania" no e* „ 
dio largo, meditado, exteJ'" e: 
lectura fatigaría a los no p? 1 J 
tos a conocer la verdad, ParSí--
to a tiros; simula descargas fcj 
nnentos; ahrmaciones rotunda* ^ ! 
mentos desnudos, ideas concentíl 
frases que raen cOmo mazas soh 3 
inconsciencia o el fanatismo- ff i 
nombres, comparsclones, citas í 
ello concreto, breve, claro conr'l,, 
te: eso es el folleto. ^ 
Me alegro mucho de qUe ^ 
cubano más, liberal, de sángre i.V1 
libre-pensador, hasta radical, q ív 
ga justicia a un pueblo grande vi 
un soberano insigne que es«- A 
pueblo ama, 
#En estos gravísimos probW 
mundiales e] cerebro, no eUcoraJ 
tiene la palabra, si se ha ^ 
a la humanidad y cumplir con la Ú 
ticia, ' • 
J. N. Arambimi 
í 
i -
_ O-—.,,.»»,.»,,.^,^ J 
Agencia del DIARIO DE LA ! 
MARINA en el Vedado. Telé- i 
fono F-3174. 
U n b u e n a s p e c t o 
d e la oüÉcina 
¿Cree usted que el que va a <. 
oficina no se fija en el aspecto d; 
ésta? Pues sí se lija y de la aparie: 
cia de la oficina depende el concf;:. 
que forma de usted. 
En "el Nuevo Mundo", Neptosi 
24, hay excelentes muebles a râoM 
bles precios. 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e m c u 
l i 
n n o 
14 i d 
La purga. Infantil 
Decir esto y pensar las madres 
[amorosas en el bombón purgante ds¡ 
/ doctor Martí, es todo uno, porque el 
j bombón purgante, del doctor Martí. 
| es la purga que lo., niños toman de-
i leitándosc, porque creen es nn bom-
I bón de la confitería. Se venden en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. 
Banquete homenaje a los 
Sres. Armando André y 
Pardo Suárez 
COMISION DE PRENSA 
Se cita por este medio a los señores 
que forman la comisión de la prensa 
para dicho banquete: señores Fran-
cisco Sierra, Fernando Quiñones, Ro 
gelio Sandrino, Carlos Martí, Eduar-
do de Cárdenas, Carlos Picazo, Ra-
fael Rodríguez y Pedro Quiñones, 
para un cambio de impresiones Sobre 
la mejor marcha del mismo, en la 
casa Campanario número 1, (baio), 
mañana miércoles, a las tres p. m. 
Para hacerse fuerte 
Una necesidad imperiosa de la mu-
jer en los climas cálidos como el de 
Cuba es fortalecerse vigorizarse, pa-
ra hacer frente al agotamiento que 
rápidamente se manifiesta por la.s 
condiciones especiales climatéricas. 
Por eso hay que tomar frecuentemen-
te reconstituyentes, siendo el prefe-
rido las pildoras del doctor Vernezo-
bre. 
Están de venta en su depósito nep 
tuno 91 y en todas las boticas. Son 
muy eficaces, promueven el aumento 
de peso, dan carnes rígidas y hermo-
sas y modelan bellamente el cuerpo 
de las enflequecidas o enfermizas. 
CARRUAJES PE LUJO» ENTIERROS, BODAS, BAUT ZOS, ETC 
T E L E F O N B S í * : : ^ ; 
ESTABLO 
A L M A C E N CORSINO FERNANDEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S M M E H T E R R A R . DE 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, i i m l e r í a . o o T e l e í o n o F J 
S E C R E T A R I A 
Subasta de! suministro de carne a la 
Quinta <tCovadonga,, 
De orden del señor Presidente de este Centro, y por acuerdo 
de la Junta Directiva *e anuncia que ee saca a púbHcrSubMta él 
d e r S o Cmie a de Salud ,'Cava<i<>*ffa/' propiedad 
r i ^ S r f 7 108 modelos de P ^ i c i ó n que 
í ^ ^ i ^ f Í A ^ S9.2lcuentrajl la Secretaría dVl Centré a 
de S n a ^ qU* deseen e^uninarlos en h o i ^ 
L a subasta se Uevará a cabo el martes día reinticlnoo dai 
u oche, hora en que se recibirá. * 
Habana, 19 de ^ « ^ <ie 1916. m Secretario, 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo de la Junta Oeneral celebrada el día 23 del co-
mente mes, y de conformidad con lo que determina el artículo 90 
del reglamento, cito a todos los señores asociados para que se sir-
van concurrir a la Junta General extraordinaria que ha de cele-
brarse el sábado 29 del mes actual, a las ocho y media de la noche 
en el domicilio social, Prado núm. IIO-A, altos, con el fin de a c o ¿ 
dar la supresión del artículo 91 del reglamento. 
Dada la importancia de esta junta, ruego encarecidamente Su 
asistencia a todos los señores asociados. 
Habana, 24 de enero de 1916. 
E l Presidente, 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. 
E . P . D . 
K I v S E Ñ O R 
E r n e s t o P l e s s m a n n 
y V o l g e r 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e h o y , m a r t e s 2 5 , l o s q u e s u s c r i b e n y I a 
D i r e c t i v a d e l C a s i n o A l e m á n , r u e g a n a s u s a m i s -
t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a . V e d a d o , c a l l e 1 4 , n u m , 1 1 4 , e n t r e 
I I y 1 3 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 6 . 
H . U p m a n n y C o . 
E l C a s i n o A l e m á n . 
*0. V 
C 474 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U l T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O l * v n ú m e r o r o . T e l e f o n o A - 5 Í 7 1 . fía 
DIARTO D E L A MARINA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
todos los periodistas mo-
lo. de ' redactores de semanarios 
le1"110.5" H-IPO Pasó luego a El Libe-
^ D I A N A fredo Mai-tín Morales, Ra-
de/^r Tabello, y Pancho Varo-
?ér^ 'Aniceto Valdivia, ral l&elm-ial donde 
^ . todavía no era 
í<lu .-^ traducía 
ni Conde 
folletines; de 
/ ' la" Habana Elegante, de 
LA ZARZUELA 
protectora de los desam-Siempre parados. 
Sin reparar precio liquida una gian 
remesa en mantas y chales de es-
tambre, 
Séptimo y Cajnpanario. 
liberal a FÍKaro, del Fíffaro a La 
Hflbana'T1 Santos Villa y de ésta 
PlscUrSA?TO DE LA 1VIARINA. En la 
» lDl -n de la MARINA repitió 
Fontaniuŝ  manebimlis optlme y se 
niaD¿: Hefinitivamiente. 
qUT acomendaron, a su entrada, la 
aue hizo famosa el último 
GaC ¿cetillero de 'Ouiba: Jacobo 
P'&\^üez Santí. 
r a la Gacetilla una Sección que 
llamarse el rastro del periódi-
podí 
•Allí lo mismo se anunciaban fas Pildoras Oiapoteaut para perso-
nas 
obesas, que se publicaba el pro-
A un ferrocarril de Madrid a 




>s , los chistes ba-
¡e enteraba a los interesados 
a en la Sacristía de la Iglesia del 
i ¡reí Se vacunaba de 1 a 2 de la tar-
J v se le hacían al público recomen-
fJnnes por el estilo de ésta: "Com-
S en ePl Bazar "El Fénix", los te-
Llores con cabo de hueso blanco, 
ue sii-ven para comer mangos sin 
qu uno se manche la cara ni las ma-
nos 
_Pero, nos dice el compañero víc-
" de la más terrible de las armas 
«eriodísticas, la entrevista, poco du-
ré en la gacetilla; a poco de entrar 
en la MARINA, inicié en el periódi-
co la sección exclusivamente social 
e se Uamó Habaneras, después de 
haber desechado, luego de haberlos 
usado durante pocas semanas, los 
títulos de Vida Social, Notas de So-
ciedad, etc. 
Llamé a mi crónica: Habaneras 
porque ese título localiza y a un 
tiempo abarca notas de toda clase: 
de la netamente social a la de arte. 
Las Habaneras fueron antes sema-
nales, luego diarias, ahora bi-dia-
rias — 
—¿La fiesta 
asistí en cual 
queur 
baile, la sociedad cubana ofreció a 
la Infanta un Carden Party en la 
Quinta de los Molinos, organizado 
por el Marqués de Cervera, y en Ta-
cón una noche de Gala en la cual se 
representó por una compañía italia-
na de la cual era estrella Pina Pinot-
t i la opereta " I I venditore d'uccelli". 
—Desgraciadamente si las fiestas 
fueron brillantísimas, no puede de-
cirse I© mismo del estado del Palacio. 
La Infanta en sus memiorias se queja 
del abandono en que se encontraba 
el edificio, al cual perfumaba una 
cercana bodega y en el cual reina-
ban soberanos mosquitos y cucara-
chas. 
—Y a propósito de teatros.—Nun-
ca hubo en Cuba la simpática cos-
tumbre europea del refresco y del 
pic-nick en los entreactos. Carecen 
nuestros teatros, y han carecido 
siempre, del antepalco que las abo-
nadas adornan a su gusto, como un 
saloncito, y en el cual se hace ale-
gre causerie.... Pero por lo pasado 
haibía en la Habana más afición. 
Quien ha asistido a ellas no puede 
olvidar las noches del viejo Tacón, 
cuando trabajaban las compañías de 
ópera italiana de Napoleón Sieni, 
con el famoso tenor Rawner y la fa-
mosísima Adela Gini, que murió en 
el edificio que hoy ocupa el Plaza, 
de fiebre amarilla. 
La enorme araña daba al teatro un 
aspecto distinto; no había obscuri-
dad durante la representación y po-
día el público seguir a un tiempo dos 
espectáculos, el dado por el mismo y 
el que se representaba en la escena. 
Y había más afición. Existía la 
simpática tradición del palco fijo pa-
ra una familia, y el teatro era, por 
lo tanto, más íntimo.—Fijo era el 
grillé del viejo propietario del tea-
'tro, "Pandho', Marty, fijos los palcos 
del̂  Marqués de Duquesne, del Mar-
qués de Balboa, de la familia de 
González de Mendoza, de los Jorrín, 
de Ramiro Pedroso, de los Lacoste.. 
Y siempre en el mismo palco bri-
llaba como reina la soberana belleza 
de Josefina Fernandina. 
—El mal oliente automóvil no exis-
tía. El automóvil en Cuba es casi 
modernísimo. El primero lo trajo 
el señor Honoré Lainé y era una má-
quina bastante inestética, como to-
das las de aquel tiempo, y malamen-
te podía competir con las victorias 
de curvas armoniosas, con los mo-
numentales landeaux y los vis-a-vis 
angulosos, que arrastraban troncos 
de caballos andaluces, o de trotado-
res del Kentuky. 
El ocupé tan elegante en los días 
del invierno europeo, que parece una 
bomibonniére de raso, poco se usó 
siempre por lo sociedad. Era el co-
che de los médicos. Sin embargo, 
hubo en la Haban un coupé famoso: 
el de los viejos Marqueses de Bal-
boa. . . 
—¿La más sonada fiesta de Pala-
cio? Una que dió doña Concepción 
Castrillo, la generala Polavieja, co-
mió remate de un torneo de cintas 
que se había corrido en terrenos de 
Almendares. Acudió al baile aquel, 
que fué suntuosísimo, mucho ele-
mento cubano... 
—¿La boda más elegante? La de 
Josefina Fernandina con el primo-
génito del Marqués de Dávalos. Fué 
en la Iglesia de la Merced, a la una 
del dia.. .La boda más lujosa que yo 
haya visto por la noche, fué la de 
María Francisca O'Reilly, Condesa 
hoy de Buenavista, que se casó en 
Guanabacoa. 
Fué aquella boda la puesta de sol 
gloriosa de la villa que tanto suena 
en los anales de nuestra nobleza. Ya 
en mi primera juventud, que allá pa-
só, se decía: "¡lo que era esto an-
tes!" 
—La Sociedad que más brillo tuvo 
en mis primeros tiempos de Cronis-
ta, fué la Caridad del Cerro, que se 
clausuró al estallar la guerra y cu-
yo local hoy ocupa una fábrica de 
fósforos. 
—'¿Los más grandes actores que 
a Ouba hayan venido? Coquelín y 
Jeane Hading actriz esta de maravi-
llosa belleza, que impuso a las da-
mas habaneras su peinado, en dos 
bandeaux, a la vierge. 
Y a propósito de peinados. En la 
Habana el culto de la flor es de 
ayer, una sola casa vendía flores, la 
de Sagarminaga, en Obispo, que se 
surtía en el viejo jardín de Chapí, 
hoy El Fénix. 
El ramo de novia no existía. Lo 
impusimos, puede decirse, los her-
manos Armand con su arte y yo con 
un trabajo de años en la crónica... 
Lo que entonces era objeto de cui-
dado y de emulación en las bodas 
era el peinado. Hubo un tiempo en 
que las mejores peinadoras eran dis-
putadas como hoy una buena modis-
i ta . . . fué entonces el reinado de la 
kEiSpe^elos de alummio, piedras,faTn0STa Pe^lla R u i z - f 
Je la • $1 nn —¿ La primera modista que intro-
dujo en la Habana el gusto parisién 
y el primer sastre que cortó "a la 
inglesa"? M.adame Pouchet y Adol-
fo Roelandts. 
—Y el primer restaurant que im-
puso el gusto europeo fué el P«tit, 
suntu.oso y famoso en la historia 
social habanera... 
* * * 
Veinticinco años de crónica social 
prestarán sin duda alguna, a Enri-
que Fontanills, motivo para escribir 
artículos que, reunidos al cabo del 
año, darán un hermoso libro de his-
toria. 
más suntuosa a la 
calidad de chroni-
? El baile que la nobleza cuba-
ña dió a la Infanta Eulalia que en 
representación de la Casa Real de 
España se dirigía a la Exposición de 
Ohicago. 
Aquella noche en la Quinta del 
Conde de Fernandina, en el Cerro, 
se vió reunida toda la nobleza de 
aquel tiempo, todas las bellezas de 
la época. Los caballeros lucían en 
el pecho, como constelaciones lumi-
nosas, las placas de las órdenes ca-
ballerescas, los collares y las bandas 
honoríficas y las damas llevaban en 
el peinado la corona de su título. 
Fué, en mi vida de cronista, una 
fiesta única, mejor dicho, una trini-
dad de fiestas porque, además del 
LA J O Y E R I A Y O P T I C A 
íí 
S E T R A S L A D A 
Por i^sTificieneia del local pa-
fa atender al numeroso público 
que visita nuestro G A B I N E T E 
DE OPTICA donde se encuentra 
todo lo necesario en materia de 
espejuelos A LOS P R E C I O S PO-
PULARES que ta^to nos han 
acreditado. 
ESTAMOS INSTALANDO 
en uno de los puntos más céntri-
cos de la Ciudad, en Galiano 88-A 
Jífe San Rafael y San José, E L 
MEJOR G A B I N E T E D E OPTICA 
MODERNA. 
Este gran departament de óp-
nca será UNICO E N L A H A B A 
pues estará dotado con todos 
os adelantos bajo la dirección de 
"Pticos Especialistas de verdade-
Wteliffellcia' y Para may<^ ali-ciente seguiremos con los precios 
S01?1?08 (lue ^ son tan cono-
^os del público. 
Para trasladarnos al 
cal uuevo lo-
ÜQÜIDAMOS TODA L A J O Y E -
^ FINA A COMO Q U I E R A . 
«ay un surtido de prenda 
r ^ REALIZAMOS V E R D A D . 
MUCHAS GANGAS 
E S P E J U E L O S 
A ciuyendo el examen de la vis-
V ALGUNOS P R E C I O S : 
Difí?6^6108 de o™ americano, 
Ple^asdela.: $2.00, 
•^peju l  
l -: .00. Aejuelos de oro relleno, pie-
^ de primera: $3.00. 
Dieri^6103 de 0 R 0 MACIZO, 
viedras de primera: $4.00 
recios sin competencia en toda 
la Optica. 
r 
num. 1, esq. a Galiano 
A/SONCIO 
P A G I N A T R E S 
En un Cochecito como ese 
Viví esclavizada muchos años* 
Era una Reumática: mis músculos adoloridos me impedían andar, pero tomé el 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R U S S E L l H » R S T 
DE FlLADELFIA, 
y muy pronto curé mi terrible mal, cesando el martirio de que era victima. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
C I N E S 
Un libro de gran interés, porque 
será la historia de ayer, cuando la 
barba de Golisciani se agitaba al di-
rigir desde la tarima de Tacón a la 
orquesta que tocaba a ?añ óperas que 
ya no se dan: Trovatore, Norma, 
Guglielmo Tel l . . . Cuando, frente a 
la acera del Louvre se detenían, las 
noches de retreta en dos, tres hile-
ras, los lujosos carruajes y acudían 
los jóvenes a la tertulia sub-lunar.. 
cuando se prenotaba, como si fuera 
una pieza de baile, el honor de dar el 
brazo a una señorita al salir del tea-
tro...cuando todavía circulaba en 
la Habana la última volanta del doc-
tor Nicolás Gutiérrez.. . 
Cosas que son de ayer y ya son 
antiguas y que conmueven, como el 
viejo perfume a cosa que fué de los 
pañuelos y ^s flores olvidadas en 
un cajón y que trae a la memoria 
los recuerdos dulcemente tristes del 
pasado que no vuelve. 
El Sr. Garda Tuíién 
A bordo del vapor "Olivette," ^ale 
hoy para New York y Europa, nues-
tro estimado amigo el señor Manuel 
García Tuñon, gerente de la Socie-
dad García Tuñon, Pérez y Cía., pro-
pietarios del almacén "La Nueva 
Granja," el cual va en viaje de com-
pras. 
Deseamos al señor Garía Tuñon, un 
feliz viaje. 
£s rápida su eficacia 
La.s penosas almorranas tienen cu-
ra. Contra ellas dan muy bueno^ re-
sultados los supositorios flamel. 
Apenas aplicados los supositorios 
flamel se notan sus bueno.- efecto»: 
empieza a ceder el dolor y baja la 
hinchazón. 
Se garantiza que los supositorios 
flamel curan el caso más grave a Us 
36 horas de tratamiento. 
Se indican también para las demás 
afecciones del recto. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá. johnson. taqu©-





En la pasada semana, se llevaron a 
efecto en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Reglamento, las elecciones pa-
ra cargos directivos del Centro Es-
pañol de Regla. 
Con pocas variaciones, fueron ree-
lectos todos los directivos que figura-
ban en la directiva que rigió el pasa-
do año. 
Esto era de esperarse; ha sido tan 
notable y plausible la labor realiza-
da, que estaba indicado, como un de-
ber de gratitud y merecida deferencia 
la reelección. 
La Presidencia, recayó en nuestro 
particular amigo señor Fermín Mén-
dez, y de su reelección todos deben 
sentirse satisfechos. Ha sido el señor 
Méndez, un verdadero amante de la 
electividad, y su gestión como presi-
dente es perfectamente conocida y 
sus entusiasmos se acrecentan por 
día. 
El ha colocado con su tacto y es-
fuerzos, al Centro Español de Regla 
en el enaltecedor puesto que hoy ocu-
pa entré las sociedades de la Repú-
blica, aún cuando su reelección no es 
preciso que responda del todo a los 
méritos dé su labor, pero siempre re-
vela .distinción y reconocimiento. 
Felicitamos a los reelectos direc-
tivos y que colmen con mayores éxi-
tos sus aficiones de engrandecimiento 
a la culta sociedad, son nuestros de-
seos. 
Véase la directiva reelecta. 
Presidente de honor: Excmo. señor 
Ministro de España. 
Presidente efectivo: señor Fermín 
Méndez Neira. 
Vice Presidente: señor Avelino Pé-
rez García. 
Secretario: señor Cipriano Dedeu. 
Vicesecretario: señor Miguel de las 
Casas. 
Tesorero: señor Antonio Linares 
Candía. 
Vice Tesorero: señor Domingo Ló-
pez Vilarello. 
Contador: señor Marcelino Martí-
nez Castro. 
Vice contador: señor Vicente Pe-
ña. 
Vocales: señores Bernabé Gonzá-
lez Martínez; José Francisco Díaz 
García; Vicente Prieto Cao; Ceferino 
Alvarez Geijo; Manuel Vilarello; Ma-
nuel Fernández Blanco; José Alvarez 
Feito; José García Mesa; Víctor Vi-
daurrázaga ligarte; Emilio Fanjul. 
Manuel Pereira Rodríguez; Generoso 
Martínez Castro; Manuel Corabato 
Fernández; Martín Malet Prous; An-
tonio Feliú; Manuel Herrero; Teodo-
ro Lamas; Angel García; Remigio Ar 
ce del Castillo; Evaristo Arce del Cas-
tillo. 
Suplentes: señor Agustín Suárez; 
Antonio Caviedes; José María Fer-
nández; Féliz Díaz Blanco; José Mi-
randaá Manuel Lámelas; Manuel Ma-
ceiras; Luis Aponte; Matías Alemán; 
Andrés Freiré. 
Sección de Recreo y Adorno 
Presidente: señor Manuel Fernán-
dez. 
Vicepresidente: señor Manuel Pe-
reira Rodríguez. 
Secretario: señor Marcelino Martí-
nez Castro. 
Vocales: señores: Manuel Fernán> 
dez Blanco; Remigio Arce del Casti-
llo; Evaristo Arce del Castillo; Teo-
doro Lamas; Alfredo Reboredo; Fran 
cisco Rodríguez Aenlle; Pedro A. Suá 
rez; José Menéndez Suárez; Angel 
García; Alejandro Rodríguez; Anto-
nio Rico Ballesteros; Marcelino Gar-
cía Carvajal; Manuel Bernedo; Anto-
nio Linares; Manuel Vilarello Armas; 
Ramón Vilarelo Armas; Francisco 
Ceñal; Avelino García; Cipriano Bou 
za; José Cabada; Silverio López Gó-
mez; José Freiré; Evaristo Bjalbím 
Valdés; Víctor Petuvo Bilbao; Julián 
linaje; Ramón Pérez; Antonio Be-
tancourt; Enrique Pita; Robustiano 
Sánchez i Gregorio Riuset; José Casas 
José Villar. 
Seción de propaganda 
Presidente: Vicente Prieto; Vicepre-
sidente: señor Bernabé González Mar-
tínez; Secretario: señor Evaristo Ar-
ce del Castillo. 
Vocales: señor Remigio Arce del 
Castillo; José Francisco Díaz; Avelino 
Pérez; Marcelino Martínez; señor Ma-
nuel Fernández Blanco; Antonio L i -
nares Candía; Martín Malet. 
Sección de Beneficencia 
Presidente: señor José Vidal. 
Vicepresidente: señor Manuel Vi-
larello. 
Secretario: señor Alejandro Rodrí-
guez. 
Vocales: señor Vicente Prieto; Lo-
renzo Boch; Vicente Lámelas; Ceferi-
no Alvarez; Andrés Freiré; Manuel 
Herrero; Pedro Hermida; José Alva-
rez Feito; Manuel Carregado; Ma-
nuel Vilarello Armas. 
EL CORRESPONSAL. 
PRIMERA TANDA 
Me es grato presentar a ustedes 
a la pardita Mai-ía Teresa Cando, 
de Figuras, linda, linda, con su ves-
tido corte sastre, su gorra rusa blan-
ca, sus zapatos última creación d© 
la moda y sus medias de rejilla cla-
ra. 
SueHta de lengua y de ademanes 
viene al juzgado acusando a la de 
/gual dase, edad y drcunstandas, 
P.osita Obregón, de Omoa, de hab^r-
1c etafado con malas artes, dos pe-
tos sesenta centavos monea ofisiá. 
Se desprende de su declaración 
que Rosita se presentó el año pasado 
tn la accesoria B, donde vive y per-
norta, a pedidle muy asustada la re-
ferida cantidad que le hacía falta pu-
ra el completo de cinco pesos del 
último plazo de unos muebles que 
nabía comprado y quería llevarse el 
mueblista por incumplimiento del 
contrato. 
Compadecida María Teresa Cando, 
de Figuras, accesoria B, sirvió a Ro-
sita Obregón, de Omoa, accesoria C, 
por más señas, sin que ni por ca-
sualidad volviera a verla el pelo. En-
ionces decidió ir em persona a la. ac-
cesoria C, de Omoa, donde le dijo-
ron que se había mudado dos sema-
nas hacía, debiéndole a las once mil 
vírgenes. 
Y sintiéndose, María Teresa, vir-
gen por los dos pesos dncuenta cen-
tavos, es por lo que hace la acusa-
ción. 
Rosita Obregón se descarga afir-
mando que no creyera nadien en 
cuentos de camino; que la Cando 
está cdosa de ella porque le quitó 
un . . . pretendiente, Cuquito Morales, 
y no sabiendo cómo vengarse había 
rnventado aquella comedia, 
Cuquito, que viene de hombre bue-
no de Rosita Obregón, ratifica; y 
como no hay testigos de la entrega 
de los dos pesos y pateo, d juez no 
puede hacer otra cosa que absolver 
a la acusada, dejando a la virgen y 
mártir en un estado netrvioso, que a 
la vista estaba. 
No tengan ustedes cuidado, seño-
ras y señores, que estos tres perso-
najes no tardarán en volver por es-
cándalo y lesiones... Cuestión de 
días, de horas quizá. 
A V I S O 
Participamos al público haber red 
bido las mil cajas de 
A G U A M O N D A R I Z 
correspondientes al presente mes, qafljl 
pendemos en esta agencia a 
$ 7 - 7 0 
la caja de 50 botellas 
EDUARDO HERNANDEZ 
EMPEDRADO» 8y—TeiéfoKo A-3362. 
« .164 r a 6 
recolecta que se acercaba a los do-
ce pesos. 
Aquí, en la Habana, debe seguirse 
it?uai procedimiento pues de algún 
tiempo a esta parte la mendiddad 
progresa de un modo asombroso.. . 
En el Juzgado nada se puedo ha-
cer contra el mendigo millonario^ 
mientras no se decrete la prohibí 
ción de mendigar. 
O por lo menos, désele a cadai men* 
digo una botellita y tutti contentti. 
C. 
m m EN HIPOTECA 
•a .'odas cantidades, al tipo más 
bnjo de pla-sa, con toda prontítad 
y reserva. Oflcina de MIGUEL V. 
MARQUEZ. Cuta, 82; de S a 5. 
662 31 e. 
C'éde en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-' 
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia -
Se remite por Expreso a todas 
Sartes por Larrazabal y Hnos.— 'roguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. * 
SEGUNDA TANDA 
PAPEL CREPE. GUIRNALDAS Y BANDERITAS DE ADORNO 
Todas las Novedades propias para las cercanas fiestas de Carnaval. 
La Librería "Cervantes" ha redbido un completo surtido a precio sáa 
Tompetencia. 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más informes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana. 
C 421 15d-21 15t-22 
D A Y M í í n í P U A nosep^econce-S v i U U L n i i n birsin máqainarla 
s o b a d o r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
a J - H . D A Y C o . , n o t i e n e r i v a l e n o a l i d a d y f á o i l m a n e j o . 
PIDAS CATALOtiflS, PSECIOS E INFOIHACIONES A LOS ÜNICOS REPUESENTARTES: 
§ E ^ L E R P | C P . . Obrapía 16, esqnlna a Mercaderes. Habana 
L l O o o . " TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL. GASOLINA. PETRC T^WEE ' MOTOJIE8 ELECTRICOS, TOSTADORES DE C A F 1 , MAQUINARIA PARA 
1 DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. ======================== 
Ñ o l a s d e J e s ú s d e l 
M o n t e y L u y a n ú 
El baile de "El Progreso de 
liuyanó." 
Obtuvo gran lucimiento. 
Esta simpática sociedad de instruc-
ción y recreo honra sobremanera al 
barrio. Felicito a los iniciadores del 
baile. 
Fué esta sociedad la misma que ha-
ce poco inauguro su domicilio social 
en Luyanó, 12 8, con un brillante bai-
le y que fué tema preferente de mi 
primer crónica. 
El del sábado, resultó más brillan-
te aún. , 
La sección de Recreo y Adorno es-
tá de plácemes. 
Joaquín Otero y Pancho Arango, su 
Presidente y Secretario de dicha sec-
ción fueron felicitados por lo artísti-
camente que adornaron el salón. 
Ejecutó el programa de bailes la 
música del popular maestro Riverón, 
aumentada con profesores de renom-
bre. 
La concurrencia era tan distingui-
da como numerosa. Fué celebradísi-
ma la campaña de distinguidas seño-
ritas que lucían unos trajes muy lin-
dos de apaches. . . 
Y mascaritas a granel que burlan-
do la seriedad de la careta corrían en 
bulliciosa gritería por los salones. 
Señoritas al igual muy bellas lu-
ciendo "toilets" muv elegantes de sa-
la y de trajes caprichosos otros. 
A pesar de ello, el cronista guar-
dando un tanto la discreción de la 
careta... se propone dar algunos 
nombres de las que gran número co-
noció. 
Estas eran las tres hermanitas Aro-
cha Corní, Ofelia, Estrella y "Teté," 
María González, Ernestina Izquierdo, 
Lolita Giraud, Clemencia Suárez Be-
sada, Caridad Bertot y Margarita 
Cowley, tan graciosa y tan linda. 
Carmen Freyre, Emilia García, 
Amelia Padrón, Carmen y María Fer-
nández, Leonor García, Blanca Este-
vez, señorita muy simpática que lu-
cía un primoroso traje de sala, Ra-
faela y Carolina Marrero, Candita y 
Luisa Royere, Marina Maya y Josefa 
García, una hermosa mascarita que 
lucía un traje de andaluza, que fue-
ron muchos en admirar. Cristina Gi-
rana, Sofía Lazo, mi estimada aml-
guita, Tomasa Lezcano, Inés Sainz y 
Luisa y Carolina Bertot. 
Ya dadas las tres se daba fin a 
aquella gran fiesta, entre los aplau-
sos y alegrías. 
Y todos complacidos de las horas 
allí pasadas se daban cita para asis-
tir al próximo que es dentro de quin-
ce días. 
¡Qué éxito para "El Progreso de 
Luyanó" que cumple con su progra-
ma de gobierno de manera tan bri-
llante. 
A propósito. 
Para el 29 del presente habrá una 
velada literaria organizada por la Sec 
ción de Instrucción con un bonito pro-
grama. 
Para mi próxima crónica prometo 
•dar detalles de ella. 
Nuevo compañero. 
En una fina tarjeta que recibo me 
anuncia el distinguido Joven Fernan-
do Méndez, haber sido nombrado Co-
rresponsal en esta por el periódico 
"La Noche," ofreciéndoseme al mis-
mo tiempo en la calle de Fomento, 
número 31. 
Muchos éxitos al nuevo compañero 
y reciba mi bienvenida. 
v EL CORRESPONSAL. 
Cuatro trabajadores gallegos que 
entretenían la tarde deü domingo úl-
timo jugando en su cuarto a la 
brisca,, fueron sorprendidos por un 
celoso guardia y conducidos al pre-
cinto y al juzgado correccional ayer 
lunes. 
Declararon los tres humildemente, 
de igual manera, adivinándose que 
jugaban una convidada, dos contra 
dos, por no pasar la tarde durmien-
do. 
El guardia, como si hubiera hecho 
un servicio estupendo, relata que tan 
ensimismados estaban en su juego 
que no le sintieron llegar, recogien-
do de sobre la mesa las cartas y se-
senta centavos, moneda oficial. 
¡El princdplio de autoridad! 
¿Ustedes saben lo que es el prin-
cipio de autoridad? 
El juez, por reforzar la fuerza mo-
ra'I del representante de la fuerza 
publica, condenó a cada jugador a 
un peso de multa. 
Hoy trabajarán esos tr&s infelices 
y ara el Ayuntamiento, por la esto-
lidez de un guardia y la manera de 
apreciar los casos de un juez correc-
cional. 
"Marqués mío, no te asombre..," 
TERCERA TANDA 
Voy creyendo que tiene razón 
Blasco Ibáñez al condenar ía mendi-
cfdad, sin que perdone a las buenas 
almas que la fomentan con sus l i -
mosnas. 
Porque, esio de que un guardia de-
tenga en plena calle a cierto por-
diosero que ilmportunaiba con sus pe-
ticiones a cuantas personas encon-
traba al paso, y una vez en la es-
tación, ai registrarle los bolsillos, se 
5e encontraran diez o doce pesos... 
tine mil pares de cabarets! 
¡Con doce pesos en el bolsillo mu-
chos padres de familia serían más 
lieos que Pote! 
En Madrid, actualmente, s« esfcá 
haciendo una campaña contra la men-
dicidad que va produciendo ópimos 
frutos, como diría rvm. clásico. Un f i -
lántropo ha visitado al ministro de 
Cobemacion, señor Alba, entregán-
dole con ese objeto, con el de con-
cluir con la mendicidad, un cheque 
de doscientas mil pesetas. 
Dato curioso. Una ciega recogida 
por la policía ha declarado que su 
familia la obligaba a pedir dorante 
fel día, haciendo constantemente una 
Dr. Hernando S e p í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número S8, de 12 a B, to-
dos loa días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, mlércoíe» j 
viernes a las 7 de la mafiana. 
E l mejor Licor que se conoce. —> 
Desconfíen da las ioütacions^,: 
A LOS CO 
BUYENT 
Se encuentra al cobro en el Ban 
co Español, taquillas i y 2, la con/ 
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metroí 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son do 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 d» 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
ra el Municipio, taquillas 3 y 5, Q1 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar osta 
contribución sin recargo el día 8 da 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar1 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
LOMA DEL I Z O 
LIQUIDACION 
Re liquida un número reducido de so-
lares era el Reparto Loma del Mazo, 
«n cttyo lugar vaien los tórrenos haa-
ta $20 el metra 
Esto» solares ee venden a precio» 
módicos al contado o a plazos. 
Ixw nuevos tranvías (proyectados pa-
san muy cerca. 
I h e T r u s t Compaoy o í Cuba 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
Obispo, 53. T / 
l i l A K I O D E L A MARINA 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Desde Halguín 
'Jnero, 16. 
Con brillantez, esplendor e inusi-
iiciú concurrencia viene celebrándose 
!•, i i iglesia do S. Isidoro la Santa 
disión con sujección al programa in-
.... en una de mis últimas corres-
punclencias bajo la dirección de P. P. 
.^íiuueros y patrucinada por Monse-
Hor Félix Guerra, Administrador 
apostólico de esta Archidiócesis. 
Todas las noches es enorme la asis>-
tpucia de fieles que acuden al tem-
plo a estos ejercicios piadosos y a 
tar la palabra de estos oradores sa-
grados, y muy especialmente la elo-
üwwte, la vibrante del sabio y vir-
tuoso prelado que desde el 7 es nues-
tro ilustre huésped. 
Es tarea árdua glosar en síntesis, 
y más en torpe pluma como la mía 
las elocuentes y magisitrales pláticas 
uuc todas las noches viene ofrecien-
do el talentoso prelado desde la cá-
u-cna uel Espíritu tíanto, cuyos pá-
rrafos llenos de conceptos y argu-
mentos luminosos y de unción evan-
gélica logran conmover el auditorio 
compuesto de una falange de fieles 
que se hallan suspensos de la pala-
bra mágica del orador. 
Ha nemostrado' Monseñor Félix 
Guerra ser un hombre de vasta cul-
tura, de ánimo generoso y esforzado, 
de un talento poco común en que, con 
una ecuanimidad y serenidad prevl-
legiada, desarrolla sus difíciles temas 
en lenguaje castizo y arrobador delei-
tando al auditorio y llevando su es-
píritu a regiones paradisiacas hasta 
tiende hay un Cielo, un Dios con to-
da la bondad suprema de su Divini-
dad, y cantando como un himno ex-
celso las glorias de una religión pre-
dicada por Cristo corno consuelo an-
te las desgracias y amarguras, como 
lenitivo para el dolor y la aflicción 
que constantemente envuelven a la 
hulnánldád en esta peregrinación 
rlonde lentamente vamos descendlen-
cio hasta depositar nuestra investidu-
ra mortal en 1a fosa, remotándose en-
tonces nuestra alma a otros mundo 
eterno. 
Ha tocado el docto prelado en sus 
diversos discursos las distintas lla-
gas que laceran la humanidad en to-
:;as sus fases sociales. El Decálogo, 
el Evangelio y el Catecismo han re-
sonado en los . oídos de 'la muche-
dumbre abriendo un surco en el al-
ma humana y sembrando la semilla 
de los sublimes sentimientos cristia-
nos; de ahí, que elementos de todas 
clases sociales, de todas ideas havan 
desfilado por el templo como enjam-
bre atraído a los destellos fulgoro-
sos de su pala.bra evangélica y no ex-
DR. JOSE A. PREoNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número l . 
Consultas: de 1 a S. Consuladk», 
número GO. Teléfono A-4544, 
m. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano tle la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enferme;la<les de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé* 
fono A-2071. 
traño, que se haya oído a alguno 
exclamar: "este hombre es capaz de 
convertir a cualquiera." 
¿Y qué diré de los demás actos sino 
que todos ellos vénse lucidísimos 
realzándolos una música religiosa 
con la melodía de un coro de voces 
angelicales entonando himnos divi-
nos a la magostad de Dios que hacen 
experimentar ai alma una alegría ín-
tima, espiritual aproximándola a la 
Divinidad? Y así ha respondido este 
culto e hidalgo pueblo a la voz de 
SM Fe como a voz de heraldo anun-
ciador ds sus virtudes cívicas a la par 
que cristianas, y multitud de peque-
uuelos han recibido el Sacramento de 
la Confirmación, e innúmeras perso-
nas y tiernos infantes se han acerca-
do al Ara Santa a recibir el Pan Eu-
carístico con verdadero fervor cris-
tiano. Y ante tales actos religiosos 
y ante la práctica de esta3 virtudes 
cristianas el corazón del creyente se 
dilata, se ensancha y piensa que aún 
por medio de las doctrinas sectarias 
predicadas por descreídos e indiferen-
tes pasan legiones de férvidos cris-
tianos de todas las edades a destruir 
los sofismas de aquellos sus argumen 
tos y a dar un solemne mentís a sus 
prédicas. 
Satisfecho puede estar el preclaro 
príncipe de ia iglesia, que hoy rige 
esta Ar.-hidiócesis, del pueblo holgui-
nero que ha sabido ofrecerle una 
prueba de admiración y respeto, co-
mo asi mismo de sus principios cató-
licos demostrados, tanto en el gran-
dioso recibindento que le dispensó a 
sa llegada a ésta, como su asistencia 
a los acto?) rtillgiosos que vienen ce-
iebrándos'i en donde, sin exageración, 
ha habido i;oches que ya era imposi-
ble penetrar en el templo. 
Orgulloso puede estarlo también el 
digno y celoso Vicario P. Fernández 
Lestón, que ha visto sus deseos cum-
plidos culminando en un éxito su ad-
mirable gestión en ia preparación de 
tales actos. 
Reciban, pues, por medio de estas 
líneas, e'l Ilustrísimo y Reverendísi-
mo señor Obispo, los Rvdos. P. P. 
Misioneros y P. José Fernández Les-
tón mi máá calurosa felicitación de-
seando que su labor sea fructífera. 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 75, (altos,) 
de 3 a 6. 
BupeciaU'sta en vías urinarias 
de la Escuoia de Parí». Cirugía, 
vías urinarias, enfermedade* d« 
séñoras. 
OR. A. P0RT08ARRERD 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D* 3 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba» 48. Tel. A«56fl1 
Antonio J. de toza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla. 
Or. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA 
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6W Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DB" 10 A 12 A * T 
Y DE S A « P. M. EN CUB v 
NUMERO 69. ALTOS 
DOCTOR R. OYARZÜN 
Jefa de Ja Clínica de vené-
reo y síñlis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación intravenenosa del 
nuevo 6OS por series. Commltaa 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
191 SI e. 
. En el día de ayer ol señor Obispo 
celebró el Santo Sacrificio de ia Mi-
sa en la cárcel costeand > de su pe-
culio un suculento desayuno consis-
tente en chocolate y tao ico-» a los 
penados. 
Otro rasgo que le honra, y que los 
reclusos sabrán agradecer desde el 
fondo de su corazón. 
En esta noche dará una conferen-
cia para hombres solo-i. 
EL COKRESPOXyAL. 
De S. de Cuba 
Enero, 10. 
Centro de la Colonia Españo-
la. 
Según estaba anunciado hace Jías 
ayer por la tarda celebró Junta Ge-
neral el Centro de la Colonia Espa-
ñola para elegir la mitad de la Direc-
tiva que ha de regir los destinos cío 
aquella floreciente sociedad. 
Ccu aáiívencía de numerosos nso-
ciadns se celebró el acto predondnan-
do ei entusiasmo que rinden por aque-
lla institución y después de las elec-
ciones dio el siguiente escrutinio. 
Para primor vice Presidente, señor 
Valentín Serrano (R.) 
Vice Tesorero, Julián Almeida (R.) 
Vice Secretario, Miguel Gutiérrez. 
Vocales, señores Antonio Veíoso, 
Angel Santos, José Martínez Ba.iell, 
Norberto García, Antonio de la Peña, 
Antonio Resino, Juan Aquilar (pa-
dre.) José Sánchez y Sánchez, Adol-
fo Cornejo, José Gómez Herrero. 
Felicito tanto a los reelegidos co-
mo a los "Vegidos, deseándoles feliz 
acierto en la dirección de la pri-
mera sociedad española de esta ciu-
dad. 
El festival de las Srtas. Guerra 
Ayer por la mañana y on el tea-
tro Aguilera se celebró el festival 
que todos los años dan las conocidas 
profesoras señoritas Guerra y quo 
cada vez "quedan más lucidos como 
lo atestiguan la gran concurrencia 
que asistió al acto y lo complacida 
que salió de la función. Empezó la 
función por un discurso pronunciado 
por la bellísima niña Monina Ortiz 
que fué justamente aplaudida. 
Después se representó la zarzuela 
titulada "La Virtud Premiada" con 
música del señor F. Guerra, toman-
do parte en ella las niñas María Isa-
bel Eguilior, Aurora Lóipez, Esther 
Ortiz. Trinidad Espino, Caridad Por-
tuondo y coro de colegialas. 
La preciosa poesía de Juan de 
Dios Peza, titulada "Ruz Llorando," 
fué recitada por la niña Joseñna Pé-
rez Gabanes, la cual fué felicitada, a 
continuación vino la representación 
del juguete cómico Urico, en dos cua-
dros, en prosa, origina Ide los seño-
res Fernando Ciria y Juan González, 
titulado "La fisiología Práctica," en 
la que se distinguieron las niñas Nie-
ves Eguilior, Monina Ortiz, Aurora 
López, Esthor Quintana, Adelaida Sa-
garó, Esther Ortiz, Dulce María Pi-
caño! y Esperanza Pérez Terán. 
La niña América Gutiérrez desem-
peñó con mucha so'ltura el conocido 
monólogo del malogrado Mariano Co-
rona, titulado "Solteras a defender-
se." 
Y como fin de fiesta se representó 
la comedia on un acto, titulada "Ama 
de Casa," desempeñada por las ni-
ñas Trinidad Espino, Loló Hernán-
dez, Esthor Ortiz y Aurora López. 
A petición del numeroso público 
tuvo que cantarse el coro de gitanas, 
por un coro de niñas y el dúo de Vi -
vita y Virgilio de "El Baho," por las 
niñas Monina Ortiz y Josefina Pé-
rez. 
Felicito por el éxito obtenido a las 
señoritas Guerra, y que a menudo nos 
den estas fiestas que son signo de 
cultura. 
EL CORRESPONSAL. 
De San Luís, 
Pinar del Río 
Enero, 20. 
De política. Los couservadores. 
Inmenso júbilo, ha causado entre 
los conservadores de este pueblo la 
proclamación de los ilustres patricios 
Generales Mario G. Menocal y Emilio 
Núfiez, para los cargos de Presidente 
y Vicepresidente de la República pa-
ra el periodo de 1917-1921. 
La solución armónica dada por la 
Asamblea Nacional, es aplaudida por 
todos; simpatizadores y no simpatiza-
Sr^fo 6 -j1 ^^«cción, pues con j 
Joca ^ l 6 n de la ^ndidatura Me-
S r ^ ' i ^ I e ! V r e e n los conservadores 
te victorTa 0,btener Una "soban-
t l victor t ' \OS Presti^oS de am-
prestigios de am 
Pr^- -T . » veunirae la Asamblea Mi¡( 
nlclpal Conservadora, muévense para 
obtener los sufragios de los señores 
Delegados dos candidatos. 
El señor Segundo Ruiz, joven dis-
tinguido y batallador y actual Teso-
rero de nuestro Municipio y el señor 
Daniel Padrón, persona respetable^ 
conservador consecuente, concejal de 
nuestro Ayuntamiento, del que ha si-
do Presidente y gran conocedor de los 
asuntos municipales. 
Dentro de la mayor corrección mué 
Vense los simpatizadores de arabas 
candidaturas. ¿Quién vencerá? 
Los liberales. 
Poco o nada se mueven estos, aún 
no suenan candidatos para la Pol-
trona Municipal, por ese partido. 
Do tabaco. 
En inmejorables condiciones se 
presenta este año la cosecha de ta-
baco. ;i • N ^«af 
Todas las fincas sembradas presen-
tan bonito aspecto, y si Madame la 
Lluvia se digna dentro de poco, ha-
cernos una visita, puede decirse que 
la cosecha este año (aunque no en 
abundancia) superará en calidad a los 
años anteriores. 
Hay ya algún tabaco recolectado en 
las fincas que hicieron sus siembras 
temprano y éste como antes digo su-
pera a lo cosechado en esas mismas 
fincas en años anteriores. 
Aún está por vender la mayor par-
te de la cosecha pasada, y se dice 
que es debido a lo malo que resultó 
el año; pero si es verdad que hay al-
gunas vegas que han perdido algo, 
también es verdad que hay muchas 
que aún no han sufrido nada, encon-
trándose en magnificas condiciones, 
para su elaboración. 
Obras Públicas. 
Por fin después de tres años de 
constante pedir, el pasado lunes han 
dado comienzo los trabajos de repa-
ración de la calzada de este pueblo 
a Punta de Cartas. 
Hora era ya que se arreglase esa 
Importante vía de comunicación tan 
necesaria; pues ella nos comunica con 
dos de los barrios más importantes del 
Término. 
Por lo pronto el señor Piñón, su-
bastador de las obras ha dado em-
pleo a muchos obreros que por va-
rios días tendrán donde buscar el sus-
tento para sus familias. 
El 24 de febrero. 
Se dice que para conmemorar la 
gloriosa fecha se preparan por va-
rios jóvenes algunos festejos en los 
que no faltará un espléndido baile. 
Bautizo. 
En Santa Damiana. En la morada 
de los esposos Camero-Vento, efectuó-
se el pasado domingo, la ceremonia 
religiosa de imponer las aguas < 
bautismo al hermoso y simpático "ba 
by" Manuel de las Nieves, hijo de 
los apreciables esposos Regla Came-
ro y Maximino Vento; siendo apadri-
nado por los distinguidos esposos se-
ñor Juan Manuel Márquez, Adminis-
trador de las fincas que en Río Seco 
posee la poderosa Compañía Habana 
Comercial Co., y su respetable y jo-
ven y bella esnosn. señora María Pe-
trona Vera de Márquez. 
Una vez terminada la ceremonia 
en la que ofició el Rdo. Padre Mi-
ret, fuimos obsequiados con exqulsl. 
tos dulces y licores. 
Una hora después se sirvió a todos 
los invitados una suculenta comida 
en la que el célebre Benito echó el 
resto como maestro culinario. 
La variedad de los platos, los ex-
quisitos vinos en los que no faltó la 
Compañía Vinícola (que hizo que más 
de uno se fuese del seguro) y los 
magníficos postres: todo ello dan a 
conocer el derroche hecho por los 
padrinos y padres del "baby" para 





El culto y distinguido joven y muy 
querido en nuestra sociedad, señor 
José Pujol, cajero de la sucursal del 
Barco Nacional, ha pedido la "mano 
de la gentil y belia señorita María 
Real y Sainz, residente en la Haba-
na y perteneciente a la a.lta sociedad 
habanera. 
Muy pronto se efectuará la boda 
de tan distinguida parejita. 
Enfermo. 
Encuéntrase nuestro amigo el se-
ñor Cirilo González. 
Pronto restablecimiento deséole. 
EL CORRESPONSAL. 
C u a n d o Y o t e n g a l a e d a d d e l A b u e l o 
N o s e r é u n A g o t a d o c o m o é l 
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Nueva Sociedad "Venus." 
Tengo que dar cuenta a mis ama-
bles lectores de la constitución de la 
sociedad "Venus," compuesta por 
apreciables jóvenes de esta localidad, 
y cuyo objeto es, el de dar retretas 
los jueves y domingos en nuestro 
simpático Parque Central, dando así 
realce y animación a los paseos que 
se vienen verificando con el beneplá-
cito de todos, y organizar también, ve-
ladas bailables para expansión de la 
juventud ávida de diversiones propias 
de la edad. 
La junta directiva está compuesta 
por distinguidos miembros de esta so-
ciedad, por todo lo cual, no dudamos 
que la "Venus" progresará notable-
monte con el transcurso del tiempo a 
juzgar también, por el crecido núme-
ro de socios que en la presente tie-
nen. 
Reunión en ol Ayuntamiento. 
Hace días se reunieron en el salón 
de sesiones de nuestro Ayuntamien-
to,—previa citación del doctor Anto-
nio Ferrer, Alcalde Municipal— el ele 
mentó del comercio para tratar de las 
próximas fiestas de la Candelaria, tan 
famosas en toda la provincia. 
En la reunión se acordó nombrar 
una comisión compuesta por los se-
ñores doctor Antonio Ferrer, Jorge 
R. Costa, Manuel Rodríguez San Pe-
dro, Juan Antonio Quesada, Oscar Ca-
brises y José M. Gallo, los cuales, re-
cabarán fondos del comercio, para 
las fiestas que creemos superen a las 
de años anteriores a Juzgar por el en-
tusiasmo del comercio y de la comi-
sión organizadora. 
La prestigiosa sociedad "La Unión" 
tiene acordado dar en las fiestas, tres 
monumentales bailes que han de que-
dar lucidísimos y en los cuales, toca-
rá una aafmada orquesta de la Ha-
tana, que ya ha sido contratada para 
ese efecto. Prometemos asistir a los 
mencionarlos bailes para dar cuenta 
a. nuestros lectores del resultado f i -
nal. 
En estos momentos me aseguran 
que la Colonia Española, está confec-
cionando un excelente programa pa-
ra dar en el Teatro de su propiedad, 
unos números que por su originali-
dad, llamarán seguramente 1A aten-
ción y que no dudo han de llevar un 
contingente numeroso de público a 
sus salones. Se verá, pues, muy con-
currido y animado el lindo y ooque-
tón teatro "La Avellaneda" durante 
los festejos. 
Simpática boda. 
Unieron sus destinos con la epís-
tola de San Pablo en la noche del 21; 
nuestro aprecia-ble amigo don Manuel 
Pérez, del comercio de esta plaza y 
la virtuosa señorita Primitiva Gil y 
Más. 
En casa de la novia se levantó al 
efecto un artístico altar, y allí, ante 
la Virgen de la Caridad del Cobre, 
ratiñearon sus juramentos de amor la 
simpática pareja. 
Ofició el digno párroco de esta Vi -
lla, don José María Reigadas, sien-
do apadrinados los contrayentes por 
ella; la señora María Gil y Más de 
Alvarez, y por el novio: Don Pláci-
do Crespo. 
Una vez terminada la ceremonia, la 
concurrencia fué espléndidamente ob-
sequiada con pastas y licores en la 
morada de la novia, saliendo los invi-
tados altamente complacidos de las 
atenciones que fueron objeta. 
Deseamos una interminable luna 
de miel a la feliz pareja y que la fe-
licidad les sonría grandemente. 
Noticia grata. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al señor 1). Manuel Sánchez, repre-
sentante y comprador de tabaco del 
Trust. 
Este estimado a.migo piensa hacer 
importantes compras de esa precia-
da rama en todo el término, habien-
do fijado su punto de operaciones en 
este pueblo, donde abrirá varias es-
cogidas, dando vida a numerosas fa-
milias ansiosas de trabajo. 
En mis próximas correspondencias, 
me ocuparé del ferrocarril ya próxi-
mo a inaugurarse, y que ha de re-
portar inmensos beneficios para el 
comercio y para el público en gene-
ral. 
EL CORRESPONSAL. 
LAS MAQUINAS D B ESCRIBlll 
MAS PERFECTAS QUE HAY Eíj 
E L MERCADO: 
M A N I F I E S T O 
Manifiesto 1.151.—Ferry boat ame 
ricano Henry M. Flager, capitán 
White, procedente de Key West, con-
signado a R. L. Branner. 
Ferricarriles Unidos: 20 pares rue-
das; 200 ángulos; 60 roldanas; 30 ca-
rros; 41 cajas accesorios Idem. 
Central Mercedita,s: 3 carros del 
viaje anterior. 
D. A. Galdó: 6 bultos maquinarla. 
Central Ramona: 2 pares ruedas; 
33 carros; 2 5 atados; 8 cajas acreso-
rios para idem. 
G. S. Younie: 3 larros del viaje an-
terior. 
Ttm Standard VuihU WAter 
Pida informas 7 precios * 
Wm. A. PARKER, 
DUeilly 21. Tel. A-ITS», 
iMrtado 1678. HABANA. 
Manifiesto 1.152.—Vapor amerira-
no Clinchfied, rapitán Yng, proce-
dente de , Charleston, consignado a 
Lykes Bros. 
Pelleya Hermano: 2 3 toneladas de 
carbón de Cock; 2.102 idem de mine-
ral. 
Manifiesto 1.153.—Vapor america-
no Turrialba, capitán Lockhart, pro-
cedente de New Orleans, consigna-
do a United Fruit Company. 
EchavarrI Hermano: 5¡3 jamán. 
Alonso Menéndez y Co.: 10 Idem 
idem. 
González y Suárez: 7 idem Idem. 
A. Barras: 5 idem idem. 
F. L.: 5 idem idem. 
V. C: 5 idem iuem. 
A. Ramos: 6 idem idem. 0 
Alvarez Estévanez y Co.: 5 idem 
Idem. 
Isla Gutiérrez y Co.: 5 idem idem. 
F. Pita: 5 Idem idem. 
Yan Sanchon: 5 idem idem. 
Zabaleta Sierra y Co.: 6 Idem id. 
Santeiro y Co.: 8 idem idem. 
San Fac: 5 idem idem. 
M. Nazábal: 5 idem idem, 
Carbonell Dalmau y Co.: 5 idem 
idem; 5 cajas carne. 
Barraqué, Maciá y Co.: 15 idem 
idem. 
R. Palacio Peláez: 10 idem Id. 
Switf y Co.: 202|3 idem; 20 idem 
manteca. 
Morris y Co.: 27 5 ídem idem. 
American Grocery: 65 cajas ave-
na. 
J. Otero y Co.: 1.250 sacos maíz; 
42 7 pacas heno. 
J. Perpiñán: 1.494 Idem idem. 
J. Otero y Co.: 1.250 sacos maíz; 
42 7 pacas heno. 
S: 57 cajas carne puerco. 
Armour y Co.: 2 50 sacos frijoles; 
135 cajas carne; 307 sacos abono; 93 
160 barriles carne puerco; 1 caja de 
drogas; 25 barriles; 225 cajas sal-
chichas; 25 atados, de puerco; 6 00.3 
S00 cajas manteca; 5 barriles jamón; 
65 cajas jabón; 150 bultos; 942 cajas 
idem en polvo. 
¿O^iere Ud. ahorrar mucho dinero? 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus niflos, 
e n d é m i c o s y enfermos, escrufulosos o h o r p é t i c o s . 
I O D O N A L M O R A N 
A h o r r a r á mucho dinero, pues no lo g a s t a r á en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
Al por mayor: A. B, Miranda. Apartado 1253. Habana 
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e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a , 
j Landeras Calle y Co.: 25 barriles 
camarones. 
Z.: 250 sacos maíz. 
Y.: 250 idem idem, 
W.: 250 idem idem; 750 idem de 
avena. 
Menéndez y Co.: 250 sacos arroz. 
No marca: 250 cajas bacalao. 
B. Fernández Menéndez: 285 sacos) 
afrecho. 
Suriol y Fragüela: 250 Idem maíz. 
J. Loidi: 267 pacas heno. 
Miscelánea: 
C. H. Gilleto: 2 cajas maquina-
ria. 
D. A. Roque y Co.: 107 barriles de 
grasa; 2c uñetes grampas; 300 ba-
rriles vacíos. 
D. L. y Co.: 520 idem idem. 
Purdy y Henderson: 550 tubos. 
V. Sánchez y Co.: 36 cajas calza-
do; 1 idem anuncios. 
C. JL. Petéis: 2 pianos. 
J. M.: 1 caja cuchillería. 
J. P.: 150 barriles vacíos. 
Universal Musical y Co.: 1 caja de 
discos. 
Briol y Co.: 2 fardos cinches. 
J. Várela; 50 barriles grasa. 
Graña y Co.: 8 bicicletas. 
C. González: 1S bultos hule; 8 
huacales latas. 
A. l i . Langwi: 100 sacos alimen-
to. 
E. Godíncz: 4.000 atados cortes pa-
ra huacales. 
L. E. Gwin: 1.921 Idem idem. 
Cuban Fruit: 1.500 idem ídem. 
Kent y Kintbury: 1.913 idem Id.; 
1 barril papas; 1 caja jarabe. 
Vilaplana y Co.: 67 sacos piñones 
de madera. 
Hermanos Fernández: 1 caja ins-
trumentos. 
Carbajal y Caballln: 324 atados de 
papel. 
M. Alvarez García: 2 cajas calza-
do; 1 Idem anuncios. 
Lykes Bros: 100 barriles aceite. 
Anselmo López: 4 planos. 
Havana Eléctrica R. P. L. y Co.: 
100 postes; 300 piezas brazos de ma-
dera. 
A. F. Martínez: 1 caja mesa; 3 
idem ferretería. 
M. W. D. T.: 7 bultos cristalería y 
ferreterí» 
A. Quesada: 1.034 piezas madera. 
J. A. Bances y Co.: 2.400 atados 
cortes para cajas. 
J. Blanco Herrera: 2.400 Idem Id. 
para barril; 889 Idem duelas; 5 cu-
ñetes clavos 
Bultos no embarcados: 
Morris y Co.: 1|3 manteca. 
Armour y Co.: 150 cajas jabón en 
polvo; 300 cajas; 38113 manteca; 40 
cajas carne puerco. 
J. Perpiñán: 307 pacas heno. 
J. Blanco Herrera: 1.26(6 atados 
cortes para barril. 
Además viene a bordo: 
Del vapor americano Atenas: 
W. B. Fair: 8 5|3 jamón. 
Armour y Co.: 400 atados salchi-
chas; 70 barriles carne puerco: 4 ata 
dos papel. 
W.: 2 50 sacos avena. 
Del vapor americano "Abangarez": 
G. R. Olephant: 701 atados made-
ra, y del vapor americano "Turrial-
ba", del día 1 del actual con la mar-
ca C: 2 50 sacos maíz. 
Para Cárdenas: 
La Paloma: 125 sacos harina-
La Aurora: 125 idem idem. 
G.: 5|3 jamón, 
J. Arechavala Aldama: 300 cortes 
para barril. 
Echavarría y Co.: 240 idem Idem. 
Garriga y Co.: 1.000 sacos de arroz. 
Para Puerto Padre: 
Chaparra Sugar Co.: 50 cajas car-
ne puerco. 
Para Matanzas: 
Guedes, Linares y Co.: 40 huacales 
jamón. 
Además trae del vapor americano 
Atenas, 5 bultos; G5 huacales; 200 
barriles, no dice contenido y que fal-
taron a dicho vapor. 
Para Bañes: 
Silvestre Hermano: 250 sacos ha-
rina: 
Para Sagua: 
J. M. Beguearestain: 225 barriles 
vacíos; además trae del vapor Ate-
nas 211 barriles vacíos que faltaron. 
Para Nueva Gerona, Isla de Pi-
nos: 
. Isle of P.'nes Fruit Ex: 80 sacos 
avena; 30 idem afrecho; 80 idem de 
Para los Indios; 
Rider y Plnegan- , 
ríos para arados. 1 «aja . 
Para Caicarion- Cc 
J- CJ. WDhite: i ti,v 
accesorios de iáem. tub<>: 22s h) 1 
. Martínez y Co.: son % 
rma. ¿ü0 sacos 




cas heno. «"enciez; 562 
Armour y cp: i5o 
cajas 
500 
Tau]er Sánchez y ^ 
feotes, l ^ o s . y ^ 
Santamarina SacnZ y _ , ^ 
ídem. •y CP: 130o y 
R. Torregrosa: IQ I . . ^ 
renes 25 cafe. ^ ^ ^ 
L. ti. de Luna: 1 bai-wn 
M. Beraza: 375 s L o s ^ j K 
Ervilti y cp: 500 id i ^ S ^ ' 
heno a' 294 p, 
Ribas y cp: 400 cn'ac v 
la.o, 
ca, 127 cajas salchichas 9 
puerco, 32 atados coles \n f 
quesos. ' •uo 
F. Palacio ̂ 20 tercerolas 
^ a n t e i r o y c p : 10 cajas ^ 
Antonio García: 150 saco. ai> 
Roma,gosa y cp: 172 dd irl 02' 
i d ^ r ^ TráI,a8a ^ * n ¡i 
T. Ezquerro: 250 id id 
Landeras Calle y Cp: ^ ^ 
. M. Quiroga: 2 jaulas aves 4 ' 
jas huevos. ' m % 
Diego y AbascaJ: 100 id M 
Swift y cp: 50 id id, 15o i 
aceite, 115 cajas manteca, 15 
chichas, 1 cuñete tinta, 431 1 2 ^ 
bón, 177 atados con 885 cag, ]5-
sos 7 barriles y 10 sacos coi? ^ 
Americam Grocerv Co • ion . 
leche, 20 id conservas, " ^ 
W. J M. & C: 250 sacos ^ 
E. López: 250 sacos maiz 
B. Fernández y cp: 500 id id 
Surio 1 y Fragüela: 500 id id' 
No marca: 250 id id. 
Lastra y Barrera: 250 id id m 
pacas heno. ' ^ 
Bellota: 100 sacos harina. 
Diamante: 100 id id 
El Vivo: 100 id id. 
Barraqué Maciá y cp: 500 sacos 
harsua. 
Galbán y cp: 500 id id. 
González y Suárez: 333 id id, 2í 
id aiTcz, 10 cajas came puerco.' 
Muñiz y cp: 100 sacos arroz,' 
Kam Wong y cp: 175 id id,' 
Miscelánea. 
R. Collado Hno.: 1 caja y 3 huaĉ  
•es bicicletas y accesorios. 
Nitrato Agency Co.: 25 bultos 
maquinaria, 1. id romams. 
F. G. Robín y cp: 61 bultos maqi 
naria y accesorios. 
F. Galbán: 50 barriles resina. 
H. J. L. L . : 50 id id. 
M. Escoto: 12 barriles aüambre, 12 
huacales pernos. 
Dussacq y cp: 159 barriles vacíos, 
I . Plá: 168 id id. 
J. L. Danteiroi: 220 id Id. 
A. Alexander: 1 auto. 
A. L. Fernández Morrefll: 1 id, 
Valdés Inclán y cp: 6 fardos tej, 
dos. 
Castaños Galindez y cp: 6 id id. 
Frank Bowman: 25 bañiles alqi¿ 
trán. 
OtaolarrucM y cp: 22 cajas vidrio, 
Esperanza S. do Pando: 5 id id. 
Cueto y cp: 200 barriles acáte. 
J. CruseiLas: 5 jaulas aves. 
Central Día: 1 caja vidrio, 2 íral< 
tos hierro y accesorios. 
Central Ermita: 1 caja id. 
Central PaJlina: 4 fardos lona, 1 
caja hierro. 
Central Floríctei: 54 banles id, i 
cajas vidrio, 1 barril planchas ds 
acero. 
Dearborn Chemical Co.: 68 bar; 
W est India Oil R. C6.: ;100 id Ü 
5200 atados cortes paira cajas. 
Kent y Kingsbuiy: 2650 :d id j i 
huacales, 1 atado accesorios para i-
(no viene.) , 
R. García: 82 buHos efectos » 
uso. ' 
H. Hartncstein: 9 M id. 
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H A B A N E R A S 
D e l d í a 
T3 función de gaaa. 
T- (Wble motivo, de arte y de ca-
rdad basta a justificar el éxito que 
f̂laflma expectación, 
íj es otra por parte de nuestros 
iitos sociales que la de conocer 
eva opereta cubana, la que con 
título Después de un beso tiene 
fautores a un escritor joven y 
Lto^o, Tomás A. Juna, y a un 
Vitor de grandes alientos, di 
2 ! S guardo Sánchez de Fuen-
"ttablé ya en las Habaneras de la 
fñana, con sus detalles principa-
i!- de lo que será la fíes*a teatral 
jiTesta noche, 
pebo repetirlo. 
Los palcos, y lo mismo gran na-
rfi de lunetas, están en manos d > 
Lilias distinguidas, 
pe distribuirlos se encargaron las 
fritativas damas del Desayuno E s -
tituciones e entre quienes se dividirá. 
partos íiguales, el producto de la 
Sábese de alcrimos sobreprecios pa-
ndos por localidades. 
[Empero publicarlos. 
y citando en término saliente a la 
Isora Lila Hdalgo dé Conll por la 
¡renerosdad con que coiTespondió a 
ls localidades que le fueron envia-
(Hra fiesta de caridad. 
Es el bridge-party que organizado 
por el Woman's Club ha de efec-
tuarte en el patio andaluz del hotel 
.Sevilla la noche de mañana. 
Comenzará a las ocho y media, se 
§ún acuerdo, ya definitivo, a fin de 
fe puedan concurrir distinguidos ca-
yiercs de la colonia americana que 
han mostrado sus deseos de optar por 
P premios ofrecidos. 
Los hay m gran número. 
Pasan de cincuenta los que tie-nen 
Pn su poder las damas del Woman's 
Club donados por casas diversas cu-
1 relación me ha sido entregada. 
Y que publicaré mañana. 
Opera. 
El tema es fijo. 
Desde anoche, con la noticia de la 
libada de la Compañía Bracale, !?e 
| avivado el interés por 'la tempo-
nda. 
Se inaugura el jueves y a lo que 
psrece con Aid¡¿, no ya con L a Fan-
tíiUa del West, ni con Gioconda, co-
ino habíase anunciado primeramente. 
Al fin es Aida ahora, como lo fué 
siempre, la ópera de las primeras 
wesentaciones. 
Ya es lo traidicional. 
De vuelta. 
Entre, un grupo de viajeros distin-
juidos que llega hoy en el Havana, 
procedente de Nueva York, se espera 
msstro Ministro en Holanda con su 
fresante esposa, Renée, G. de Gar-
fia Kohly. 
..También se espera en este vapor 
tttnigo tan querido y tan simpático 
Paco Calvo. 
¡Lleguen todos felizmente! 
Del carneit. 
Nuevo compromáso de amor. 
Una graciosa rubita, Aurelia Bor-
ges, que ha sido pedida en matrimo-
nio por el joven José de Jesús Ma-
chado. 
Enhorabuena! 
Enfermos. . , 
E l doctor Emiliano Núñez, padre 
-amantísimo del señor Secretario de 
Sanidad, volverá pronto a reianudar 
sus atenciones como director del Hos-
pital Mercedes. 
Desde mediados de la anterior se-
mana, dado ya de alta, está de nue-
vo en su casa. 
E l comandante^ Eugenio Silva, ayu-
dante del honorable Presid'ente de la 
República, se haya restableciéndose 
de la hehrida de proyectil que se 
causó en una pie.rna' casualmente al 
regresar de los funerales del general 
José Fernández de Castro. 
E n la Clínica de los doctores Sousa 
y Fortún fué operada ayer de apen-
dicitis, no ofreciendo después novedad 
alguna su estado, la distinguida se-
ñora Belén Montes de Marine. 
Otra distinguida dama, Luciana Ri -
vero, esposa del muy querido compa-
ñero de redacción Teófilo Pérez, será 
llevada hoy a la Covadonga para ser 
sometida a una intervención quirúr-
gica. 
Y mi linda amiguita Gloria Mon-
talvo, hija de los esposos tan simpá-
ticos y tan distinguidos Eloísa Sa-
ladrigas y Juanillo Montalvo, Subse-
cretario de Gobernación, ha sido ope-
rada de un mal en la vista. 
E s 'la de la señorita María Tei'esa 
Martínez Fabelo, tan bella conio 
graciosa, y señor José Albela, el ami-
go Albela, tan querido de los cronis-
tas. 
So celebrará en Monsemute, a las 
nueve de la noche, según invitación 
atentísima que recibo. 
No faltaré a la boda. 
Y será la descripción de la misma, 
tn estas Habaneras, un tema al que 
dedicaré, por las 'simpatías de lus 
iiOvioSj la preferemcia que se mere-
ce. 
Así queda prometido. 
* * * 
Antes de concluir. 
" L a F e i M i e C h i c " 
E l número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está pracioso. 
Sus páginas contienen a modo dq 
álbum de la Elegancia femenina, los 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de París. 
E n casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 82 B, 
está Le Femme Chic. 
Pídala al Teléfono A-5893. 
C 339 15t-14 8d-14 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P A R A O B S E Q U I O S D E G U S T O : 
Ñ a s . . 
E n l l a n t a d a s U 
A m b o n e s . 
ConT¡turas . 
ü F L O R C U B A N A " 
6 A L I A N 0 Y S A N J O S E 
D u l c e s , 
L i c o r e s , 
H e l a d o s , 
R e p o s t e r í a 
^ r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
IOS & í c * ^ ]_1 £ / 1 • 
c o m á b a t e 
0 s e f e c t o s d e l f r í o e n l a p i e l , c o n s e r -
^ n d o í a s i e m p r e f i n a , como una rosa . 
e v e n t a e n t o d a s p a r t e s y e n e l 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o 1 0 7 . ^ | 
D 
S A Y A S Y B L U S A S . . . 
P R E C I O S Í S I M O S M O D E L O S S E H A N R E C I B I D O N U E V A M E N -
T E E S T A S E M A N A . V E R D A D E R A M E N T E S O N 
E N C A N T A D O R E S E S T O S E S T I L O S 
E L E N C A N T O 
S O L I S , H N O . Y C I A . G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C 45S 
Una recomendación a las damas. 
E s para que no demoren en visi-
tar a Mlle. Elise Chamior, en el ho-
tel Telégrafo, antes de su vuelta a 
París. 
Saldrá pronto, muy pronto, ag-o-
_ Operación realizada con ei más fe-
liz éxito por el notable oculista doc-
tor Rodolfo Guiral. 
Un triunfo más. 
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U n a c a j a d e p o l v o s 
ENBOTICA5 
Y 3EDERIA3 
trda ya casi toda la existencia de 
üngerie finísima que ha reducido 
ahora, para liquidar, al más ínfimo 
precio. 
Tiene primores. 
Enrique F O N T A N I L L S 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje. 
tes para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
J U A O R O H L A M P A R A S 
C Á ^ A Q U E M A D A ^ 
• E n la colonia "Dos Amigos", tér-
mino de la Esperanza, se quemaron 
140 mil arrobas de caña parada; en la 
colonia "Santa Clara" del término de 
Abreus, también se quemaron seis 
mil arrobas de caña y en la colonia 
"Aurora" del término de Jovellanos, 
Se incendiaron diez mil arrobas de 
dicho fruto. 
E l fuego se supone intencional «n 
âs dos últimas colonias. 
D e A l a c r á n e s 
E l "Casino Español" celebrará un 
gran acto, el 23 onomástico día de S. 
M, Alfonso X I I I , y el 30 se celebra-
rán seguramente las elecciones en 
el mismo, para las cuales se nota re-
lativo entusiasmo. 
He aquí la candidatura: Presidente, 
Laureano Alvarez. 
Vice: Ramóm A. Bango. 
Tesorero, Manuel Alvarez Bango. 
Secretario: Ambrosio García. 
Vocales: Manuel Rodríguez, JoSo 
Alvarez Castro; Marcelino Padrón,. 
Angel Pandiello y Manuel G o n z á W 
L a opositora se dice que será: Pre 
Bidente, Benito Fernández, Vice Pe-
dro Capote Carballo; Tesorero An-
gel Ituralde; Secretario Arturo Ra-
bo Linares. 
Vocales: Ramón Alvarez Fernán-
dez, Manuel Mornielle, Manuel Q^x-
zález, José M. Fuentes, Félix de Ar-
mas, Luis González. 
E l Corresponsal. 
N o t a s p r o t e - e s c o l a r e s 
D E L A ASOOIACION N A C I O N A L 
L a última sesión que celebró^ este 
organismo del Magisterio dejara cu-
vidiable huella y memoria imborra-
ble. 
Se vió honrada la Junta Directiva 
por el Representante señor Alberto 
Barrera, que dió un bello ejemplo al 
intervenir en las tareas de los maes 
tros en cuanto tienden a mejoiar 
tan digna clase. 
Tuvo a más esa sesión un sello 
especial por la numerosa asistencia 
de asociaidos, en que descollaban los 
"veteranos de aula" y las distingui-
das compañeras. 
E l asunto principal de los diversos 
que fueron tratados en tan laborio-
sa reunión fué el de la situación que 
la Ley de Normales ha creado a ios 
actuales maestros, recayendo el 
acuerdo de elaborar un proyecto de 
Ley en que se pide el acceso a las 
Escuelas Normales (sin limitacicm 
de tiempo ni plazos fijos para sus 
estudios por enseñanza libre) a los 
actuales maestros en ejercicio, úni-
cos privados de asistir a clases. 
De este modo, cuando se logre tan 
justa y armónica solución, podrán 
las "montunitas" equipararse en de-
rechos con los normalistas. 
También se proyectó — por _ otro 
acuerdo de la Nacional—solicitar 
sea modificada la Ley de Normales 
en el sentido de que puedan disfru-
tar ascensos y optar a tralados los 
maestros públicos aunque no sean 
normalistas. 
Acuerdo tan justo conro el ante-
rior y cuyo éxito por igual desea-
mos. 
E n la preposición referente a ob-
tener que para las cátedras de Noi'-
males sea título que valide a las opo 
sitoras el de Maestra de Kindergar-
ten, hubo animado debate en que el 
comlpañero Organes vió triunfar su 
tesis, opuesta a tal concesión. 
A ese paso (si esa habilitación 
hubiese prosperado en la práctica) 
cabe preguntar: ;,a dónde íbamos a 
dar con el prestigio de tales cáte-
dras y de su profesorado? 
Creemos que el amigo Organes 
debe llevar ese asunto a la Asocia-
ción Pedagógica, en la que de segu-
ro hallará el eco merecido su valio-
sa defensa por los fueros del Doc-
torado en Pedagogía, para lo que no 
creemos halle menor entusiasmo en 
el señor Presidente, doctor Padró. 
V I S I T A A MISS A. F R Y E 
Ayer fué visitada por una nutrida 
comisión de maestros la señora de 
Mr. Everest Alexis Frye, cuyo re-
cuerdop endura y subsistirá siempre 
entre el Magisterio Cubano por su 
meritoria obra como organizador de 
las escuelas públicas de nuestro 
país . 
Los comisionados fueron portado-
res de un hermoso bouquet que en-
tregaron a ta nestimable dama, a 
quien satisfizo en extremo la afec-
tuosa y noble deferencia de los maes 
tros habaneros. 
J U B I L A C I O N A L O S M A E S T R O S 
Visto que el antiguo proyecto de 
Ley sobre Retiro Escolar "no cami-
na" en la Cámara, se prepara otro 
en que independientemente de aquel 
se solicita la jubilación para los 
maestros cuya aptitud física, por ra 
zón de la edad, sea deficiente para 
continuar al servicio de la escuela 
pública. 
Vereímos si este nuevo intento es 
OES ALMACENES DE INGLAN 
I E I I E I T E H E ) . I I , E S I I I I I I E I U 
[ A I R A DIÑARIA E X P O S I C I O N ! ! 
D E L O S U L T I M O S E S T I L O S % M 
S Ü L I O Ü S D E T E A T R O ¡ i ¡ B E L L I S I M A S ! ! ! 
E N D E L I C A D O S T O N O S D E R I C O L I B E R T Y 
Y B R O C H A D O S C O N M A R A B 3 N T 
¡ o T U 
T O D O S los T r a j e s S a s t r e , V e s t i d o s de i n v i e r n o , T R A J E S 
d e e n t r e t i e m p o , p a r a S e ñ o r a s , J o v e n c i t a s y N I Ñ A S . 
R o p a d e c a m a 
Llamamos la attención sobre la 
especialidad de nuestras sábanas, 
fundas y cojines con artísticos ca-
lado! 
¡ T o d o s ! 
Los que valían a $40.00, a $30.00 
Los que valían a $30.00, a $25̂ 00 
Los que vailían a $25.00, a $15.00 
Los que valían a $15.00, a $6.98 
Los que valían a % 6.98, a % 
Gran echarpe de raso, con ban-
das de color, de fina imitación 
piel. 
T A M B I E N los hay cortos. 
G u a r d a p o l v o s d e X e l a C h i -
n a , p o p l i n y W a r a n d o l e s t i l o m o -
d e r n o . 
L I Q U I D A C I O N d e 5 0 0 
v e s t i d o s d e i n v i e r n o p a r a 
2 , 4 , 6 y 8 a ñ o s , a $ 1 - 7 0 
R O P O N E S d e f r a n e l a 
f e s t o n e a d o s a ¡ ¡ 7 0 ! ! 
T O D O S I O S T R A N V I A S P A S A N 
P O R L A P U E R Í A . 
. Es ta bonita falda, diseñada con 
un panel en el frente y dos plie-
gues en forma de quilla. Botones 
de azabache adornan estas qui-
llas, 
$4.98. 
S o m b r e r o s t o d o s l o s d í a s s e r e g a l a 
u n e l e g a n t e m o d e l o d e $ 4 , 5 0 e n ; ¡ 9 8 
c e n t a v o s ! ! 
G r a n C o l e c c i ó n d e 
R o p a B l a n c a 
R o p o n e s 
P a n t a l o n e s 
C u b r e c o r s e t s 
C a m i s o n e s 
P r i n c e s a s i n t e r i o r e s , C a m i -
s ó n - P a n t a l ó n d e f ino O l á n 
y a l g o d ó n s u p e r i o r . 
Blusa, último estilo, en poplín de 
color beige o warandol blanco con 
adornos de dril prusia, rojo o pasttl 
P R E C I O : $1.9? y $2.98. 
A B I E R T O L O S S A B A O O S B A S T A 
L A S 10 D E L A N O C B E . 
NACIONAL.— Función de gala, en 
honor de Súnchez de Fuentes y Ju-
liá, autores de la ópera "Después de 
un Beso." i.-a función es a benofioio 
del "Asrilo Menocal" y "Desayuno Es -
colar." 
CAMPO AMOR. — Aoontecimiento 
teatral, estreno de la ópera "Maru-
xa" en primera tanda pone en es-
cena el saínete ftómi-30 "Pooa-Pe-
:ia." 
P A T R E T . — L a compañía del co-
nocido y popular Regino López pon-
drá en eacena "La toma de Veracruz" 
y "En los Dardanelos," estrenada anó 
che con extraordinario éxito. 
MARTI, 
n:a. 
Is'o se recibió el progra-
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
•:ómico-dr;,mática. Hoy, martes, es-
treno de la obra en cuatro actos " E l 
-Adversario." Tedas ;a3 neches estre-
no de películas. 
ACT C A L I D A D E S . — Las simpáti-
cas coupletistas y bailarinas "Las 
Mascotas." Hoy, magníficos números 
de su extenso repertorio. Buenas pe-
lículas. 
T E A T R O APODO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, loí 
domingos matinée. Grandes estrenos 
diarios. 
POR LOS CINES 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l salóí 
más cómodo de la Habana. Hoy, es-
treno de la cinta " E l amor más gran-
de" y se repite "En el hogar fora3< 
téro." 
NIZA.— Santos y Artigas. "Leótt 
que mata" y "La hija del gitano." 
MONTE G A R L O . — E l cine predllec« 
to d« las familias. Todos los días e* 
trenos. 
FORNOS.— E l programa de est< 
simpático y concurrido cine anuncia 
para hoy: "Bajo la horca" y "La si-
1.a del diablo." 
PRADO.— " E l reprobo" estreno d« 
la cinta "Demasiadc rico" y pelícu< 
las de la guerra." 
C A B A R E T " E l Louvre."— E n es* 
te hotel y restaurant, hay, todos loé 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes po? 
artistas de gran fama. L a entrada es 
libre a los parroquianos. 
PRADO.— "Victima del ideal" í 




más feliz que el anterior. 
RBGLAlMENTO P A R A L A INCOR 
. P O R A C I O N 
Por la Secretaría de Instracció^ 
Pública ha sido editado un follet< 
que contiene el reciento "Regíamen' 
to para la incorporación a título/ 
extranjjeros", que Se ha remitido ( 
todos los Cónsules de Cuba en el e » 
traujero y a todos los alcaldes d( 
nuestra República. 
Hay algo muy bueno en este Ro 
glamento, que merece nuestra aten 
ción. 
Ramón L . Oliveros. 
¿Queré i s tom&r buen choco-
late y adquir ir objetos d© gran 
valor? Pedid el clase " A " da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas partes. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulnets, 82, entre Teniente Rey, 
y Obracía. \ 
\ Agencia del DIARIO D E L A MARINA en Cerro y Jesús del Monte. Teléfono 1-1994. 
E l C l u b d e l a C o l o n i a 
l e o n e s a e n P a l a t i n o 
Los entusiastas leoneses, que h.ica 
muy pocos días alcanzaron un triunfo 
resonante, celebrando una fiesta de 
fraternidad y de arte, vuelven a la 
carga, organizando otra fiesta, c¡u9 
se celebrará en Palatino Park, el do» 
mingo próximo. 
Se celebra para alegría de todos 
los leone3es y resultará tan animada, 
tan galana, tan leonesa como todas 
las qüe éste vibrante club ha cele-
brado desde su fundación hasta nues-
tros días. 
Para precisar el número fijo do 
concurrentes a la fiesta, la Comisión 
ruega a los Socios que a la mayor 
brevedad posible y no pasando del 
día 26 de dicho mes, devuelvan el ru-
pón adherido a este aviso llenando 
los particulares que se especifican. 
Las Invitaciones para familiares i\ 
amistades, pueden adquirirlas en U 
Secretaría de 7 a 9 p. m. 
Hay varias notas que dicen: 
requisito indispensable la pre« 
scntación del recibo del mes de Ene-. 
ro a la Comisión de Puertas. 
Todo Socio podrá ir acompañado 
de un familiar a las fiestas, con ex-
clusión' de varones mayores de cua-
tro años. 
Se ruega a los socios se reúnan en 
el domicilio social. Prado y Drago-
nes, faltos) a las 10 de la mañana, 
para trasladarse a los terrenos de la 
romería. 
A las 12 m., Se Servirá el almuerzo. 
Todo asistente a la fiesta ostentará 
un distintivo de este club; pudiendo 
la Comisión expulsar de los terrenos 
al que no tenga el distintivo. 
Con que ya lo saben los lectores: 
e! domingo gran domingo, domingo 
brillante, domingo leonés. 
Y viva León! 
camisero 
visite 
PAGINA SHES OTAEIO D E t A M A R Í K A 
ReírlgeraÉr-Nevers 
" "BON SI 
R10.-HIGIENE-NADA OE OLOR 
REVERA IDEAL PARA LAS FAMILIAS 
Toda persona de ele-
gancia y buen gusto tiene 
íma. 
La niñez cuenta con 
îna protección más. 
Ninguna casa deja de 
poseer una de esta clase. 
Pida detal les y vea 
muestrario. 
f E L E F O N 
G l E R F U E f i O S . 9 Y 11 
TA60ADA ¥ RODRIGUE 
A L P A R G A T A S = = 
• ^ 0 ^ R E B O R D E 
¡ { E U y Q n t a n i i e n t o d e 
M a t a n z a s 
Contra la enseñanza azucarera 
Enero, 22. 
E n la sesión que celebró anoche el 
Consistorio matancero, se acordó ac-
ceder, sin previa investigación de 
los hechos denunciados por el Alcal-
de, suspender Qa subvención que ©1 
Ayuntamiento le habla osig^iado al 
Instituto Azufcarero de Cuba, para 
contribuir, al Igual que el Oonseio 
Provincial, al sostenimiento de tan 
valiosa Institución. 
L a Cámara inspirada por el Al -
calde, ni siquiera le concedió al di-
rector del Instituto doctor José Agus-
tín Slmpson, el derecho de hacer sus 
descargos de la acusación injusta y 
arbitraria de que ha sido víctima por 
el Alcalde Munjclpal. 
E n lo que respecta a las g'esttones 
dfcl poder T.ieglslativo Municipal, pa-
rece que se ha contagiado con el E j e -
cutivo. 
Y si no, que lo digan los contribu-
yentes, que acaban de ser víctimas de 
un acuerdo de la Cámara en el que 
se le concedo a la Empresa del Acue-
ducto el cobro sin descuento de las 
cuotas en moneda nacional, cuando 
poco antes se le había prohibido tal 
cosía. 
Se está agravando de una manera 
censurable la vida del comercio y de 
la industria, elementos éstos que su-
fren las consecuencias directas del 
actual desbarajusta administrativo, 
que ha llegado al límite del descrédi-
to y la desmoralización. 
Ahora pe estudia la manera viable 
de que la Empresa del Acueducto pon 
ga en viger un reglamento, que se-
gún dijo un concejal en la Cámara, es 
es el atropello más grande que se le 
hace al pueblo de Matanzas. 
Tenemos noticias de que la Cáma-
ra de Comercio y el Centro de Pro-
pietarios, acudirán al gobierno en de-
fensa, de sus intereses, ya que el Mu-
nicipio se ha empeñado en perjudi-
carlos de una manera tan censurable 
como lo viene haciendo. 
TELF. V m 
* ~ ~ A G U L , L , Ó 
A toda persona que haga una 
compra que exceda de $1.00 en 
"ROMA/' O'Reilly 54, esq. a 
;Habana, será obsequiada con un 
precioso almanaque de pared. 
Esta oferta es solo por todo el 
mes de Enero. 
C. 344 alt. 10d.-15-
E n la misma sesión de anoche y a 
propuesta del concejal señor Agulrre, 
se acordó que la Cámara contribuye-
ra con la cantidad de 150 pesos para 
el busto que al doctor Emilio Blan-
chet piensan erigir los estudiantes 
de nuestro Instituto Provincial, 
E L CORRESPONSAL. 
l e m p o 
P C 
5AM LAXADO I J f 
Ftmiini 
Impotencia, Pérdidas semina 
Ies, Esterilidad Venéreo, Sf* 
filis o Hernias «»-Quebrada 
gas. Consultas: d® 12 a 4. \\ 
49, H A B A N A . 49. 
SSPEOIAL PARA LOS Pfi» 
8BES ISE 8% a 4 
n i e v o 
QUE NO SE MALG AS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL, 
L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abrigr» 
centra la necesidad, mien-
tras qm el que no afeorra tieoe 
siempre ante sá la amenaza ¿a 
la miseria. 
|L BAI^CO ESPAtfOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga él TRES POR CIENTO da 
interés. 
Observatorio Nacional, 24 de Ene 
ro de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
765.00$ Habana, 764.00; Matanzas, 
764.00; Isabela, 764.00; SamtiagO, 763. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 21.0, niáx. 29.0, mín. 21.0; Ha-
bana, del momento 22.0, máx. 26.0, 
mín. 22.0; Matanzas, del momento 
20.0, máx. 29.0, mín. 17.00; Isabe-
la, del momento 22.0, máx. 28.0, mín 
21.0; Santiago, del momento 24.0, 
máx. 29.0, mín. 22.0. 
Viesto dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. flojo; 
Habana, calma; Matizas, E, 4.0; 
Isabela, SE. flojo; Santiago, NE. 4.0. 
Lluvia: Piinar, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Santiago, despejado; Isa-
bela, cubierto. 
Ayer llovió en San Luis, Pinar del 
Río, Fomento, Baez. Guisa. Santa Ri 
ta, Velazco, Central América, Cris-
to, Baracoa. Felton, Songo, Palma 
Soriano, Palmarito. San Luis, Pres-
ión, Tiguabos y Dos Caminos. 
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L á g r i m a s n u e v o s 
NOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
'Oe venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoain 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
libertad, sentía ser, en efecto víc-
tima del capricho y d'e la obstina-
ción de su padre. Luego su tía te-
nía razón cuando le pintaba todo tan 
negro, cuando oon tanta insistencia, 
nasta hacerse importuna, volvía so-
bre el de;ber de la conciencia y de 
la dignidad humana. Parecía que en 
su pecho germinaba de pronto como 
un instinto de rebelión, que creció 
•en un instante, fuerte e irresistible,, 
haciéndose gigante, subyugándola^ 
plenamente y dietemiinando a todas 
las energías de su. voluntad a opo-
nerse a aquella imposición forzosa, 
Zuera deí todo miramiento social y 
de toda regla de razón, indigna de 
ella, de sus veinticinco años y de su 
mismo amor por Mario. 
_ Pero quizá no advertía que este úl-
timo motivo velaba en gran parte 
la bondad del próximo. No porque 
no íuQse movida d'e veras y que en 
Recerd de la Secreta 
ESTAFA 
Joaquín La Rosa y Pére^, vecino de 
Monte 287, denunció) que el día 9 
del actual se le presentó en su esta-
blecimiento Antonio Formóse, que 
tiene un taller d eazogar e.spejos en 
Neptuno 111, comprándole un motor 
y varios accesorios para su taller, 
quedando en abonar su importe a los 
dos días; que habiendo expirado el 
plazo concedido y Formóse no se pre-
sento a saldar la deudiai, investigó, 
enterándose que ha desaparecido de 
su taller, no sin antes disponer de 
parte de los objetos comprados. 
El denunciante se cosidera perju-
dicado en 170 pesos. 
CARRETILLA HURTADA 
Augusto Valiño Prieto, domiciliiado 
en Compostela 100, denunció que de 
frente a la puerta de su domicilio le 
han hurtado una carretilla de, manos 
valuada en la suma de diez pesos. 
TITULO SUSTRAIDO 
Alberto Herrera Núñez, vecino d'e 
San Lázaro 236, altos, denunció que 
su hijo Fausto tomó un tranvía del 
Vedado y viajando en él le sustraje-
ron cuatro títulos dQ la Unión Oil Co. 
que Mevaba para entregar al doctor 
Raimundo Menocal. 
E l denunciante se considera perju-
dicado en 40 pesos. 
L ^ n H e T l S T i a 
serán compradas para 
una nueva industria 
E l señor Eduardo L . Desvernine, 
Cónsul de Cuba en Baltamore, ha re -
mitido a la Secretaría de Estado el 
wguíente informe sobre una nueva 
industria, 'la cual utilizará como ma-
teria prima enormes cantidaid'es de 
mieles, las que se propone adquiiir 
en Cuba, para convertirlas en alcohul 
desnaturalizado: 
"La "Curtís Bay Distillüi^ Com-
pany" está actualmente cerrando 
contratos para el transporte de mie-
les para ser dedicadas a la produc-
ción de alcohol desnaturalizado. Se 
dice que los contratos estarán vigen-
tes desde el mes entrante. Por este 
informe se da a conocer al público 
que en breve plazo estará en opera-
ción otra nueva e importante indus-
tria, en Curtís Bay (Baltimore), 
Se necesitarán enormes cantidades 
de la materia prima para uso en di-
cha planta; la mayor parte de la 
mtel que se emplee en la misma ven-
drá de Cuba en buques-tanques. 
Los que al presente están detrás 
de esta empresa local son los mis-
mos que también están explotando 
una gran refinería de mieles en 
New Orleans. Se cree que aquella 
plarnta tendrá que dejar de trabajar 
debMo a que se necesitará toda la 
miel obtenible de Cuba para la fá-
brica de Curtís Bay. 
Se estima que las utilidades que 
se obtendrán de la fabricación del 
alcohol desnaturalizado serán con-
siderablemente en exceso de aquellas 
que se obtienen do la venta de mie-
les refinadas para usos comerciales. 
Las sociedades industriales de 
New Orleans están alarmadas y muy 
preocupadas en consecuencia de la 
incursión de Baltimore en una de las 
industrias más importantes de aque-
lla localidad. 
Representantes de las referidas so-
ciedades industriales, como tamibién 
altos funcáonairios de la "Illinois 
Central Raál-Road", han venido a 
inspeccionar y estudiar la referida 
planta, sita en Curtís Bajy, oon el 
propósito de conferenciar con 'la Di-
rectiva de dicha empresa, a fin do 
hacer cuanto fuere posible para im-
pedir la transferencia de tan impor-
tante industria de New Orleans a 
Baltimore, En efecto, antes de deci-
dirse en localizar su planta aquí los 
proveedores de esta empresa estu-
diaron detenidamente la ventaja que 
les reportaría establecer la planta 
aquí en lugar de New Orieans, de-
cidiéndose por Baltimore, por ofre-
cer este puerto mayores ventajas en 
lodo sentido. 
Baltimore, Diciembre 15 de 1915" 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e l o s E x p e r t o s 
ERA UN ANUNCIO 
Denunció Octavio González Badas-
tlo, cobrador y vecino de 17 número 
400, que ayer por Ja mañana cobró 
una cuenta en la bodega de Suárez 
y Fernández, sita en San Ramón y 
Romay; y que más tarde, ai hacer 
un pago, vió que entr^ el dinero co-
brado, le habían dado un anuncio de 
la Ermilsión de Scott, que simulaba 
un billete de cinco pesos. 
Se dió cuenta al señor Juez Co-
rreccional de la Tercefra Sección. 
Jesús Nazarena Resca-
tado de Arroya Arenas 
Relación de las personas que han 
contribuido para las obras de ensan-
che y torre de la Ermita de Jesús 
Nazareno del Rescate de Arroyo Are-
nas hasta el día 8 d^ Enero de 1916. 
Narcisa Alfonso viuda de Artiz, 
$15-00. Adelaida Alvarez de Her-
nández, $18-00. Rosa Amaral, $9-00. 
Basilio Alemán, $10. Una devota 
por conducto de Basilio Alemáu, 
$1,000-00. María Alemán, $20-00. 
María Luisa Blanco, $4-00. María 
Buataraante, $20̂ 00. Isabel Beltrán, 
$4-24. Justa Barahona, $14-00. Se-
ñora dq Crusellas, $20-00. Francisco 
Beníiez, $9-00. Antonio Damas, $10. 
Una devota, $5-30. Una devota 
(Hortensia), $42-40. Señora de Da-
niel, $1-00. Polonia Escudero, $10. 
María Teresa Fernández, $4-00. Cris-
tina Fernández, $6-00. Purificación 
Fernández Solís, $4-40. Mercedes 
Falcón, $10-60. Vicente Font, 40-60. 
Dolores García, $6-00. Florencia 
Gómez, $5-00. Señora de' Gómez, 
$21-00. Estrella García, $4-00. Fran-
cisca Grau del Valle, $26-50. Bár-
bara González del Villar, $1-00. Ma-
nuela Gómez de Morales Coello, $10. 
Alejandro Girones, $1-00. Liborio 
González, $46-08. Cayetano Gonzá-
lez, $33-17. Mario Guiral Moreno, 
$15-00. Recolecta por las señoritas 
Gutiérrez y Someilllán, $800-87. Nar-
cisa Hernández de Massino, $7-20. 
Pétra Herrero, $2-00. María Her-
nández, $9-00. Gertrudis Hernández, 
$4-00. Enriqueta López del Valle, 
$56-00. Eloísa Sastre, $3-00. Clo-
rinda Ruiz, $10-10. Amparo Ruiz, 
$2-00. Asunción O'Reilly, $49-25. 
Señoritas Tamames, $8-00. Anto-
nia Romero, $1-00. Ana López de 
García, $21-00. Guadalupie López^ 
$1-00. Aurora López, $19-00. Leo-
nor Lezama de Soler, $5-97. Felipe 
Marín, $1-00. Manuel Muñiz, $64-44. 
Carlos Marco, $71-55. José Morales, 
$2-00. Domingo A. Juncadella, $10, 
Donato de Cárdenas, $1-00, Dolores 
Mata, $1-00. María Mata, $5-00. 
Guillermina Mayo, $10-00. Dolores 
Morada, $2-00. Felicia Maté, $4-00. 
Merceides Martín, $2-00. Serafina 
Montalvo, $4-24. Señora del doctor 
Palma, $̂6-00. Merced'esi Peña(lvert 
$12-00. Dolores Pérez de Ljalde, 
$1-00. Mercedes Pedro so, |815-00, 
Señora Pérez de Oria, $3-00. Mar-
tina Rodríguez, $1-00. Octavia Prie-
to de Guiral, $4-24. Señora del doc-
tor Pedroso, $3-00. Señora del doc-
tor Rojas, $15-90. Señora Ruiz de 
González, $10-00. María Josefa So-
to Navarro de Altuzarra, $81-70. 
Cura Párroco, $227-05. Enrique Ro-
ca, $39-78. Eduardo Sánchez, $60-00. 
Pbro. Santiago Sainz, $16-00. Leo-
poldo Valdés de la Torre, $20-00. Ca-
ridad de Saldibar, $22-00. Angela 
Suárez dej Gómez, $200-00. Marta de 
la Torre, $25-00. María Tayo, $7-00. 
Carmen de la Villa, $3-00. Altagra-
cia de la Villa, $2-00. Concepción 
de la Villa, $2-00. Carmen Valdés, 
$1-00. Emilia Valdés, $20-00. Jose-
fa Pardiñas, $9-00. Señora de Villa-
ilón, $26-50. Margarita ViHavicencio, 
$1-00. Ana Sánchez y Ojeda, $2-00. 
Suma total: $3,467-10. 
Además de estas cantidádes que 
arrojan un total de 3,467-10, el se-
ñor Angel María Suárez, 15 barriles 
d'e cemento, el señor Nicanor del 
Campo, dona 5,00 ladrillos de su 
fábrica,. 
E l Párroco del Cano da por este 
medio las más expresivas gracias a 
las personas donantes y ruega a los 
devotoa de Jesús Nazareno Resca-
tado presten su cooperación para po-
der terminar las obras que tiene pro-
yectadas que el Señor se lo paga-
rá. 
E l Cano, Enero 8 de 1916. 
! 
SI quiera tener ,„ 
J ser felfe U8a ..f0*^ 
" Pl^ra de T u ^ 
Esto me dijo ^ ^ 
KOSA iv ka k„ ^"«t t\>, 
^ e q u V ^ 
¿CUAL ES TU PlEoiu, 
que ha PuWicado l í S 
Rosa. Escriba a V c S ^ H 
en Cienfuegos. TnJ*fy 
"EL TIEMPO.» / ^ U ' 
mencionado iibrit¿ ™ * i 
rá enviado gratia. ^ 
Ag«nte en 
SEÑORITA ENGRapm 
GARCIA, TENIENTE r ! 
NUMERO 31. ^ 
donde deben seíJciter'1ft.. 
hitante, de dicha ^ \ 
mencionado librito. — Txí,*1 










V E N T A S P O R C O R R E O 
Exportación de toda clase de mer-
cancías. 
Vendemos de todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona 
mos los gastos de envío. Daremos 
cuantos informes se nos pidan. 
COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA 
200.—5th. Ave. New York, U. V . 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 80t.-17. 
. E N E L MALECON 
El^yigüante 1181 detuvo a , 
González López, de Morro V 
haberle ía l tadc al respeto é J í 
lecon. 1 e|« 
¿SE EQUIVOCARIA 
E n la Tercera Estación se «« 
tó el chauffeur José FernáJ!!a 
Cienfuegros 14. manifestando 
dro Salabarría, de Arbol SecoT 
- ó que el auto 3.1il8 le causó 2 
coehe 2.298 y como EU aít^ 
















el número denunciado por Sju 
rría, se presenta para negar h] 
nuncia, suponiendo que el cohV 
se equivocó en el número 
DISGUSTOS 
Fernando Padrón, de Trocadeti 
tuvo un disgusto con Juan Gae* 
de igual domicilio. 
Por esa causa Padrón le tiró 
botella a Guerra, causándole , 
nes leves eu la cara. 
TOTAL, NADA 
Dijo el mensajero del cable, Sel» 011 
tián Carrés García, de Egido 65 "t ilos Ú 
yendo en bicicleta por Prado y Na 
tuno, fué alcanzado por el auto'4 
señor Muñoz Urbach, no recibisi 
daño alguno. 
POR UNA NARANJA 
E l vigilante 1334 arrestó a Jti 
Nieto, de Aguiia 3, por haber maltr 
tado de obra al menor Pedro 
guez, de San Lázaro 71. 
Nieto manifestó haberle 
Pedro porque éste lé hurtó una E 
ranjá. 
SIN GENERALES 
E l vigilante 77 detuvo a un 
viduo de la raza negra, que no qti 
dar sus generales, por acusarlo Fl: 
•rencio Arango, dueño del cafésltoi) 
Cárcel 11 de haberle roto una azio 
rera valuada en un peso 
E l detenido se encontraba bsoi 
por lo que fué remitido al vivac. 
CON MANOPLA 
Ricardo Belloso, vecino del IDII 
nio Toledo, fué detenido por el TÍ} 
lante 447, por haberle desoWet 
do. Al ser registrado se le ocupó m 
manopla. 
L O INSULTO 
Dijo el marinero Luis López A» 
zoza qtie Enriqueta Duval, vecina 
Picota 6, lo insultó gratuitameiií 
SE CAYO D E UN ANDAMIO 
E l doctor Vega Lámar asistió 
el centro de socorro,, de Jesús í 
Monte, en la mañana de ayer, si :í 
pintero Francisco Hernández Esp 
sa, vecino de Fresneda número % 
Regla, de múltiples lesiones dis| 
nadas en el cuerpo y fenómeno' 
conmoción cerebral, que sufno 
caerse de un andamio de uia * 
que se fabrica en la calle de » 
Emilia, en la Víbora. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuavcs S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes do comprar hable conmigo, 
aunque sea por teléfono: nada. Ib cues-
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no, núm*ro 26, Habana. Teléfono A* 
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
186 s i e. 
Jesús Rodríguez, de Luz y Egido, 
fué detenido por el vigilante 1241 
por acusarlo el menor Angel López, 
de Corrales 2, de haberle mojado con 
un sifón. 
B l o k s d e A l m a n a q u e t a m a ñ o infantil 
Ultimamente se recibió nueva o importante remesa, se vendei 
per mayor. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " , d e R i c a r d o Velosa 
QALIANO, NUMERO 62.—HABANA» ^ 
Pidan Catálogos, se remiten gratis. 
C 420 8d-21 íl 
íiftda, 
cava 
Í I N T O R A F R A N C E S A VE0ET11 
LA MEJOR Y MUS SENCILL* Df ÍPLICÍR 
De venta en las principales Farmacias y Dro¿iier'J! 
Deposito: Peluquería L A CENTRAL» A^uiar y Obrap" 
eHa no prevaleciese sinceramente la 
parte buena; sino porque la verda-
dera fortaleza pi'oviene d'e virtud in-
trínseca, adquirida con un largo ejeir-
cicio y hondamente arraigada, y las 
almas débiles, cabalmente porque son 
débiles, no la tienen, si antes no 
cambian de manera de ser, y esto 
no pueden hacerlo en un abrir y ce-
rrar de ojos. De donde la virtud de 
ellas es más apariencia de fuerza, 
que fuerza verdadera, y en ciertos 
casos, como en el nueistro, podrá de-
cirse también fuerza verdadera, pe-
ro sólo porque está apoyada en un 
elemento externo, que por fortuna se 
ofrece inopinadamente como sostén y 
en el cual se cree poder fiarse, su-
perando así el paso difícil. Si, pues, 
Mario difería las bodas, Lisa estaba 
con él, y por él precisamente se sen-
tía tan fue.rte. 
Con todo, no se ha de negar que 
también influyeron las demás razo-
nes poderosas, que habían obrado en 
ella saludablemente. Toda virtud de-
be ser fuertemente aprendida como 
necesaria, si ha de desarrollarse en 
acto, y más aún si ha de venir a 
ser el principio de aquejla serie de 
actos que forman el hábito. Ahora, 
no es raro que ocurra que bajo aque-
lla primera impresión se tomen re-
soluciones, aun heróicas a veces, y 
en eyidente contraste con la debili-
dad hasta entonces habitual del al-
ma. Es posible que, si Lisa, después 
1vSi-̂ iscursos de a(Iuella mañana, 
se hubiese encontrado a) punto de 
concluir el casamiento delante de.l 
alcalde y de firmar el contrato, hu-
biera renunciado generosamente. Pe-
ro, por lo común, tales disposicio-
nes, en naturalezas como la suya, si 
no se aproveichan al instante y no 
pasan a vías de hecho, son pasajeras 
y se disipan al primer soplo contra-
rio. 
Julia conocía muy bien y por lar-
ga experiencia esta índole incierta y 
voluble. En aquellos momentos su-
premios en que iba a dar un paso 
tan de,cisivo para toda la vida, ha-
bría querido tenerla más que nunca 
a su lado, estudiar sus menores mo-
vimientos, aprovechar todo resquicio 
de luz, toda ocasión favorable que se 
presentase por sí sola o buscada por 
ella, pana salvarla definitlvamemte. 
Y en aquel momento tenía que 
abandonarla, lejos de sí, bajo la au-
toridad del hermano, en una ciudad 
como Milán, entre amigos y conoci-
dos de toda clase d!e ideas. Cierto 
es que desde ayer se había ofrecido 
a acompañarla, porque lo exigían las 
cii'cunstancias, y así, en efecto, se 
había establecido de común acuerdo. 
Por coaisiguiente, aumentaba su pe-
na al verse excluida de aquel modo 
atroz y con e.l manifiesto propósito 
de separar a la sobrina de sus con-
sejos, de toda influencia benéfica que 
habría podido ejercer en ella. Tam-
bién Lisa había mostradb sincero do-
lor, y lo expresaba de nuevo, pre-
cisamente con lágrimas en los ojos, 
corroborando la promesa hecha, que 
ahora era más fácil, por la circuns-
tancia de que Mario mismo proponía 
el aplazamiento. 
Convinieron, pues, en mostrarse 
resueltas y al mismo tiempo Indife-
rentes; por parte dq ellas no se sus-
citaría cuestión alguna con el padre, 
dejando en apariencia que las cosas 
siguieran su curso. Callaron sobre 
esto en la mesa., y callaron cuando 
bajaban en el coche hasta la esta-
ción feroviaria. Solamente el estre-
cho abrazo que se dieron en el mo-
mento de la despedida., cuando el 
tren estaba a punto de arancar, be-
sndose y rebesándo'se con inusitado 
calor, habría podido reve.lar el acuer-
do secreto de aquellos dos corazones 
agitados y, por diversas razones, va-
riamente inciertos. Pero el comen-
dador no parecía enterarse de qllo; 
ya se había arrellenado en su sitio, 
en el ngulo opuesto del departamen-
to, invocando la acostumbrada re-
paración de un sueñecito hasta Mi-
lán. 
CAPITULO QUINTO. 
E L IMPERATIVO CATEGORICO 
No hubo más rejmedlo que aceptar. 
El coche de don Gustavo Silveri es-
taba esperando en la plazuela de la 
estación de Milán, y él en persona, 
con su hija Enriqueta, había ido a 
recibir a los huéspedes al andén y 
hasta la portezuela dej vagón. 
"¿Quién piensa en eso, comenda-
dor? ¡Sería una afrenta imborra-
ble! E l hotel es hoy mi casa, que 
es la casa de usted." 
Silveri, propietario en Mirám de 
una fábrica de tejidos de algodón de 
gran fama, debía en buena parte su 
rica fortuna ai honorable Pietrofan-
ti, por cierto monopolio de provisio-
nes al ejército, confiado a él de mu-
chos años por la intervención del ho-
norable, monopolio que le había he-
cho prosperar rápldameinte en la in-
dustria. • Así pues, aquella ocasión 
le parecía la mejor para demostrar 
su reconocimiento y prestar algún 
servicio a su protector y amigo. Pe-
ro éste, anunciándole que por aque-
llos dos o tres días se hospedaría en 
el Hotel de la ViHe, por no abrir 
por tan poca cosa su propio domácl-
lio en la Piazza del Duomo, le pedía 
el único favor de que le concediera 
a Enriqueta como compañera de Li -
sa para los asuntos quej ésta tenía 
que despachar con motivo del equi-
po nupcial. 
"Y no sólo Enriqueta, sino mi se-
ñora, todos los de la familia estamos 
prontos al menor deseo, a la menor 
Indicación..." 
Insistió Silveri con tanta sinceri-
dad y con expresiones tan sencillas 
y cariñosas, que rehusar hubiera si-
do una grosería. Por otra parte, En-
riqueta se había abrazado al cuello 
de_ Lisa con verdadrea efusión de ca-
riño haciéndole un sin fin de cari-
cias, sin duda por disipar de su men-
te el recuerdo dq la tibieza que du-
rante los últibos meses había existi-
do entre ellas. No habían reñido 
del todo; pero Lisa la había dejado, 
no había puesto más los pies en su 
casa, antes ble¡n había evitado todo 
encuentro co nella, y estando ausen-
te de Milán no le había escrito, co-
mo acostumbraba hacerlo ea otros 
tiempos, ni aun para darle noticia 
de su próximo casamiento. Y en 
aquel momento. Lisa, al encontrarse 
inesperadamente frente a Enriqueta, 
no acertó a disimular su interna mi-
rada, advirtió en el acto la zozobra 
de Lisa y, llevada de su genio vivo 
y pronto, trató de sacarla del apuro 
demostrándole que había olvidado to-
do, para lo cual se le acercó colmán-
dola de agasajos y con demostracio-
nes d'e cariño, algo artificiosas y qui-
zás un tanto exageradas, pero sin-
ceras y propias de la amistad que de 
antiguo las había unido. 
"Ya sabemos todo, Lisa," exclamó 
festiva la joven; "¡sabemos ol de, la 
cumbre del Pilato y lo del "Orrido" 
de Cannoblo! Alta poesía caballe-
resca, que, dicho sea de paso, ya era 
precisa para hacer vibrar este cora-
zoncito tan Indómito. ¿Digo bien, 
comendador ?" 
"Chitón, curiosilla," respondió és-
te en tono de broma. "¿Quién es el 
que ha revelado nuestros secretos?" 
"Hace unos días ha estado con no-
sotros el honorable Riccini,' 'replicó 
Silveri. "Por cierto quê  tuvimos 
verdadero placer en ello, placer que 
ahora será infinitamente mayor si 
usted y Lisa se deciden a honrar 
nuestra casa. Suba usted comenda-
dor, suba usted." 
Estaban en el estribo del coche. 
"Pues bien acepto, querido Silve-
ri", dijo al fin el comendador, toman 
do asiento en el carruaje; "per0 c, n 
una condición, añadió dirigiéndose 
a Enriqueta, "que tú empeñes la fé-
rula de tu "imperativo categórico" y 
la manejes con acierto. Me expli-
co?" 
Silveri soltó una carcajada. Aqiia 
Ha alusión se refería a ciertas teo-
rías filosóficas de su hija, que eran 
objeto de bromas inocentes entre la 
familia y los amigos de casa. 
"¿Qué dice usted?" preguntó Enri-
queta riendo también; "el 'Jrv 
pertenece a los "futuro , y ^ 
vísperas de boda, estarnos ^ 
senté'. Nada de imperativos, 
que se requier^Ji, 
de aquellos 
merece XSA 1 
vos es 
momentos, y 
sinceros, como Jos 
Y le estrecho las doB " 
amiga con calor ,afectu0rSnntestar 
Lisa se esforzó Por ̂  salidí 
una sonrisa; pero 'Vbia, 
tempestiva de su padre iiabi 
to de mal humor, 1 ¿W> 
cho ni de Süven m m 
que Irían ai ^ j J 2 T ^ n 7 
Silven m 
el, y 
de estâ  
tímente 
. Enriqueta como conS 
equipo d eboda!' penS' 
todo Milán no hab.a otra n 
vagante. Es c i e r t o ^ j f 
Ca 
Siempre obraba de e*t^ a tK^K 
Pática, ^ * y * T c ^ * t * \ 
mucho; porque de, 
tido intimidad tan g™1 
„ „„ hecho, PO'P ĵ df¡j. 
, delicadísimo, ^V^to Vf 
do podía oertar aquel 3 
ec nne las relaciones J . , es que 
friado, y 
no eran las ^10 ^ v 
reanudarla» con « J 
ro eso era lo c 
prOp0;>r^ 
deseo - -^r 
Milán con el buen - ^ 
modelo f d3d ŝ, 
0erabai1 ' iotOi, 
ta a obrar conforme 
to 
de Enriqueta duda, pero sin piz" 
Así pues, la es 
tallas por su c a s ^ ' W. 
^ i e n i a m s h a b ^ ^ , ^ 
lo más fuese pOr :. 
dial... ipero , 
casa, enire peWw • *• 
i ^ B Q j i H i ^ : 
SI 
J L Á Á I O D E L A MAiíJLw A 
CIA 
A L G O P E 
S P O R T S 
ONES DEL CRONISTA 
San Francisco 
í v'no habrá por lo tanto 
I 8rreglld en el campo basebolero, 
íciás " ^ S ^ e s cubiches" serán sus-
amei-icanos. 
{¿ido3 P ° r ' . K a " h o r a , después que ! 
?l Ayer! * tA del "San Frand-sco" el : 
l ' ^ S n t U r a había dado or-! 
-señ01' ^ , Delegado Augusto Frr.i 
1 mío pro pusiera a la junta | 
W i Á ™ íuo debía eelebmrse i 
«ó av̂  
auto t¡t 







do y N| 
i auto í 
recibiiji 
ÍJA 
tó a Ja 
ier mato 
dro RoJ; 
ó una a 
S 
i un In 
e no 
isarlo T, 
i reparación del Club, 
P 1 ' ríe haber dado un paselto en 
^espu6,8voivió apresuradamente a 
;;f#!«ov^ AhnendarcS; y po-
^ . i habla con el Presidente 
^ ' A s o c i a c i ó n ^ Base Bíl11 " doc-
I tí^n Sánchez, y del Tesorero., se-
;,úr Abel Linares, volvió sobre su 
^or v se decidió "aflojar la mos-
::¡í̂ n.o- . a loí5, americanos, y 
[ ¿ figurando el "San Francisco" 
' ^ t e r m i n a c i ó n d d señor He-
I E \ i é muv celebrada, al ser co-
ft®*. n)r l¿s numerosos fanát icos, 
aun'estaban en Almendares. 
^ situación en que estaba la 
. Iración" sobre este particular, r.o 
I f S más ciara, o te "refue^.as 
í d S el catre," y él San Francis-
rs deeiv sus magnates, optaron 
1 la mejor, "traer los america-
na a estas horas, Abel Linares, 
€ telegrafiado y girado 1.200 pesos 
Foster, para que, a ser posible, em-
íme mañana, miércoles, con el 
E n completo, o sean quince ]uga-
Eg- enfa-e quienes se cuentan Lloys, 
jVpetwav, Duncan y otros de fa-
1 ™ conocidos de nuestros fanát i -
WL embarcar mañana Foster y su 
>nte los tendremos aquí el lunes 
E la mañana, pudiendo por lo tan-
| tomar participación en el primer 
Ijgo de la Segunda Serie del Cam-
pfonato. 
La nueva faz que ha tomado e] 
teenvclvimicsito de nuestro Cham-. 
•ion no alterará en nada el orden de 
1 últimos desafíos de esta Serie, o 
}m lo? respectan al jueves, sá-
bado y domingo. 
rDe aplaudir es el esfuerzo hecho 
Ir el Presidente del San Franciscc, 
d señor Jiménez, arrendatario de los 
tfirenos, y la Liga, pues todos ellos 
han aportado los "monicüis" para 
rilvar la situación, y el honor base-
talero, 
A ki lid, pues, valientes cubiches, 
vuestro honor está ahora en vencer 
a los maestros. 
Desde bace días se ha formado un 




Este lo integran tres buenos clubs, 
"La Moda" (pésele a quien le pese) 
PIARIO DE L A M A R I N A , y "Amon-
üllado 68." • 
del kp «;Su inauguración fué la semana 
jr el TÍ; tusada con un doble jueg-o, en que 
esobeiet t¡ DIARTO D E L A M A R I N A ganó 
ocupo 4fl((68;, y perd.ó con <(La Moda " 
: El domingo jugaron el "68" y "La 
iJMa," y volvió és ta a ganar, por 
¡raya causa eJ e stado del Premio se 
Wia en esta si tuación: 





















i Moda. • 2 2 0 
MARIO 2 1 1 
Bj 68" 2 0 2 
Para mañana, miércoles, está anun-
dado el tercer juego, entre " E l 63'' 
DIARIO D E L A MARINA. 
: ^ espera un buen desafío. 
^El Champion Pi'ovincial de las V i -
parece que caminará, a pesar de 
ü primer tropiezo. 
Ahora tendrá más campo de ac-
m, pues licenciados muchos fran-
pc?.nos, podrán los "pla.yers" de va-
1 como Tatica Campos, Figarola, 
'̂ tuondo, Romay, y otros reforzar 
81̂  clubs provinciales. 
, -̂ í es que para el domingo, se 
^ugurará oficialmente el Campeo-
ntc. 
H tapion de 1916 
â Ul el scorer del juego cele-
T 0 ayer, lunes. 
SAN FRANCISCO 
V. C. H . O. A. E. 
Buena suerte para los provincia-
Vs. 
Una nueva excursión basebolera 53 
prepara para el domingo. 
El Club "Habajia" volverá a visi-
uir a Cienfliegos, y repetir tus ha 
/ a ñ a s en el campo de acción, poro 
no en el hotel. 
Para terminar: 
Me es grato anunciar, que el be-
neficio del pobre "Angui l la" camina 
por buena vía, y con señales de éxi-
to. 
Los "fans," sus admiradores, so 
arpresuran a tomar localiildades, y la 
Comisión es tá muy satisfecha de la 
buena marcha del beneficio. 
Nunca con m á s provecho podrán ¡ 
nuestros fanát icos hacer una obra de 
caridad. 
Como que a caritativos, nadie ga-
t a a los cubiches. 
Ramón S. MENDOZA 
Mañano en Almendares 
J u g a r á n los aguerridos teams in -
fantiles que luchan en opción del 
Premio Federal infant i l ; lucharán 
D I A R I O DE L A M A R I N A y "68, el 
juego comenzar; a las 3 p. m. 
E l "68" pondrá en la línea de 
fuego a Modesto Reyes y a M . Ci-
cirín, y los del " D I A R I O " a Infan-
zón y Bolaños. 
Existe gran entusismo para asis-
tir a dicho juego, para presenciar la 
lucha reñida entre la ar t i l ler ía ale-
mana y los chicos de Felipe Cárde-
nas. 
¡Fanát icos a Almendares Park 
Licor Berro B. B. C. 
Dentro de poco tiempo aparecerá 
en la arena basebolera un nuevo 
club al cual se ha denominado "Licor 
Berro B.B." infantil que ha sido or-
ganizado por el señor don Angel 
Fernández, comerciante de Licores 
de esta plaza y el cual siente gran 
entusiasmo por el baseball y porque 
su club tenga grandQS éxitos en su 
campaña contra los numerosos clubs 
de nuestra ciudad. 
Más adelante daremos a conocer 
cuáles son los jugadores que inte-
g r a r á n el "Licor Berro", pues pro-
mete ser un club de gran calibre y 
arroilador. 
Conque oido a la caja fiñes para 
cuando este llaane a la pelea., 
Lo de la casa de.., 
("yiENE DE L A PRIMERA) 
sión para seguir llenando los deberes 
f i lantrópicos que aceptó desde la re-
mota época do la fundación privada 
y que no dejó de cumplL nunca. 
Contra la Sentenca del m á s alto 
Tribunal de Justicia de la República 
no le queda^ más recurso que el de 
U res ignación: pero la Sociedad no 
podrá aceptar nunca el fundamento 
capital de esa sentencia. Se, esta-
blece en sus considerandos qué la 
Sociedad Económica hizo dejación (le 
sus derechos de patronato desde 1861, 
reconociendo que a una comisión de 
su seno nombrada por ella habían 
encomendad'o los fundadoi'és de la 
Beneficencia la administración y re-r 
g lamentac ión del instituto. 
A l acordase la fusión de la Car 
sa de( Beneficencia y la casa de Ma-
ternidad formándose una gola Junta 
de Patronos, continuó figurando en 
ella la Sociedad Económica y desde 
entonces, en todos los decretos y or-
denanzas-ha figurado y actuado por 
derecho-propio, el. de fundación, con 
un Vicepresidente y, seis vocales de 
su designación. 
Es un hecho histórico que consta en 
las colecciones legislativas que i a So-
ciedad Económica ejerciendo su d'e,-
recho y deber de patronato, sin ha-
cer dejación de él, reclamó del Go-
bernador General de Cuba en 1888 la 
clasificación de instituto privado de 
la casa de( Beneficencia y Materni-
dad y la obtuvo del general español 
por decreto de 5 de Septiembre de 
1888, que a ella misma se comunicó, 
como consta asimismio en la colección 
de sentencias de.l Tribunal Supremo 
de E s p a ñ a la de 31 d'e Octubre de 
I S í ^ que confirmó aquella declarár 
toria. 
Mal puede aceptarse lo de " la de-
jación del derecho" -desde 1861 que, 
se ejercía de eate-nndo en 1888 y mu-
cho menos cuando la Sociedad Eco-
nómica ha estado siempre represen-
tando y actuando en la Junta de Pa-
tronos de, la Beneficencia hasita el 
miomento mismo de suprimirla el ac-
tual Gobierno de ia República. 
Respetemos como juristas y ciu-
dadanos la decisión del m á s alto T r i -
bunal y consolémonos con la satis-
facción de haber defendido hasta el 
úHimo trance, con firmeza y desinte-
rés, ejl principio de la estabilidad de 
los institutos privados de Beneficen-
cia en cumplimiento de altos deberes 
sociales y patr iót icos. 
E] norvenir se enca rga rá de juzgar 
a todos. Podemos mor i r como Gali-
reo, exolamando convencidos: " E 
pur si muove.' ' 
Su muy afecto: 
Raimundo Cabrera. 
migo, así era por todos tan queri-
do. 
Su muerte que ocurrió repentina-
mente, pues horas amtes estaba como 
de costumbre desempeñando las fun-
ciones de su cargo en las oficinas de 
Sanidad, causó en el ánimo de todos 
una impresión de sorpresa, y de do-
lor, llevando a su morada un imnen-. 
EO número de amigos que se d i p u -
taban el honor de los postreros t r i -
butos. 
Hombre laborioso, desempeñó du-
rante mucho tiempo la Secretaria del 
¡Juzgado Municipal, fué Jefe de Po-
jlicía, y actualmente desempeñaba el 
vargo de Secretario de la Jefatura 
¡Local de Sanidad. 
i E l entierro del cadáver verificado 
• en la tarde de hoy, ha sido una sen-
I t ida e imponente manifestación de 
duelo popular. 
Descanse en paz el que fué ge-
neroso y noble amigo, y llegue a sus 
familiares inconsolables - la sentida 
expresión do nuestra condolencia. 
E l Corresponsal. 
Enero, 14. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
En la tarde de ayer ha dejado de 
existir en esta población, el que fué 
antiguo y muy querido convecino, se-
ñor Pedro García Calzadillai, "Ma-
yi to ." que era como car iñosamente 
lo l l amábamos todos. Alma noble, 
amigo franco y leal, de carác ter afa-
ole, extremadamente consecuente con 
ledos, era incapaz de crearse un enc-
L . Blum: 27 vacas, 1 toro, 1 perro. 
Lykes Bros.: 10 tercerolas esteari-
na,' 130 cerdos, 1 vaca., 1 ternero. 
M . Robaina: 106 cerdos, 
A . l í e r r e r a : 48 cabal los. 
A . Caláfat e Hijos: 4,000 atados 
cortes para huacales. 
V. Lópéz: 3 cajas tejidos, 14 bul-
tos con 16 cajas calzado. 
V. Sánchéz y cp: 4 cajas id. 
M. Johnson: • 8 cajas drogas. 
F. Taquechel: 100 cajas jabón, 12 
¡rollos papel, 1 atado cuchillas para, 
idem. 
Marina y cp: 7 cajas maquinaria. 
A. Incera: 42 bultos monturas. 
^ Briol y cp: 14 id id. 
i • Expreso. 
; United Cuban Express: 120 cajas 
; OÍ tras y camarones, 5 cajas dulces, 
: 28 id efectos de tocador. 
Southern Express Co.: 1 caja i m -
presos, 4 id flores, 1 id jarros, 1 id 
estatuas, 1 saco prendas, 1 caja efec 
tos de expreso. 
Para Matanzas. 
Swift, y cp: 50 barriles aceite. 
Para Cárdenas. 
Cuban Sugar R. Co. (Colonia'l Su-
j g a r ) : 224 sacos alimento, 50 id abo-
r.o. ' ' 
S. Echevarr ía y cp: 250 id harina. 
E. Ar ias : 11 bultos muebles y cua-
dros. 
Para Sagua. 
E. A . Alvarez: 19 bultos ruedas, 
I colleras y accesorios. 
Para Caíbarién. 
Mart ínez y cp: 300 sacos sal. 
Para Gibara. 
Morris y cp: 20 cajas carne puer-
co. 
Mart ínez v cp: 250 sacos sal. 
C. Badia-^OO id id. 
Para Santiago de Cuba. 
E. Bravo Cerrero: 5~ cajas sarcó-
fagos y accesorios. 
G. Cano López: . 6 cuadros. 
Para Cienfuegos. 
W. B. Fair : 45 cajas manteca. 
J . M . Medina: 200 sacos arroz. 
J . Ferrer: 100 id id. 
M . Cas taños : 200 i d id. 
Har tasánchez y Sobrino: 250 i d id . 
E S T A B L O D E 
C A R R U A J E S 01 L U J D : E N T I E R R O S , *30DA5. B \ U T Z O S , E T C . 
•%— —• 
T Ü E F O I O S í 
A-l 3 3 8 . E S T A B L O 
A-4692, A L M A C E N u m u m m m . 
Honda, df . . 5 
jatna-ê  cf _ m _ 5 
^ o s . p . 4 
llTas. 2b- . " ' 3 
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3 0 1 3 1 
0 0 0 0 0 1 
4 0 0 0 0 0 
4 0 0 7 2 0 
.34 5 9 24 12 8 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, fliarmolería. o n Teléfono F-3133 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a E l é c t r i c a A l e m a n a C u b a n a . 
v o l g e r 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
N t ó , Ib y i f . 2 1 1 8 0 1 
- ' • df y r f 5 1 1 2 0 0 
I k ^ . rf . . . . 2 1 1 0 1 0 
a 1 1 2 2 0 
•3 n i S:'alcz' 2b.. ?. i i 
Lis3. borres, c y ib 4 1 
' J. ¿ ^ ñ a d l ! , ss. 4 i 
v *-0sta. T> i r 
*\ A- Gonzá 
jei flM A : • • • .33 s 10 2 
- < iv0tación Por entradas 
•¿t i 
T "l 2 10 Ó 2 
i 1 2 2 2 0 
. 4 0 0 0 2 0 
;ález, c. 2 0 0 0 0 0 
8 7 16 3 
Ver- p,, "^"-m p r tr  
,1^ • • VnrCÍSC0 • • 0 ^ 130 000-5 
. 601 000O1X—8 
iíto P^Stolej. , SUMARIO 
V i ^és \ i 'ases: J- Calvo, Hungo, R. 
v reV M ] T imlles: R- González 
.e'ntií S'̂ . v \Tplays: Homa-ñacJi. R. Gon-
i i % h i ! , trí*ns-' H^n^o, Rivas y R. 
^ ^ V ' « W ^ ^ o n d o y Rlvas. 
iad V S o 8 V U t s : Por 3; por 
n^^Ví Jases t' , 
^ ! í i C a ^ 3 por Acosta 4; 
J e m í o f ^ ^ ^ í r e z y Magriñat 
S c ^ . ' - i h ^ 40 minutos. 
por. 
I 
E l S r . E r n e s t o P l e s s m a i i n 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e l d í a d e h o y , m a r t e s 2 5 , l o s q u e s u s c r i -
b e n c o m o a p o d e r a d o s g e n e r a l e s d e l a e x p r e s a d a 
C o m p a ñ í a , r u e g a n a l o s a m i g o s d e l f i n a d o q u e 
a s i s t a n a l p i a d o s o a c t o d e a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a l l e 14-, e n t r e I I y 1 3 , n u m . 1 1 4 , a l a n e c r ó -
p o l i s d e C o l ó n , f a v o r q u e s e r á a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 6 , 
C . H e m p e l . - F . T i d e m a n n . 
C-473 1-26. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I ^ n u m e r o 7 0 . T e l e f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
M. Fernández y cp: 400 id id, 3 me-
nos. 
Intriago y Pons: 300 id id. 
Para Los Indios, I . de Pinos. 
W. E , Hanñs: 50 sacos harina, 2 id 
frijoles, 12 caja« conservas, 1 saco 
canie, 2 cajas efectos, 10 huacales 
cebollas, 6 bultos tinta y lustre, 4 id 
baratillo, 278 cajas hojalata, 1 atado 
efectos de madera, 3 cuñetes caAíado 
para muía. 
1,115. — Vapor americaiio "Méxl-) 
co", capitán O'Keefe, procedente de' 
ivTew York, consignado a W. H. 
Smith. 
Víveres. 
F . Bowman: 2100 sacos papas. 
Acosta y cp: 100 cajas jabón, 1 id 
efectos de tocador. 
Pons Restoy y cp: 25 cajas licor. 
F . López: 4 cajas dulces, 6 id ma-
ní. 
S. Pt: 225 sacos garbanzos. 
W. D.: .1769 id id. 
Calbán y cp: 250 id harina, 10 tor-
ccrolas jamón. 
Compañía Cubana de Provisiones: 
150 cajas huevos. 
S. S. Freidlein: 200 cajas sapolio, 
166 id conservas. 
Fernández Trápaga y op: 4 barri-
les y 4 tercerolas jamones. 
A. Raímos: 25 cajas cam© puerco. 
Llamas y Ruiz: 25 id id, 10 id unto. 
Miró Revira y cp: 50 sacos de ha-
bas. 
J . Gallarreta y cp: 100 cajas ver-
mouth. 
Vidal Rodríguez y cp: 50 id id. 
M. Muñoz: 40 id id. 
R, Torregrosa: 100 id id, 20 id go-
tas amargas. 
Swift y cp: 60 atados quecos, 2o 
piezas carnero. 
D. R. M. Bartle: 3 cajas aguar-
diente. -
100: 100 cajas bacalao. 
Guillermo: 100 id id. 
G. L . : 50 id id. 
Laurrieta y Viña: 30 cajas whis-
key. 
No marca: 300 sacos papas. 
Nestle Anglo Swiss Mük Co.: 
4350 cajas leche. 
González y Suárez: 100 sacos chí-
charos. 
355: 100 cajas macarrones. 
Alonso Menéndez y cp: 100 sacos 
frijoles. 
Hevia y Miranda: 50 id id. 
S. y cp: 200 id.id. 
Misceláneas. 
Cari'odeaguas y Fernández: 2 ca-
jas ñores. 
Lykes Bi-os.: 3 barriles cereales, 
1 caja desinfestantes. 
Hijos de H. Alexander: 10 barri-
les grasa. 
Krajewsky Pessant y op: 8 bultos 
pasadores. 
C.J 1 caja moldes. 
9,200 : 8 cajas sobres. 
Centra'l Andreita: 1 caja maquina-
ria. 
Poo Lung: 46 bultos efectos chi-
nos. 
B. : 2 cajas id. 
V. C : 3 id id. 
A. Liy i y cp: 41 bultos id. 
Central San Francisco: 6 bultos 
I maquinaria. 
Fernández Castro y cp: 7 fardos 
papel. 
Compañía de Accesorios de Auto -̂
moviles: 6 bultos materiales. 
K, Ahira: 1 caja tejidos. 
The Coca Cola Co.: 5 barriles ex-
tractos. 
C. Martínez Cartaya: 8 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
U. S. R. E . & Co.: 64 bultos alam-
bre y esteras. 
Mercadal y cp: 7 cajas calzado. 
A. M.: 8 id id. 
Compañía Litográfica: 43 atados 
cartón, 4 id papel. 
Barandiarán y cp: 580 id id, 6 ca-
jas añil, 1 tid tinteros. 
Sidney & Rotchiid: 2 bultos pren-
sas. 
J . Alvarez (S. en C ) : 3 cajas ene-
| ros. 
j Fernández y cp (Casa Grande): 1 
cajas espejos. 
A. Revesado y cp: 5 bañ i l e s pol-
vos. 
P S. A. S.: 10 huacales llantas. 
F . Palacio y cp: 3 cajas talabarte-
ría. 
Rambla Bouza y cp: 7 cajas papel. 
A. M. González Hno.: 3 cajas pin-
tura y cartón. 
1,003: 6 bultos camas. 
F . C Unidos: 477 bultos materia-
les. 
Alvarez Cemuda y Ca.: 74 cajas 
sillas," 20 bultos lámparas cepillas, 
y plum£iros. 
H. M. Wolfson: 1 baúl sombreros. 
Hnos. Fernández: 4 cajas papel. 
National Paper and Tye Co.: 1496 
atado sidiem,. 
F . Suárez y Ca.: 2 huhacales col-
chones. 
C. Terren: 279 atados cartón. 
Ribas y Ca.: 2 huacales colchones. 
W. F . Hiadler: 2 cajas accesorios 
para ventanas. 
National Cash Regíster and Oo.: 
10 cajas, cajas regishradoras, 2 ca-
jas accesorios idem, 
J . Revira : 200 barriles yê so, 1000 
idem cemento. 
W. A. Parker: 1 caja anuncios, 20 
ídem máquinas de escribir. 
M. Rasco: 24 bultos muebles, loza 
y cuadros. 
N. G.: 29 huacales botellas. 
Leonodes y Vicente: 4 huacales 
aves. 
H. M. Anderson: 1 mezclador. 
E l Comercio: 20 rollos papel. 
Remolcador Neptuno: 1 brida. 
Y . C : 5 cajas jabón, 1 idem polvos. 
J . Pí: 14 bultos tapones y maqui-
naria. 
C. H. Thrall and C e : 56 bultos 
alambre. 
F . Á- G.: 5 idem muebles y colcho-
nes. 
J . Partagás: 60 rollos hierro. 
C. S. Puy: 20 cajas cohetes, 2 idtem 
| quincalla, 1 idem efectos det marfil. 
H. F . C : 5 bultos grados. 
W. T. C : 7 tambores blanqueador. 
V. Real: 46 atados papel, 6 idem 
cola. 
Seiglie and Tolón: 1 auto. 
Central Australia: 2 bultos maqui-
narias. 
C. S. C : 2 cajas idem. 
Central Fajardo: 8 bultos idem. 
Central Céspedes: 41 bultos Idoem. 
Central España: 3 cajas idem. 
R. Perkins and Co.: 9 cajas algo-
dón. 
C. B. Cintas: 50 cilindros amonina-
co. 
. Havana Electric Ry. Co,: 38 bul-
tos materiales, 245 idem hornillos y 
1 accesorios, 120 cuñetes pasadores. 
Seeler Pí and Co,: 890 atados pa-
pel. 
F . Martínez: 10 bultos loza y cris-
talería. 
Medero nd Hoz: 504 caías efectos 
d« madera. 
Bustillo y Sobrino: 1 vaca, 1 cria. 
G. Suárez: 1 caja ropa. 
G. M.: 429 cajas hojalata. 
T. H. R.: 2 cajas pastillas. 
Brouwer and Co,: 1 caja acceso-
rios para autos. 
D. Pérez Barañano: 30 cuñetos cía 
rato, 
M. M. Gómez 1 cadáver del señor 
Máximo Gómez. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 
17 bultos fonógrafos y accesorios. 
_ Natinal Y and Co.: 10 cajas pa-
ñuelos y loza, 
H, Lobo: 5 cajas mueibles. 
L . : 10 cajas maquinarla. 
U. F . R. X , : 2 fardos mangueras, 
Cortaeta y Rodríguez: 1 barril 
aceite, 7 cajas aguarrás, 15 id. blan-
co de zinc. 
Derborn Chemical Co.: 20 barriles 
aceite. 
M. Mendoza: 7 cajas bulbos. 
M. Gómez: 2 cajas aceite. 
M. A. Pollack: 13 pacas heno. 
R. C. Hevla 2 cajas carretiles de 
algodón. 
Menéndez and Co.: 2 cajas ganchos 
G.: 2 fardos lona. 
L . B. Ross: 3 babtos accesorios pa-
ra autos. 
M. R.: 25 barriles sal, 14 idem so-
da, 150 idem legía. 
T E J I D O S : — 
V. Campa y Ca.: 1 caja tepidos. 
Fernández y Ca.: 3 idem idem. 
R. R. Campa: 4 idem Idem. 
Gutiérrez Cano y Ca: 1 id. Id. 
J . M. Ca sano va: 4 idem Idem. 
R. C. H , : 1 idem idem, 
E . Ricart y Ca.: 4 idem idem. 
A. Abemrhei: 1 idem. idem. 
Fen-er y Cabal: 3 idem idem, 1 
idem bolsas, 
S. and Zoller: 5 cajas cuellos. 
Angulo y Toraño: 4 cajas paños, 
G. P. R.: 1 idem tejidos. 
E X P R E S O S : — 
United Cuban Expresso: 34 bultos 
efectos de expreso. 
Southern Express Co.: 14 id. id. 
Campo y Diéguez: 1 caja medias. 
Porto Rican Express and Co.: 39 
bultos efectos de expreso. 
Diario de la Marina: 2 caqas ac-
cesorios para prensa. 
J . A . C,: 15 bultos pintura, 
F E R R E T E R I A : — 
Arriba y Feírnáudez: 30 bultos pin-
tura. 
Purdy and Hend'erson: 2 cajas efec 
tos de loza, 
Steel and Co.: 320 vigas 250 ángu-
los, 43 atados hierro. 
70: 1 pieza, 0 6cajas, 62 atados 
hierro. 
940 : 243 atados idem. 
Miejeanello and Co.: 4 bultos ferre-
tería. 
200: 105 vigas. 
^ Azpuru y Ca.: 120 planchas, 100 
ángulos, 10 barras. 
J . A. and Co.: 2 cajas, 10 barriles 
aceitei y grasa. 
Garín García y Ca.: 33 cajas bar-
niz. 9 barriles aceite. 
Gorostíza, Barañano y Ca,: 2 ídem 
idem, 40 cajas pintura, 
Marina y Ca,: 5 cajas correaje, 
Castelelro y Vizoso: 9 barriles pin-
tura, 20 cajas carretillas, 12 cajas 
para caudales, 
J . Fernández y Ca.: 19 barriles 
aceite, 3 bultos pintura, 256 atados 
hierro. 
V.: 75 pacas desperdicios de algo-
dón. 
585: 1 caja pasadores. 
Y H . : 6 ídem ídem. 
Gómez Bengurla y Ca.: 43 bultos 
camas. 
Capestany y Garay: 15 barriles 
aceite, 13 bultos isagradas y arande-
las. 
J . González y Cafí 37 bultos ferre-
(tería. 
Tabeada y Rodríguez: 640 bultos 
efectos sanitarios. 
Pons y Ca.: 93 idem idem, 
J . Baste^rechea: 3 boyas, 
D R O G A S : — 
E . Sarrá: 44 bultos drogas. 
Barrera y Ca:.: 15 cajas algodón y 
efectos de farmacia, 
M. Johnson: 50 cajas aguas mine-
rales. 
R. Begre: 100 fardos drogas. 
Además; viene a bordo pertene-
ciente a los vapores Saratoga, Cama-
guey, Moro Castle, Habana y Goto-
nia, lo siguiente: 
R. Torregrosa: 2 cajas conservas. 
Central Australia: 70 bultos ma-
quinaria. 
C. S. C : 3 ide mídem. 
Central Violeta: 1 caja idem. 
A. M.: 4 cuñetes idem. 
Casteleiro y Vizoso: 1 saco cemen-
(to. 
No marca: 1 tina salsa. 
Central E l i a : 7 aados maquinaría. 
Pont Restoy y Ca.: 20 cajas salsa. 
R. C : 64 sacos fríjoles. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
H O R A : 
United Cuban Express: 7 cajas 
efectos plateados. 
M. Paietzold and Co.: 100 cajas, 20 
atados salciehas, 80 cajas en disputa. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S : — 
A. C . . C.: 1 caja cojines. 
1000, 8 bultos mangueras, 
G.: 10 cajas auto. 
1034 1 hluacal pintura. 
983: 3 bultos idem. 
1029: 30 idem idem. 
Central Australia: 7 idem maqui-
naria. 
Central Fajardo: 5 idem idem. 
Central Céspedes: 6 idem Idem. 
B U L T O S E N D I S P U T A : — 
200: 29 vigas. 
Havana Electric Ry. Go.: 2 bultos 
hornillos y accesorios. 
Seeler Pí and Co.: 1 atado papel. 
23: 2 cajas efectos de madera. 
Steel and Co.: 50 vigas. 
P A R A C I E N F U E G O S : — 
J . Ferrer: 100 barriles papas. 
Bengocheia y Ca.: 275 Idem idem. 
Central Caracas: 1 caja eje. 
Manifiesto 1156.— Vapor noruego 
"Karen", capitán Pederson, proceden 
te de Mobila, consignado a MunOn 
,S|S Line. 
V I V E R E S Y F O R R A G E 
Morris y Co. 225 tercerolas man-» 
teca. 
R. Suárez y Co 250 sacos de har^ 
na. 1 
Lastra y Barrera 286 sacos de afra 
cho 300 ídem maíz. 
Erviti y Co. 1.250 idem Idem sed 
idem avena,. 
Corsino Fernández 300 idem maíz. 
J M. Bérriz e Hijo i barril jamntr 
67 cajas 1 tercerola manteca 4 caja* 
carne de puerco. 
Zabaleta Sierra y Co. 53 ídem id, 
Landeras Calle y Co. 50 idem id^nu 
Urtcaga e Tbafra 250 sacos de ha* 
riña. 
ArmOur y Co. 600 ídem avena 00 
tercerolac; manteca. 
Iluarte y Suáraz 1300 sacos ,do 
m a ' z -
Llamas v Ruiz 300 ídem ídem. 
Suriol y' Fragüela 250 idem Idem< 
Carbonell Dalmau y Co. 250 idOn* 
idom. 
Swift y Co. 300 tercerolas 415 ca-
jas manteca 1 atado aliño T? iaem 
puerco i idem conservas 4 idem to 
dnn u idem fideos 29 idem carn« 
17 idem chorizos 5 Mem vinagre. 
Frito y BacariíSa TOO tercerolas 
manteca. 
Cárdenas v Ortega 500 caja^ jabón. 
J. \T Alle^-n 250 sacos de harina. 
Xo marca 250 sacos avena. 
M E M O R A N D U M 
Piñán y Co. íoo sacos de harina. 
M I S C E L A N E A S 
Peláez y Campa 3 cajas calzado. 
Sainz v Prieto 2 ídem Idem. 
Ternas' y Co. 2 idem« idem. 
Paraja y Nuevo 2 idem idem. 
P. Bousa 12 armario*. 
Canesa y Casal 1100 tubos 910 bul-
tos accesorio,; idem. 
Cuba E . Supply y Co. 5 bultos efe* 
tos de hierro v accesorios eléctricos. 
Dearborn Chemical Co 58 bultos 
•efectos de hierro y accesorios eléc-
tricos. ^ , .< 
Dearborn Chemical Co 68 barnic» 
aceite. 
Hijos de H, Alexander 18 ca.-as 
maquinaria. 
C H Thrall y Co T caja sobres, 
F. Hevia y Co 7 bultos efectos d« 
ferretería. 
D Hiribarne 3 cajas calzado. 
J Pascual Ealdwin 1 nevera. 
Fra.ncke Hijos y Co. 53 bultos ma* 
quinaria. 
Langc y Co. 12 automóviles 1 caji 
accesorios idem. 
Lvkcs Bros 124 cerdos. 
H. Grandio 7714 atados cortes para 
huacales. 
Gancedo Toca y Co. 5701 piezas 
madera. 
.T. Gómez Hermanos 638 ídem ídem 
Buergo y Alonso 674 ídem ídem. 
P A R A G U A N T A N A M O 
Mola y Barraboitg 300 sacos d« 
harina. 
P A R A B A Ñ E S 
Suárez Llano Díaz 250 sacos vi'9 
P A R A N U E V A G E R O N A , I . D E P« 
B L HiH Jfn Sacos de harina 
P A R A Ñ I P E 
T. ). Cabrera 2 caías talabartería. 
E. Adán y Co. 100 sacos harina 
Junquera y Hermano 1 caja letre-
ros ' cajas calzado 
P A R A J U C A R O , i". D E P I N O S 
V. P. Sutheriand 8 bultos conser 
vas n bultos ferretería loza grasa 
y iabón. 
P A R A M A T A N Z A S 
F Samperio 915 atados duelas y 
fondos. 
Silveira Linares v Co. 250 saco* 
de harina 40 cajas maíz 36 idem cat 
ne puerco. 
D. Castro 1 caja talabartería. 
Herrera v Co. n huacales fustes, 
Casalins y Mar ibón* 200 sacOs h« 
rfna 25 ídem afrecho 500 Idem mato 
16 caja,; carne puerco. 
Moflís y Co. 200 tercerolas mas 
teca. 
Sobrinos de Bei y Co. 500 saco* 
de maíz 30 cajas carne puerco 72 r* 
Hcs alambre 600 sa:os de harina. 
C. Delgado 200 idem idem, 
A Luque 350 idem ídem. 
J . Piriz Blanco 5 ^ ¡dem idem. 
C'ossio y Co. 300 idem idem 17 ca-
jas carne puerco. 
\ . Amezaga y Co. 33 idem id«m 
200 cuñetes clavos 60 Idem grampa=» 
750 rollos alambre 250 sacos da 
maíz. 
J . Rivero y Co. 250 ídem ídem. 
Compañía 'Panificadora 500 idem 
harina. . 
I. Cabanas y Co. 1 tercerola tripa, 
\r:-our y Co 9 bultos hornos. 
E Prieto 1 caja telas. 
W . L . Burner 5 cajas conservas 
(• bultos efecto* de uso 
J. M. Altuna 7505 pie^s mader^ 
Manifiesto 1157.— Vapor america* 
So "Olivette", capitás Phelan, proc« 
dente de Tampa y Key Hest, con* 
signado a R. L . Branner: 
D E T A M P A 
L . % Gionin (para entregar a He< 
rradura Shippers AsSct) 50 cuñete^ 
clavos 55 rollos papel de envolver, 
P. G. Guichard 5 jaulas aves. 
Rafael Rodríguez 32 bultos efe^ 
to? d« uso. 
Southern Express Co. 1 arca ex< 
preso 1 bulto medídna 1 ídem cam< 
roñes cocinados I ídem efecto 1 jat4 
la aves. 
D E K E Y W E S T 
A. Pastor 5 cajas camarones fresí 
co?. 
A. Armand 390 cajas huevos. 
E Bean Con Co. 194 fardos papafc 
do envolver 
López Co. 1 caja papel. 
Swift Co. 400 cajas huevos. 
Cuba GrOpe Ti'uit Co. I caja actx, 
serios maquinarias. 
Fulton Sron WOoks I caja sobrí>f 
1 caja accesorios de cuero para ma/ 
quinaría. 
Southern Express Co. " L a Dtsc^ 
sión" 1 bulto matrices. 
Mrs. T. M. Luby 1 bulto vestido d< 
seda. 
E . Kariin T caja meta] 
| Southern Express 1 bulto tubería. 
1 "La Ilustración 
HETISTi GIAFICA SEMASAI. 
Aparecerá en Eoers 
D i r e c t o r 1 L o r e n z o T r a u M a m l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n t i m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SUSCRIPCIONES AL APARTADO §17, , , , , $ 2 . 2 0 AL 
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V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . D E UTILIDAD P U B L I C A D E S D E 1894. LA MAS FINA DE MBSA ?L70 las 24 medias Bofenas, o 12 litros, d e ? o l v í é n t e 25 cts. por los envases ráelos . flap sos pedidos a TACOU i m\m L 
C I G A R R O S 0 Y A ^ O S ^ 
La ofeesiva lurca... 
(Viene de la primera plana) 
F R A N C I S C O J O S E , G R A V E 
Roma, 25. 
Infórmase en el Vaticano que si-
gue siendo muy grave el estado del 
Emperador Francisco José. 
NO H A Y PAZ E N T R E B E L G I C A Y 
A L E M A N I A 
E l Havre, 25. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros belga, M. Broqueville, mega 
que sean ciertos los rumores que han 
circulado, de que se estaba negociar-
do separadamente la paz entre Bél-
gica y Alemania. 
S I T U A C I O N A P U R A D A 
Berlín, 25. 
A la guarnición inglesa de Kute. 
lamara la van faltando víveres, y la 
rendición es inevitable si los turcos 
consiguen que no lleguen a la plaza 
refuerzos. 
BOMBAS S O B R E D U N Q U E R Q U E . 
Londres, 25. 
Dos aeroplanos alemanes voliatron 
esta mañana sobre Dunquerque, lan-
zando bombas a su paso. Poco des-
pués, un aeroplano alemán fué derri-
bado en Nieuport. 
E S C A P A D A D E V O N D E R 
G O L T 2 
Atenas, 25. 
Avisan de OnstantinOpla, que a fi-
Xies de Diciembre un submarino fran 
c é s torpedeó el yate imperial de Tut-
quía, "Eriogroul" en el Bósforo. E l 
Marica! Yon Der Goltz, que iba a 
bordo del yate fué salvado. 
I N T E N T O D E S U I C I D I O E N E L 
C E M E N T E R I O 
E n la necrópolis intentó privarse 
de la vida, el señor Pedro del Pino 
.Vázquez, del modo siguiente; 
E l señor Pino se dirigió a la bóve-
da donde yacen los restos de su se-
ñor padre y acostándose sobre de 
ella, impregnó un pañuelo de alcohol 
y se prendió fuego. 
E l policía Celiano Varona, que vió 
la llama, corrió al sitio de donde esta 
partía, y apagó como pudo el fuego, 
levantando a Pino, quien fué reinte-
grado a su hogar. 
SOCIEDAD DEBENEFiGENGIADE 
NATURALES DE CATALUÑA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 28, 34 y 35 del Reglamen-
to, tengo el honor de citar por este 
medio a todos los señores socios no 
comprendidos en esta fecha en los 
artículos 5 y 45 de los Estatutos, pa-
ra la Junta General ordinaria que 
se celebrará el dia 30 del presente 
mes, a la 1 p. m.. en el salón de ac-
tos de la Lonja del Comercio, Lam-
parilla número 2, cuya orden del día 
es la siguiente: 
lo Lectura de la convocatoria. 
2o Idem ídem las actas anteriores 
3o Idem de la Memoria. 
4o Nombramiento dft la Comisión 
de Glosa para el examen de las cuan-
ta® de 1915 
5o Lectura del informe propo-
niendlo al señor Jesús María Barra-
qué Adué socio honorario de la So-
ciedad. 
6 Elecciones de Directiva, mitad 
para el bienio de 1916-1917 y mitad 
para el añ© 1916 
7o Asuntos de carácter general. 
Habana, 20 de Enero de 1916 
J O S E G R A E L L S , 
Secretario, 
c. 476 I t 25 5d 26 
A G X J A Unicas para me-
sa. Cura siempre, 
estómago, híga-
do, intestinos y 
artritismo. VILLAZA 
Ordenes: Juan Batallan, Sol, 107. 
Habana. 
N o s e s i e n t e t o s e r 
E n las poblaciones «n que el uso 
del Sanahogo sa ha extendido, jamás 
se siente toser a nadie y hay la se-
guridad completa que la terrible afec-
ción del asma, ao se conoce, porque 
todo el mundo que la Sufrió tuvo en 
el Sanahogo el medio curativo seguro 
y rápido. Sanahogo cura el asma por 
vieja y arraigada que ésta sea. 
E n todass las boticas y On Su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique se 
vende Sanahogo, y en él los asmáti-
cos pueden contar cOn toda Seguri-
dad, tienen au salvación, el medio 
único de verse libre del asma, qu9 
.destruye la existencia y enerva, ha-
ciendo desgraciado a los que ja su-
fren. . rst-, 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
con qué engrosar la suscripción pa 
ra erigir un monumento a aquel de 
quien dijo un escritor famoso: L a 
Patria le debe un Monumento, las 
musas un Poema y la Historia un 
libro. 
L a Diputación Provincial de Astu-
rias, a propuesta del celoso Diputa-
do por el distrito de AvilésPravia, 
don Davüid García Somines, ha votado 
un crédito de dos mil pesetas. 
Y la representación naoionaH, por 
boca de uno de los mayores presti-
gios del Parlamento, como ô es el 
por muchos conceptos ilustre políti-
co don José Manuel Pedregal y Sán-
chez Calvo, ha votado un crédito de 
cinco mil pesetas para coadyuvar a 
tan noble fin. 
Anteanoche el Comité Ejecutivo 
del monumento a Pedro Menéndez de 
Avilés, Delegaoión de la Habana, ba-
jo la Presidencia del respetable y 
caballeroso don Ramón López Fer-
nández ha celebrado una importantí-
sima ¡seisión en la que se tomaron 
trascendentaíles acuerdos que habrán 
de ¡ser para que tos eapañoles todos 
de Cuba, sin excepción coadyuven 
dignamente a que la Patria perpe-
túe en bronce a aquel que le dio 
tanto nombre y prestilgio allá por los 
años 1560 a 1570. 
Entre los varios acuerdos que se 
tomaron fué uno de ellos el de nom-
brar subdeflegaciones en toda la Isla 
para que esta suscripción de carác-
ter nacional iniciada por el Congreso 
Español y secundada por todas las 
entidades, tenga un gran renombre, 
pues se desea que al festejar la 
T 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
De acuerdo con lo previsto en <\ artículo Vigésimo Octavo de los 
Fstatuíos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los se>ñores Accio-
nistas de esta Compañía para la Junta General Ordinaria que habrá do 
efectuarse el día 26 del corriente, a las tres de la tarde en las oficinas 
de la misma, Obispo número 53, 
Habana, Enero 15 de 1916. 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
S E C R E T A R I O . 
C 849 alt 5t-15 
DE REGUEIFEROS 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
X I I I , y dió por desatado el nudo, ca-
m demostrando con palabras del 
Divino Maestro que el Senado cuba-
no podía votar el divorcio sin inva-
dir por ello el territorio ajeno, el de 
la Iglesia, el del Cristianismo. Y 
todo esto, a la verdad, parece una 
humorada del doctor. Porque de to-
()a la Encíclica de León X I I I , que es 
más de un trozo, se deduce todo lo 
contrartilo de io que intenta ©1 doc-
tor Regüeiferos, y de las palabras del 
Divino Maestro, que abordó la cues-
iiÓn del divorcio mucho antes que 
las Cámaras, se deduce también ''.o-
do lo contrario. Los fariseos, citan-
do también una oercioridad histórica, 
preguntaron al Divino Maestro acer-
ca del divorcio, y E l les respondió: 
"Yo os digo que cualquiera que re-
pudiare a su mujter, a no ser por la 
causa de la fornicación, y tomare 
otra, comete adulterio. Y aquel quo 
se desposare con la ya repudiada 
ípor la dicha causa de la fornica-
ción) comete también laldultjeffio." 
(Matth. X I X , 3-12; Marcos X , 2-12). 
Y añadió el DMno Maestro: ¿No 
habéis leído que E l que al principio 
hizo al hombre, los hizo varón y hem-
bra, dicStendo: por esta dejará el pa-
dre y a la madre, y estará unido 
con su mujer, y serán dos en una 
carne? Por lo tanto, quod Deus con-
junxit, homo non séparet, lo que Dios 
unió, no lo separe eü hombre." Todo 
esto es del Divino Maestro, y perte-
nece a su Reino que, si no es de aquí, 
está, no obstamte, aquí, en la tierra, 
como dice lindamente San Agustín. 
De suerte que el oonflíoto queda 
en pie, y todo lo que no sea acoger-
se a lo que llaman divorcio relativo, 
es decir, a la separación quoad to-
rum et habüationem, autorizada per 
el Divino Maestro y por la Iglesia y 
acogida en las legislaciones italiana 
y española, es invadir el terreno aje-
no, y separar lo que Dios unió. 
Y ello no es cuestión de adapta-
ción, como dice el doctor, sino cues 
tión de principios fundamentales. 
Entre un divorcio y otro hay una di-
ferencia radical y total; y basta e] 
preconteádo por el Divino Maestro 
para evitar esos inconvenientes y 
esos actos criminales que el doctor 
atribuye, con argumentos estadísti-
cos, a la indisolubilidad, y que nos-
otros atribuiríamos con más nume-
rosas y mejores razones a la disolu-
bilidad. Y esto sin citar los capítu-
los 24 y 25 que Palmes escribió al 
dlilscutir 'las relaciones del Protestan-^ 
ti&mo y el Catolicismo con la civi-
lización europea. 
E n una cosa está acertaido el 
doctor Regüeiferos, en proponer a 
la Cámara Alta no la aceptación de 
la ley del divorclib como disolutoria 
del matrimonio, sinlo la aceptación 
de las causas que emulan en su raíz 
ti maitrimomo, declarándolo por no 
contraído, Pero luego flaquea otra 
vez el doctor. Porque ya la Iglesia 
tiene completa su l egMadón sobre 
este punto, y catalogadas las causas 
de la nulidaid de un matrimonio, re-
sumiéndolas en la carencia de con-
sentimiento de una de las partes, ya 
sea por engaño sustancial ya ^ por 
otro motivo que vicia en su raíz el 
contrato. Pero el doctor deja al ar-
bitrio de las Cámaras .la enumera-
ción d'e estas causas, y aunque les 
mvita a la seriedad en esa tarea, de-
ja el portillo abierto para que hasta 
un hedor de boca procedente de una 
muela cariada sea reconocida como 
causa suficiente del divorcio. 
E l último argumento que presen-
ta el doctor a favor del divorcio es 
lia moralidad del mlismo. Y cita unas 
palabras de A. Debay. Y nosotros per 
una cita de A. Debay pudiéramos es-
pigar mil citas de Adébayes de toda 
casta que prueban lo contrario, lo 
mismo en Roma que en Grecia que 
en Cuba. Que por algo el doctor 
Regüeiferos opina que no es oportuna 
en Cuba la ley del divorclio. 
J . Ese 
inauguración dOl monumento a tan 
grande marino se festeje también en 
las aguas del Cantábrico mar el re-
surgimiento naval de España 
Otro de los acuerdos fué el de 
nombrar Vice-Secretario del Comité 
Ejecutivo en la Habana al joven don 
Isidro Pineda, antiguo compañero en 
•a prensa. 
E n números próximos daremos 
cj'enta detaJllada de otros traba jos del 
Comité Central en España, y del do 
•a Habana. 
El precio É l agua 
Habana, 21 de Enero d« 1916 
Señor Director del DIARIO D E 
L A M A R I N A 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Por tratarse de un asunto que 
afecta directamente a la propiedad 
urbana, del que nadie ha protestado 
a pesar de su gravedad y contar 
previamente con su estremada vene-
volencia, me permito molestar su 
atención por si tiene a bien y encuen 
tra justa la protesta, llamar la aten-
ción de quien corresponda acerca del 
procedimiento em{pleado por el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, en su 
calidad de Mandatario del Ayunta-
miento respecto al cobro del Canon 
del agua, que realiza actualmente. 
A l ir a pagar el canon de varias 
casas me sorprende el anuncio si-
guiente: Por decreto presidetncial, 
etc., se pagará el agua a razón de 
CINCO pesos m. o. ets. o lo que es 
lo mismo que los cinco pesos espa-
ñoles por arte del decreto se han 
transformado en cinco oficiales sú-
bitamente. 
No sabemos, por no especificarlo 
el consabido decreto, quién es el Pa-
dre de la criatura a quien dirigir la 
queja. Y a ve usted qué fácilmente se 
cambia el valor de una moneda por 
otra al realizar un pago sugeto a un 
prevb contrato., y por el que se han 
cobrado las dos terceras partes, pero 
el cuarto trimestre vencido el 81 de 
Díciemibre pirfóximo pasado, hacien-
do además abstracción de un decre-
to del seiñor Cancio valorizando el 
centén español con respecto a la mo-
neda oficial a $4.83, los respectivos 
$5.30 españoles y prescindir del úl-
timo decreto del Honorable Presi-
dente de la República sobre cumpli-
miento de contrato y liberalidad de 
la moneda española y francesa. 
Aunque incomjpetente en materia 
jurídica, y acéfalo en asuntos admi-
nistrativos, no puedo desiechar de 
mi escaso criterio que en el asun-
to hay una gran anomalía, en el pro-
cedimiento empleado en el cobro del 
canon del agua pues se vulnera un 
oontrato celebrado con el propieta-
rio, pues si Se ¡han cobrado los tres 
trlmlestres primeros del 1915 en oro 
español a rzón de 10 pesos pluma, 
¿por qué se ha de cobrar el 4 por 
100 en oro oficial perteneciente a un 
mismo ejercicio? 
Además del desaire Inferido al 
propietario existe la falta de respe-
to y oonsideraclón que merecen el 
Secretario de Hacienda en la valo-
ríza/ción de la moneda extranjera al 
ser cangeada por la oficial y espe-
cialmente por la omisión que Se ha 
ce del decreto presidencial, conce 
diendo circulación liberatoria por su 
valor real a la moneda española, en 
tada transacción dependiente de un 
previo contrato, como en caso pre-
sente. 
Me extraña que el más humilde 
propietarlio, el de menos relieve eo-
cial, el más Incomlpetente tal vez 
sea él único que llame la atención 
de este desaguisado, más propio de 
las sociedades dedicadas a defender 
a los propietarios, cuya pasividad 
en el presente caso no acierto a 
comtprender. 
Un Propietario 
T É C m O G Í T 
Han fallecido: 
E n Caibarién, la señora Lutgarda 
Fleites viuda de López Gavilán. 
E n Sancti Spíritus, a los 78 añoc, 
la señora Carolina Jiménez Vergel. 
E n Sagua, la señora Mercedes Pilo 
to, viuda de Fernández Brito. 
E n Camagüey, la señorita Juana 
Esther López y Caballero. 
E n Guantánamo, la señora Floren-
i'ia Diaz yiuda_ de_Pardo. 
N O T Í C Í A S 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el Primer Centro de socorras 
asistió esta mañana el doctor Escan-
dell, de una herida punzante, no re-
ciente, en la región rotuliana derecha 
y síntomas de tétano, al menor de 9 
años de edad, Ceferino Valiente, ve-
cino de Esperanza 117. 
Dicha herida se la produjo Ctferi 
no al enterrarse unas tijeras, hecho 
que le ocurrió ayer por la mañana. 
L a policía de la cuarta Estación 
levantó acta, dándole cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la Segunda 
sección. 
H U E L G A D E P A N A D E R O S 
Pínrr del Rio, Enero 25. 
Los panaderos de esta se han de-
clarado en huelga, pidiendo que el 
trabajo sea de día. comenzando a 
las 4 a. m., dando el pan a las 7 a.m. 
Hoy se reúnen para tomar acuer-
dos los dueños de panaderías. 
Todos ceden menos uno, el señor 
Emilio Planas. 
E l orden es conupleto. 
E S P E C I A L . 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y MA 
T E R N I D A D 
Las visitas y salidas de los asilados. 
Habiéndose recibido en la Direc-
ción de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad algunas cartas de fami-
liares y protectores de asilados inte-
resando informes sobre el estado de 
salud de los mismos, con motivo de 
la Suspensión de las visitas, permi-1 
sos de salidas de menores publicada 
en la prensa por orden Superior pa-
ra general conocimiento, debido a 
los 
casos de "Meningitis Cerebro-
Espinal" registrados en esta capital: 
nos ruega el señor Director de dicho 
establecimiento hagamos público que 
eni el Asilo no se ha registrado nin-
gún caso de aquella enfermedad y 
que como medida preventiva y para 
evitar el contagio se ha adoptado la 
referida prohibición. 
C I N E " F O R N O S 
H O Y . M A R T E S . 2 5 
La pilítica Liberal 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
i : L 
— D E G R A N A C T U A L I D A D -
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , G r a n E s t r e n o : " V I C T I M A 
D E L I D E A L " , p o r l a B E R T I N I Y S E R E N A . 
2089 25-e 
—Pues., verá usted. ¡Habló has-
ta de pasar sobre un cadáver ! 
No me haga usted decir el nombre... 
Si usted lo escribiese, además, ce-
rrería peligro... Fué una locura de 
la juventud... 
—Pero . . . 
—Da una Idea del estado de los 
á n i m o s . . . 
>—Los liberales, ¿están unidos? 
—Sí. Sin duda alguna... 
Y el general González Clavel nos 
cuenta entonces que de la última 
Asamblea surgió en Oriente la uni-
dad liberal, cuando todos creían y 
esperaban que el liberalismo quedase 
allí virtualmente destrozado... 
— E n la Asamblea, díjonos el ge-
neral Clavel, hubo quienes, cediendo 
a presiones extrañas, ajenas a Orien-
te, trataron de dividir, de lograr qu^ 
aquella reunión acabara como el ro-
sario de la Aurora. Pero ¡jamás he 
dado yo mtíestras de mayor ecuani-
midad! Todavía estoy asombrado de 
mi serena actuación. . 
—¿Y qué se logró? 
—Todo. L a Asamblea de Oriente 
designó sus deIegadog a la Nacional.. 
No se separó del Partido, como a! 
gunos emisarios, aconsejaron... 
—¿Emisarios? 
—Sí. Un agente de una poderosa 
figura villareña, visitó en Santiago a 
la mayoría de los antiguos elementos 
históricos, para aconsejarles que la 
Asamblea debía ser dividida... Pero 
afortunadamente, tno ocurrió así. 
Los Delegados 
•—La designación de delegado^ se 
hizo con equidad... el señor Man-
duley obtuvo tres candidatos. E l se-
ñor Bertot otros tres, y yo cuatro... 
Estos cuatro siguen mi política de 
adhesión al Señor Alfredo Zayas." 
"Los delegados, indicó el señor 
.González Clavel, son estos: 
Carlos Bertot, Demetrio CastiUo 
Duany, Francisco Leyte Vidal, Isido-
ro Castellanos, Diego Gassó; E . V i -
dal Fontaines, Justo Campiña, Gil-
berto Santiesteban y José Camacho 
Padró, propietarios, y Suplentes, los 
señores Rafael Sarlol. Ramiro Pla-
nas, Miguel Aguilera, Emilio Montal-
vo, Tbrahím Arias, Manuel Planas, 
Rodrigo Santa Ana, Domingo Espi-
no, A . M . Puente y Aguilera (Al-
fredo.) 
Son de estos, decididos partidarios 
de la candidatura del doctor Zayns; 
loe señores Demetrio Castillo Duanv, 
Isidoro Castellanos, Gilberto Santies-
téban y José Camacho Padró. 
Delegados suplentes, de Igual mo-
do: los Señores Rodrigo Santa Ana, 
Domingo Esoino, A . M . Puente y 
Alfredo Aguilera. 
—"Qué candidatura electoral pros-
peró". 
— Y ,3 cuál cree usted que será, pa-
ra Oriente, la candidatura" electoral. 
—Aquí, entre lo,, liberales se habla 
dê  la siguiente candidatura: 
"Mandnley, vice-Presidente; Bertot. 
Gobernador; MaTcané, sanador. (Es-
te último no está aún en el Partido... 
Pero.. .) 
— Y ¿usted general, autor de to^o? 
—Yo. nada. No deseo nada. Soy 
representante del pueblo. Todas mis 
aspiraciones y mis anhelos están lo-
gados. 
E l tren corría, al través de 'os 
montes. Las palmsa erguidas, altane-
ras, balanceaban sus penachos bra-
vios bajo el azul luminoso. 
L .Frau M A R S A L . 
Santiaeo de Cuba. 
M O N E D A N A C I O N A L 
E n el vapor americano que entrará 
hoy en puerto, se espera la trigési-
ma sexta remesa de moneda nacional 
ascendente a $673.000 en las siguien-
tes especies: 
Oro: Piezas de a $5.00; $500.000. 
Plata: Piezas de a $1.00; $150.0000. 
I d . id. de a 10 cts. $5.000. 
Nikel: Piezas de a 1 centavo, 
$18.000. 
Total: $073.000. 
E l Banco Nacional ha remitido a 
la Casa de Monedas de Filadelfía pa-
ra su reacuñación en moneda cubana 
$11.570.00 en centenes y luises, qU9 
le han sido entregados por distintos 
banqueros de esta plaza. 
V I O L E N T O I N C E N D I O E N E L 
OHNTRAJL "SOCORRO" 
Enero 23 
A las 11 a. m. del día de hoy se 
incendió una colonia de caña pro-
piedad de este central. 
A pesar de los muchos esfuerzos 
realizados por los obreros de este 
central para sofocar el incendio, to-
do resultó infructuoso, la "candela" 
continuó quemándose más de un 
millón de arrobas de caña y experi-
mentaron quemaduras dos obreros y 
el estado de uno de ellos ha sido ca-
lificado de grave y fué necesario su 
trasládo ai rosipital Civil de Matan-
zas. Este se nombra Eligió Martí-
nez. 
E l fuego se dió por terminado a 
las ocho p. m. sin tener qne lamen-
tar desgraicias personales. 
E l Corresponsal, 
N O T A R I O E N M A N Z A N I L L O 
Se ha declarado caducado el nom-
bramiento de Notario en Manzanillo, 
hecho a favor del señor Arturo Be-
tancourt y Manduley, nombrándose 
en su lugar al señor Mario León y 
Morodo. 
CONVOCATORIA"^ 
Se ha remitido a la Gaceta^ 
publicación, la convocatoria /a " 
Tantes para la provisión de M 
tanas vacantes en San Cr^óy 
Guanajay. Dal ! 
ASOCIACION COMERCIAL D* 
S A G U A D E TANAMO 1 
E n Sagua de Tánamo ee k 
Ltuído una Asociación ( W y 
nombrándose la siguiente Junt» ̂  
reotiva: ^ 
Presidente: David del RKÍM. 
Secretaaflo: Mariano OKver íe** 
Tesorero: Ensebio Valle. 
Vocales: 
José TeQl, Ricardo Lugu«ra, \ 
Ramírez, Juan Gelpi, Esteban 1 
y Antonio Vega 
S A L I O EL "OLIVETTE" 
Y fué para Tampa y Key West, 
ta mañana a las once, llevando 
ga, correo y 90 pasajeros, éntrelos 
qae iban los señores E. V. CheÜn; 
P. C- de Val y señora, Luis DoraV 
F . Cid, Coronel Michael J . Dade, | 
Bennet, T. C. Fox, el manager { 
la "P. and 0.," Paul J . Sauiufe,, 
Vince, M. García Tuñón, E. J. GJ, 
bert y señora y Üos demás turistas 
CAMBIO DE LUZ EN UN FAK 
Se avisa a los navegantes que ls 
luz del faro de San Juam de Puer 
to Rico ha sido cambiada de luzft 
ja con destellos cada 60 segundos! 
luz de destellos blancos cada 101 
gundos, en esta forma: destellos 1,! 
segundos, edájpses 8,7 s&gundos; i 
tuación aproximada: 18o.-28'-23"-!i 
Longitud 66o.-07,-26"-W 
A E R O G R A M A DEL "HAVANA 
A última hora se ha recibido a 
aerograma del vapor "Havama" ji 
viene de New York, «n ©1 que i 
su caplütán que llegará a este pa 

















E L C A L Z A D O M A S E L E G A N T E 
E N T R E E L P U B L I C O 
M A S R E F I N A D O 
B o t a s d e P r i m a v e r a , c o n 
t a c ó n l ^ u i s X V : : : : * J 
C h a r o l y g é n e r o g ^ i s , d i f e -
r e n t e s t o n o s d e b u e n g u s t o 
y r e f i n a d a s e l e c c i ó n :: ! : 
D E S D E $ 6 . 0 0 H A S T A $ 1 5 . 0 0 . 
DE VENTA EXCLUSIVAMENTE EN LA PELETEBIA 
¡ ¡ W A L K - O V B R 
[ S i S A N R A F A E L , 1 8 . H A B A N A 
Agencia á&l DIARIO D E DA I 
\ MARINA en el Vedado. Telé- f 
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